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E L N U E V O D I R E C T O R I O 
E N L A A S O C I A C I O N D E R E P O R Í E R S P r e l u d i o d e u n m o ~ U R E N T A 
v i m i e n t o g e n e r a l ^ n \ \ \ \ j ¡ j [ [ 
s * 1 C ^ í n c + r t D e s ó r d e n e s e n I t a l i a . - . . 
e l U e S t e . - L a c a m p a ñ a c o r i m ^ ^ * * 
e l t i f u s e n S e r b t a . - E f e c t o s d e u n e x p l o s i v o 
1 -alón He sesiones del Centro | 
Í ^ . J ! cedido ainablomcnte, porj 
^wrl?;r' 'Dj,votiva de la floreciente; 
ia ^ A regional española. ccKoró ; 
éociedan ^ ^ ¿ 5 , , ^ Repórters de | 
HabflDâ  Junta General Ordina-1 
rJa;r «huí la "or^cn del dia:" | 
l^J-Ucttii-a del acta de la sesión j 
^ S l c m o n a do los trabajos | 
¿ ^ ¡ d o s por el Directorio duran-1 
íf ̂ i-iBalance General de la Asocia-
:ÍC4V-Nonibramicnto de la Comi-
--n j f Glosa-
do-Relación do asociados. 
fio^Asuntos generales. 
7o--Eleccionc¿ del nuevo Directo-
^ acta de la sesión anterior fué | 
^mhada pin discusión. 
^ T S después ia Memoria de la 
u w resli^ada por el Directorio en I 
rSerdeio de 1914 a 1915, dond- es:; 
ÍL consignados los progresos alcon-
«do. por la sociedad y se prueba la 
Sívechosa acción de los miembros; 
yecutivos. 
Sf han cumplido, de modo admira-
Sle los preceptos reglamentarios y 
han puesto en práctica todos los 
nied'os para Uent» a entera satis-
facción de todos los fines sociales. 
En medicamentos y dictas para i 
socorrer a los repórters que se han I 
visto postrados por aiguna enferme-1 
riad o en situación precaria, se 
han invertido—durante el año—seis-
Kientos cincueJJta J dos pesos sesen. 
:i centavos-
EI balance general presentado por 
»] tesorero, nuestro querido corapa-i 
ópro José A. Fernández, señala un | 
uldo de S3,578-49. 
Por acuerdo de la junta general se [ Asociación al terminar el actual su 
Invertirá en or© del cuño nacional 1 período. 
a suma de 8,46'>-lt> que la Asocia-j Había extraordinaria animadón. 
:ión tiene depositada en el Banco Estaban presentes representaiioíies 
Español de la Isla de Cuba. | nutridas de -todos los periódicos ha-
Para /oi-mar la Comisión de Glosa 1 bañeros. Se repartieron diversas can-
dieron designados los señores Juan didaturas. Dos de ellas reunían mu-
m e s s u c e s o s e n n a -
RESI MEK DESDE LONDRES ! YA capitán ThierfeWf, qne manda' agotado. La.̂  clames pobres no <-'>- ( I A l o a f e C t ^ " 
Londres. 11. ^ {el "Rrcnprinz ^TilkPlm•^ h» kwho »a men pan. La existencia de CWne tam 
d o - U n a c a r t a d e l 
C o n t a d o r . 
La ofensiva francesa en WoeTre, 1 siguiente declaración: bien es? corta. Las autoridades mili 
que, según lov btoletines de París,1 "Xecesitamos carbón y agua. Por tare* requisan todas las reses que 
continúa progresando, a pesar de 1 eso estamos aqaí. Nuestra labor no pueden, t asi aó í«e puede obtener le-
tque los alemanes aseguran reitera- ha terminad© todavía y pronto nos cke y la mortandad entre lo« niños 
damente que todos los ataques dd lanzaremos nuevamente « la mar." Ha aumentado de mi modo alarman-
enemigo han sido rechazados, créese FJ erncero alemán trae a bordo te. lo* ciudadanos están indignadoK 
que no sea más que el preludio de un sesenta prisioneros recogidos de los , eontra la apatía qne muestra el Go- | ^NiRINA 
gran esfuerzo general en el teatro distintos buque» que mandó al fondo ! bierno para mirar por el bienestar'' 
occidental de la guerra. fo\ m̂ Tt |a población. 
l os peritos creen que los alema- Kl "Kronprin/" ha pedido combua-
nos se verán obligados a reforzar la tibie, v provisiones para tres días. NEGATIVA SEMIOFI€IAL 
cuña que penetra hasta Saint Mihiel, Los oficiales dicen qne eludieron " « « n - 11 
y que esta siendo atacada por am- la persecución de cuatro cruceros ' 
hos flancos. aliados frente a los cabos de Virgi- Niégase scmioficialmenlc que Ans-
(." uando se inicie esc movimiento nía. . - tria haya intentado enviar m un icio-
general a que se alude, los aüados Va escaseaban las provisiones de ne* de guerra a Turquía, poi la vía que con motivo de la alteración de 
atacarán el punto más débil, y qui-;carbón y comestibles, r cuando pasa- del río Danuhio. que está sembrada varias fracciones del Billete número 
izás toda la línea. ha por los cabos dos submarinos de de minas r hace imposible la nave- 6.249 agraciado con el premio tna-
Los rusos, al parecer, continúan los Estados Unidos le salieron al en- gación por «os aena«. : yor en el sorteo 197 de Sl'de .Mar-
progresando. Ciertos puntos impor>. cuentro y lo condaperon a cnarente- zo pasado, La Renta sufrík québrart-
K Í i f i ^ ^ f V ^ á * LUendari ¡ i ; ' / 0 " ** ** «í MOVIMIENTO DE TROPAS ¡ tp, puesto que sobraron billetes en el 
^ _ i • ' rRANrESAS!sorteo del día 10 dol actual o sease 
ral de avance, y apoderarse de toda i NOTICIA DESMENTIDA T ondres. U . i ̂  alebrado ayer, me compla/.co en 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
Ciudad. 
Aluy señor mío: 
Ruego a usted tenga la bondad d« 
ordenar, sea publicado en ose pOriódi-
co de su digna dirección, lo siguien-
te: , . , • 
Habiéndose propalado la especi' 
Francia está enviando un irran manifestarle, de orden del señor Di 
EL SR. JOSE FERNANDEZ.—Electo Presidente de la Asociación d» 
Repórters de la Habana. 
zado en el seno de la Asociación lle-
van-do a cabo toda clase de esfuerzos 
para el mayor auge y prestigio de la 
colectividad. 
El Presidente actual señor Agus-
tín Pomares—uno de los repórtei-s 
.utauu v̂ aiaiLCL*.̂  .«a o^.iu..^ " : c mai r . J^U» QC cnac  i trum^  que tiene mayor influencia entre 
I l L Morales, Manuel V. Cañizares y cha más fuerza en la asamblea que j sus compañeros—fué el iniciador de 
• Lorenzo Frau MarsaL- la-s restantes. La de Pérez, repórter j la candidatura. 
HIzose relación de los nuevos asq-; que cuenta con grandes simpatías, y, Fernánde-/ es de los socios funda-
riados que han venido a robustecer! la de nuestro estimado compañero dores de la sociedad, ha sido tesore-
9 colectividad, entre los cuales figu- • José A. Fernández, uno de los miem- j ro durante dos años, figuró en la Co-
ran antiguos periodistas políticos yíbros más valiosos y distinguidos de j misión encargada de la construcción 
Watos. la Asociación. La última, según se 1 del Panteón para Repórters, ha de-
Acordóse luego eyJtnir del pago de I probó "en definitiva", tenía mayor | sempeñado siempre cargos en el Dí-
te recibos acumulados a los perio-j número de partidarios, y triunfó rectorio observando una intachable 
la cadena principal de montañas de Roma 11 
los Cárpatos, descendiendo por las Niégale oficialmente 'w' el Dele- eootmgentf de tropas frescas af fren-/•a: tor General, que as personas qm 
laderas y aproximándose al Valle deijado Apostólico de Viena hará vüfc. te de batalla, entre el Mosa v el Mo- - l casa digan, h»n sido mal infor-
Czok, El terreno, cubierto de nieve,; tado secretamente al Papa para «i-!»en«, para continuar su ofensiva v mañas, porque no hubo tales sobran-
idificulta mucho las operaciones. tregafle un mensaje del Emperador! P^er tomar a ^aint Mihel. 
Los austro-germanos contmúan Francisco José. La negativa consí-




fctas que, por su carencia de recur-
ws, no pudieren satisfacer ia cuota 
tiempo oportuno y ahora deseen 
•elngresar, consig-nando sin embar 
por un buen número de votos. 
YX señor José C. Pérez no 
deseaba el cargo para quo se le 
proponía y antes de la votación declinó 
je, qu? eFía medida de benevolencia I el mismo, y sus amigos pusieron en .„ _va „ — — — 
Wiz los compañeros no podrá re- su lugar a otro compañero: al señor i LA MARINA, dertide se' le admira y 
conducta y . laborando sin descanso 
por el bien de la comunidad. 
Es uno de los repórteos más anti-
guos en el periodismo habanero; lle-
va ya veinte años en el DIARIO DPI 
ce de los rusos. Estos continúan des-; crecer, demuestra implicar que Su 
plegando gran actividad en la fron- Santidad no está directamente inte-
tera de la Prusia Oriental, donde pre- resado coll la «uerte que pueda co- El periódico "Loíidnn News" pu 
tenden haber alcanzado vanas victo- rrP,. Austria. Aparentemente 1« rué-¡Mica tm despacho esplicando los ex 
r,a*- , i rra entre Italia y Austria coloca a traños efertos qne causan las heri 
Los alemanes aseguran haber re-: Benedicto VV en una posición suma-i da» producida* por las granadas que VJT "sobrantes 
chazados los ataques de los rusos en mentc delicada y difícil, y a cansa de Emplean los alemanes, cargadas con; jJZ ,)aso v va ^ -a oportunidad 
el \istula meridional. precisamente «iu Santidad coi- lidita. 
tes ni devoluciones. 
Esto puede comprobarse con vista 
deF acta levantada a las doce p. m.. 
del día anterior, 9 del que cursa, én 
cuyo documento, y cumpliendo un 
precepto contenido en el artículo 40 
de'la Ley Vigente de la Lotería, Otfp 
da consignado ese extremo de .no har 
se.presenta, me es grato c¿)i)3]gnar 
b a r í J u T l o s D Í Í d a n ^ l o r í a í a ^ m : 1 ** ^ ™ de tener re-; Dice el citado periódico que un \ñ- j qUe*desde el din 21 d¿ May,, de 191?, 
' r ~ ~ con ^ran(,J,l'eo José,: ven oficial escoses que fue herido I ^ ^ toma de posesión 
peírrsc por consideraciones de conve- ¡ Oscar Pérez^ 
üienda social. . El señor José A. Fernández no 
Terminada la discusión de los 1 ambicionaba el puesto que se le ofre-
'Juntos generales" se entró en ¡ cía y no bizo Ia menor gestión para 
la última parte de la "orden del I obtenerlo, antes bien trató al princi-
pia", en la elección del Directorio! pió de disuadir a los que se lo que-
que ha de regir ]os destinos de la ¡ rían ofrecer como premio a lo reali-
se le estima "por su inteligencia, por 
su habilidad y por sus virtudes. 
Infatigable en ,61 trabajo, discre-
ta, fjel cumplidor'de sus deberes, co-
rrecto, caballeroso, modesto y buen 
(PASA A LA CUATRO) 
t l i l l O S A . Y 
pedir que los turcos hagan repara- pneR sj fnera cierto, conocidas esas pnr esta explosión sufrió un horrí 
cienes en los fuertes avenados. relacione* la opinión creería que el ¡ ble ataque d«» ictericia v (>s uno de 
Los periódicos escandinavos están pa|>a faT(>recía ^ Austria con perjní-1 los centenares oue ahora >Ktán cu-
convencidos de que se ha librado una ci0 de itaiia j rándose en los hospitales, víctimas 
batalla naval cerca de la costa no- dH treinendo explosix o. 
ruega, desde donde se oyó un fuerte PRISIONEROS RLSO^ Este oficial se hallaba 
cañoneo en la noche del miércoles. Berlín, 11. ¡mente imposibilitado cuan 
l na nueva lista de bajas agrega. Oficialmente anunciase que otros encontró; pero después de nn esme 
1,0338 nombres al total de las ocu-; 700 soldados rosos. 5 oficiales v dos irado tratamiento empezó a recupe-
rndas en Neuye Chapelle. que ahora j fueren apresados por los • rar sus facultades, balhuceando pa-
se elevan a 6,Spl, incluso. 2,051 wuer-¡ r¡ae€s Ta batalla librada al i labras como un uiño que empie/a a 
tos- « t e del paso de UfMili. hablar. 
; • T * A V T . | •-• • • i Fin la mayoría de los casos las viV. 
LOS TI'RCOS OCl'PAN A HAMA- TRISTE SITUACION : timas no presentan señales de he-
f'AN. Roma, 11. ' ridas y quedan asfixiados por los ga-
Petrogrado. 11. t odas las panaderías de Trieste i me despide la granada al reven-
Noticias de Tiflis dicen que ><»B j han tenido qne cerrar sos puertasl lar- ^ víctimas de esta terrible ex-
turcos han ocupado a Hamadan, Fer-:|HirflH4J ^ pn^dw, obtener harina pa-|nlosión adqirieren nn color amari-
suu ra fahricar pan. La poca exisfencia 'lf> brillante y sufren una postración 
EL K R O N P R I N ^ M L H E L M - ^ ^ h i « " ^ ^ 
s 
actual Dirección de la Renta, hasta 
hasta el. momento presente, en nin-
gún sorteo hubo devoluciones ni só. 
brantes. 
completa-' Anticipándole las gracias pof atf 
ado se le; atención, soy de usted atento-y S. S, 
Enrique Baguer. 
Contador General. 
El Presidente irá a 
Palma Sorlano 
Según noticias, se dirigirá ante» 
1 í-ir» 1081,851 ^* '* excesiva humedad. La 
' <'lü e>:i-tencia de harina de maiy se ha. 
E N L A P O L A R 
A l e g r í a a s t u r i a n a - S a l i d a t r i u n f a l . - R e c i b i m i e n t o e n t u -
s i a s t a . - O y e n d o m i s a . - E l b a n q u e t e f l o r i d o . - E l o r o y l a 
« p u m a d e l a s i d r a d e " E l G a i t e r o ^ . - L o s t a b a c o s d e 
^ r e n d e s . - B a i l e g a l a n t e . - T r i u n f a d o r e s - S e a e n h o r a b u e n a 
Norfolk, Virginia, I I . 
El erncero auxiliar de la marina 
de guerra alemana "'Kronprinz Wil-) 
helm", después de ocho meses de re-
correr los mares y de haber* echado 
a pique doce barcos ingleses, dos 
franceses y un noruego, buscó esta 
mañana refugio en Hampton Roads, 
trasladándose luego a Norfolk, don-
de su llegada ha causado gran sensa-
ción en los círculos navales y gran 
mortificación entre el cuerpo diplo-
mático y consular inglés. 
El citado cmeert» solo trae a bordo 
21 toneladas de carbón en sus car-
boneras y muy escasa cantidad de 
a nerviosa que le<í dura algún tiempo. ,^1 20 del corriente mes a Palml 
| Soria no, Oriente, el generai Meno-
| cal, primer magistrado de la nación. ( T A S A A L A U L T I M A ) 
d e l s f i . m \ m m m 
L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
Fm loe salones de la Asociación; 
Canaria leyó anoche el prestigioso j 
y original literato don Manuel • Fer-; 
nánriez Cabrera la conferencia—que : 
, va habíamos anunciado—sobre "la 
agua potable. Los condensadores ya ^volactón ^ ^ 5 ^ 
no funcionaban a cansa del serTiclo . , 
que han prestado durante el largo 
recorrido. 
80 sube cielo arrilia ca-Ctando 
^ íbrir»») hinrao de luz. Millares 
f anauiaca llegan cantando a ios 
JortAJf.s dej Centro Asturiano; son 
•0:r̂ fs eTitusíasTas de la tiple 
I*1*? son los ñoridos regimientos 
^'avitipsa, Colunga y Caravia. 
ff*nl€ ê mpi1lera picona que van 
fi^Jf1^' dEV rnnieria; de batalla de 
M«tTk 5! ,glnria Para 3a tierra, de 
^ rnal P813 íos corazones 
píenl^s I}1® desde la emigración 
b¿n(ĵ f en ]a patria; la recuerdan, la 
«n '1lloran Por «i1»; Horan por 
n el silencio como Hora la nos-
talgia asturiana por la Patria 
la Madre. 
por 
Poco más tarde;, llega el general 
don Genaro Acevedo; bueno, genero-
so., nobilísitoo: viene en traje de cam-
paña; llega sonriendo toda su bondad, 
ríicdiéndcse como caballero hidalgo 
ante las damavS y las damitas, salu-
dando a sus amigos, dando un abra-
zo cordial a sus soldados. 
Ed clarín de órdenes rasga los ai-
res. Los soldados se cuadran, tercian 
sus armas, las presentan; pasa el es-
tandarte; y el cortejo, este cortejo 
romero y florido, digno de Rliodel, se 
| pone en marcha.; el; eistandártie, la 
I insignia gloriosa de la triple alianza; 
j le .siguen la Presidenta de Honor, se-
ñora Sal esa Rodríguez de ACOVÍHÍO, 
el general, con su linda niña. Tereeica, 
¡la de los ojos de laurel; detrás cua-
i renta automóviles conduciendo a . los 
i jefe? y oficiales' del Estado Mayor; 
Vicente Fernández Riaño. Pepe Gon-
! zález Covián, el encantado don José 
| Solís, "Pachín" Palacios, don Pepe 
j Calle, el cariñoso representante de 
I "El Gaitero" con su hijo Pepín 
¡"El Gaitero", la sidra del Rey. con su 
• 
(PASA A LA CUATRO) 
No h a b r á c r i s i s 
e n el G a b i n e t e 
A las nueve,'cuando .empezó él ac-
to, el local de la sociedad se hadaba 
llenó. Una concurrencia brillamte y | 
selecta. Se habían dado cita' en el 
amplio recÍTvto representaciones va-
liosísimas • de la inte-lectualidad y 
elementos de todas MM ciases socia-
les; ... ' 
La conferencia fué dividida en 
ocho partes, cada urna correispoindiendo 
a distintos periodos y acontecimien-
tos, si bieur)-, todos, sOmétidoe a la'ley 
! de la unidad. Empezó con una Te!a-
Debidaríieiite informado, podem-os jcióri de la guerra en «u fase presente, 
asegurar que no se confirmará, por | ligándola a otras ecapas bélicas, des-
ahora, ©1 rumor de una próxima cri_ i de los tiempos prímitívos- Presentó 
sis en el Gabinete de Secretarios. j con acopio minucioso de datos, la re-
Asimismo regirá al frente del Cuer-| laeión de ordenes en ia contienda ci-
po de Comunicaciones de la Repú-ívi.l mejicana. Hizo un análisis de los 
blica el coronel Charles Hernández,1 diversos gobiernos habidos y estudió 
quien cuenta con la absoluta confi*»-1 el porfirismo, el maderismo y el 
za del general Menocal. 1 huertismo: examinando en ipddfl 9tu 
I aspectos la revolución conatituciona- ! 
! lista y la lucha entre Carranza y Ví- ¡ 
: l'.a y concluyendo con unas palabras I 
! aptímistas acerca de la paz. 
Como una de las partes más cal mi-1 
\ nantes de la obra, recogemos los si- j 
. guier.tes interesantísimos párrafos, I 
¡ dojnde él señor Fernández Cabrera— i 
• con suma habilidad—trata de expli- Í 
I car la agitación revolucionaria erc q-ue i 
i se ve. por desgracia, envuelta la ve- i 
• ciña república: 
\ voy ahora, al objeao de rematar i 
'••t<- .jornadas—rpondré partidkris-' 
tas, a mantener la defensa de la r e - L , 
| volución on conjunto, no consideran- \ v T*5**8 calan^rtaapp que ¿e nieviad privada, destruyendo cuan< 
i do sus causas, ni tampoco sus efec-1liaman t e n d i ó y saqueo y extermi-1 tiesas biblioteca é " 
MAXUEL FERNANDEZ CABRERA 
incipientes pina 
por ios acaecí 
mientos inmediatos, de suceso oca-
sional, objetivo.. Táchase al ejército 
del primer jefe,, por ejemplo, de des-
vastador, de sevicioso. de sanguina-
sangre, y d* 
que se enardecen y tórnans*. BU -rtda, donde se agota, sin pejTnitir- otros i 
L?nC f̂ eCê , t0do o t r o / e ™ ^ , aparte supra heroicos "cuando'los o ^ Z w ^ esos, tan perversos, de la codiria Un í-^yH» . 08 (raSL03 
rozmente.d^ino Patrocinio-si se mellas balas a T o j S ^ S a ' h o m S rio, donde lo único que p r i v a d el|pei-mite U l ^ ^ Z ^ ^ ^ Z 
, lat-m-imo. la inundad, el crimen, y | loch o de Huichilobos ^ pero eüo. 
VILLAVICIOSA, COLUNGA \ CARAVIA.—UX ASPECTO DE LA MISA. 
fon apartarse asi d» 
PS mia muy tr*me»?a ^Justicia.! Sé, sí, como allá, fue» (lp L , hu K á ? S Í ? m ! n t o ^ heriV ^ 
Y« no creo que pueda disculparse un ! tallas, menudean lo. ^ n - ^ XnUmn a ^ M e í ser eduílU 
mj] por el conocimiento dentro mal ¡ exaccione, el a ^ ^ ^ t o ofdtnv55 f S ^ ' l "T*?*0 * {n* Prindpin? „ , 
ntas grave: pero cuando U historia, nes, en fin: C o S T ^ r ^ n í l ^ t Ia " " ^ ««palidee* JS 
; rápida en.iuiciadora de loe s glos, en-I los casos HA ^ , 1 'f'rita'-m^ amengua y o!rid«. de comnJr¿;Li! 
ásanos a U pio-í ( p ^ a i A LA. CU¿ff£Jü 
i 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
c a m b i o ! U N V A S T O P I A N A G R I C O I A 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
^ „ 5.10 
* 5.11 
4.07 
Centenes.. . . 
En cantidades 
LniseJ 
Ka cantidades. 4.08 
El peso americano en plata española 1.01 
Plata española contra oro es pañol 103 103Vi 
Greenbacks contra oro eapa ñol 104'/i 105 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A E N L O S 
I O S E S T A D O S U N I D O S 
De la vecina República norteamerí* 
cana—tan i ni tm amenté ligada a la 
nuestra por vínculos políticos y co-
merciales—halagüeñas son '.as noti-
cias que llegan sobre :a situación 
Industrial y financiera. Ya empieza 
a reponerse el país de los efectos 
Estados Unidos. Se proyecta en estos 
momentos, con probabilidades de muy 
buen éxito, un empréstito francés de I ber 
0a leal ta j de Diciembre 1914. 
Sr. Don Nlcoláa Rivero. 
Director del Diario de La Marlua. 
Habana. 
Mi distinguido amigo don Nicolás. 
Al despedirme de usted, le ofre-
cí darle noticias de Oriente, de sus 
costumbres, y en general de cuanto 
pudiera llamarme la atención por lo 
raro; y es el caso, que he visto tan-
to raro en estos países, que me se-
ria Imposible describirlo en forma 
comprensible, sin dedicar a ello al-
gunas horas, y esto, a fe mia, no me 
ha de ser posible hasta mi llegada 
a Cuba. 
Por lo tanto, me complazco en 
ofrecerle anticipadamente, BÍ Dios 
lo permite, algunos ratos de conver-
sación amena e interesante sobro 
estos países, después de mi regreso, 
y cuando haya podido decargar el 
peso d© la misión que vengo cum-
pliendo. 
Sírvale por ahora de consuelo, sa-
que tanto Japón como China 
de $50.000.000. 
También Holanda está tocando a 
las puertas de los Estados Unidos. 
La misma Gran Bretaña obtiene fa-
dei tremendo cataclismo mundial que cilidades financieras en este merca-
tan profundo pánico produjo al P^in" do, como consecuencia de la exten-
cipio, seguido de una paralización j ¿ión de los créditos resultantes del 
poco menos que completa, después de exetso de exportaciones americanas. 
y la India encierran para nosotros 
fuentes interminables de conocimien-
tos vastísimos en todos los ramos, 
en cuyas fuentes podría Cuba beber 
con provecho de todos, asimilándose 
I cuanto hace falta para vencer todos ; 
; los obstáculos, lo tengo ofrecido. j 
¿Que vengo yo a llevarme de Cu- i 
ba ? Xada a los cortos recursos ! 
que me dió el Gobierno para cubir j 
los gastos de viaje y que apenas han • 
cubierto el importe de los billetes,: 
llevo ya añadidos más del doble. ¡ 
¿Qué sueldo o gratificación recibo 
por mis trabajos? Ninguna— y debo 
aquí hacer constar que soy yo quien , 
no he querido aceptarla, porque no I 
han faltado personas amables que 
han hablado de ello. 
¿Qué vengo en cambio a traer a | 
Cuba ? Prosperidad y riqueza, en- I 
grandecimlento, y la base sólida de | 
un edificio que no ha de caer jamás, ¡ 
yo para ella, no solo aporto mis co- i 
noclmientos técnicos en la materia 
los resultados de mis estudios, mi I 
trabajo actual, el sacrificio personal ( 
do mis bienes, sino que, además, ' 
tengo ofrecidos loa capitales nece-
sarios para el desarrollo de las prln- ' 
cipales industrias que han de deri-
varse inmediatamente de los prime-
roa cultivos y cuyos productos son i 
de enorme consumo en Cuba. En una | 
palabra, tengo capitales que aguar- j 
dan con ansia el resultado de estos I 
nuevos cultivos para venir a Cuba, 
inec-rtidumbre y zozobra, oscilando 
los ánimos entre el texnor y la des-
conf.anza. Hoy, recorridas - ya todas 
estas etapas, empieza el franco des-
trabajos y experiencias de siglos en-
teros. 
Es increíble la cantidad de cono 
envolvimiento del proceso reparador, | IN¿S ¿Q $10.000.000 en muías y caba 
con loa negocios ajustados a las ac- I i}OS> y niuchos millones más en mu-
tuales condiciones bélicas y la risue- liciones de guerra, 
fia perspectiva de una paz de cuyo. La ^ 1 ^ ^ de los precios mínimos 
ubérrimo seno han de manar torren- | en la B(>lsa de Valores ^ la pra6ba 
tes d© vida nueva y olas de prospe- más f€haciente de que el mercado fi-
Estas continúan aumentando. En Fe-I ^T1611108. agrícolas que «f08 P"?" 
' blos encierran, y otro tanto puede 
decirse sobre lo que a las industrias 
se refiere. Han nacido agricultores, 
y lo son instintivamente, por decirlo 
así, llevando en la sangre la expe-
riencia de sus antepasados y son tam 
bién verdadero mecánicos que arre-
brero se exportaron $75.000.000 de 
combustibles más que en el mismo 
mes del año pasado. Exportándose 
en poco tiempo, el resultado de los | adquirir terrenos curtivarlos. esta-
blecer Industrias, etc., etc. 
Y ahora usted, me preguntará, co-
mo muchos, qué cual es el móvil de 
todo mi trabajo y que es lo que es-
pero recibir en recompensa de mis 
servicios porque difícilmente habrá 
hoy quien pueda comprender que un 
ndividuo trabaje desinteresadamente 
en favor de una idea; y a ello le 
contestaré abiertamente que el únléo 
resultado positivo que espero reco-
ridad inalterable. 
El dinero, fácil y abundante, con* 
tribuye poderosamente a avivar eJ 
ectuaj movimiento reparador. 
Los bancos se hiUlan en sólidas con-
diciones,, siendo mayores hoy las re-
nanciero ha podido sortear los esco 
glan una máquina sin saber cómo ; Ser de estos trabajos es encontrar en 
lo han hecho. ¡ un día. cuando Cuba esté en estado 
Y al considerar estos datos, y ver 1 <3e ofrecérmelo como resultado del 
los progresos de su agricultura y el desarrollo del plan agrícola a que 
apoyo continuo que estos pueblos re- haro referencia, la oportunidad de 
líos de la situación creada por la | elbeu de sus gobiernos, me viene a establecer una de tantas Industrias 
la mente como una sombra, el triste útiles al país y a mi mismo y cuyas 
estado en que se encuentra Cuba, y | Prácticas he aprendido merced a In guerra. 
La especulación se anima, siendo 
notable el volumen de las transaccio-
numerables sacrificios y muchísl 
mos trabajos. Esta es toda mi am-
bición. 
Como antes he dicho, a pesar de 
mis nobles deseos, tengo el presen-
timiento de o-ie he de ncontrar en 
Cuba quien so opoqga a este plan y 
a su desarrollo ;.Quien? No lo se: 
pero usted, vivirá para verlo y con 
usted otras personas que están con-
misro y caminan al lado de mis Ideas. 
Yo no sov político, como usted 
me oprime el pecho el pensar que 
, tal vez todos los trábalos que estoy 
terv B que en ninguna otra época ¡ nes realizadas durante el pasado mes, yo realizando y que indlscutíblemen-
riesde oue empezó a roeir el nuevo ide Marzo. . | te representan un paso de avance 
SS**? Este figor monetario que se. L a * " . « < S ^ > ^ S e S ^ i ^ S J S S T S t b ^ r 
advierte en el mercado de Nueva i guena, y ya de ello ha dado fe el go- dado el fruto que tanto el &eneral 
York se ve en la afluencia de de- | bierno americano en recientes decía-1 Menocal como y0i y conmigo todos 
mandas extranjeras en busca de ca- raciones recogidas en la sección ca- ios que quieren a Cuba, están an-
pital. Canadá, la Argentina y Suiza" blegráfica del DIARIO DE LA MA- 1 alando. Y lo que es más triste, lo 
ya han contratado empréstitos en los | RIÑA. I que verdaderamente oprime el alma, 
¡ es ver aquí, como lo veo yo, la indis-
*.MM,M,ŵ *Mj,WM*;MMM*wjr*Mjr*jrM'MMMWMMMM*jrMMMjrjmwjr*MMjr*********** \ cutible posibilidad que hay en Cuba j sabe, y difícilmente podría ahora de-
! de convertirla en uno de esos gran- i elr cual es la diferencia entre los 
• » f** | | m j des pueblos agrícolas e industriales j distintos partidos políticos que hay 
^ ^ ^ J F* C H Di. j fuertes y ricos como los de Orifmt^ en Cuba; pero por lo mismo que no 
tow > ^ • ' ' m ¿Nuestro clima?.... Ygualito al de I estoy dentro del circo, veo la fnn-
I la India. ¿Nuestra tierra? Igualita ción mejor que muchos, y lo hecho 
Guayos, y alguno que otro lugar, pre ¡ también. ¿La situación nuestra? hasta ahora por los políticos en bien 
sentando la hoja magnífico aspecto j Idéntica n la de la India, estando I de Cuba me recuerda mucho aque-
en general: en Placetas le fueron ' comprendidos entre los miamos gra-
muy benefiaosas las lluvias a las I ^os fde latitud; y sl consideramos 
siembras tardías resultando la coso- i nuestra ««tuaciAn topográfica, se ve sie bras cardias, resuitanao ia_cos" | qUe es aun clcn vece8 m^OT que la 
cha como la mitad de la del ano pa- de ^stos países, porquo tenemos a 
sado. En la generalidad de la profvin- dos pasos uno de los mercados más 
cía se está ciunatulando la hoja que i grandes del mundo, cosa que no exis-
ha secado ya, aprovechando la buena! te on los países de Oriente 
r 
BANCO E S P A S O L DE M U DE COBA 
FUNDADO EL Afta 1836 CAPITAL] % 8 . O O 0 . 0 0 0 
DKCJLfCO D K LOS B A W C O S P E U P A I 9 
vCroSfTAJtlO O I LOS rOWDOO DKL BAWOO TBWWITOWiAL 
- • • '» • •" ^ ^ -
Dílcins Central: AGÜIAR. 81 y 8 3 
ta _ , _ „ n e m . i Oaliano 138—Mmrte 202.-0: cío» 42. Bo-
Sucnnalc! w ta imana m m . | IíllwwaíII z ^ ^ ú 9 z . ^ . . ^ d* M.rt t 124 
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Sancti Splrltua. 
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Sagua la Orante 
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San Antonio da toe 
Baños. 
Victoria de laeTunaa 
Morón y 
Santo Ocmlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E « 
G I R O S Y C A A i B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• • PRECIGW SEGUN T A l f A K O 
CAÑA 
La goueralidad de ingenios para-
ron la zafra por efecto de las fiestas 
do la semana santa, no habiendo po-
dido muchos de ellos reanudarla al 
terminar la semana, por causa de las 
lluvias, aunque todos esperaban ha-
cerlo del día 5 al 6. En la provincia 
de Pinar del Río aunque no se sus-
pendió la molienda, se proseguía con 
dificultad en el acarreo de la caña 
humedad^de la atmósfera. En la pro-
vincia de Oriente ha empezado la r e 
muy buena y de superior calidad en 
Mayan . 
FRUTOS MENORES 
Las lluvias Í e la semana fueron 
muy beneficiosaá para todos los cul-
Por lo tanto, que ea lo qii<» hace 
falta para llegar a ser? Kstudio 
y voluntad y nada más Vencer difi-
cultades y luchar un poco, pero es-
tas dificultades no He vencerán nun-
ca si antes no se plantean y se estu-
dia la manera de vencerlas, v usted 
sabe, don Nicolás, que en Cuba no 
se han preocupado seriamente de 
esto hasta la fecha. 
por el mal estado de los caminos. El colección de lâ  cosecha, que resulta 
central "Tuinicú" tenía molidas has-
ta el día Gl quince millones trescien-
tas ochenta y dos mil doscientas cua-
renta y ocho arrobas de caña, que le 
produjeron ciento catorce mil ciento 
dos sacos de azácar; y el "Francisco" oe end bas ara t a s i s c j- i Cuando me fu6 tan grato visitar 
de Camagüey, tiene al presente menos tivos, aunque en la provincia de la, a usted, en su finca poco antes de 
producción que el año pasado por la Habana y Matanzas causaron daño ^alir para la India, ya le expuse las 
en los platanales y algunos otros i oa-ses del programa agrícola que ha-
plantíos, los vientos fuertes que reina. ' bIa Presentado al general Menocal; 
ron el día 2, los que derribaron al- recordai:á «sted. el elogio que le 1 ro a nadie se le ocurre bajar los ojos 
p-nnfls eT̂ a<? Hñ K W o v Rrranraron \ v, simpatía y apoyo que ha- , y examinar Ion cimientos o la fun 
gunas casas rte taDaco y arrancaron | bfa encontrado en él y de la ener- dación del edificio. Este edificio es 
palmas en üuira ce Melena, causan- ¡ gía que mostró para hacer un he- | tá, construido sobre fundaciones do 
menor densidad del guarapo, habien-
do molido veinticinco millones y cuar-
to de arrobas de caña, que le han pro 
ducido 210.000 sacos, quedándole aún 
caña para moler hasta el mes que vie-
ne: el "Boston" tiene elaborados 
95.000 sacos. Se han preparado terre-
fius para siembras de caña, habiéndo-
se efectuado algunas en buenas con-
diciones; y tanto la caña nueva como 
t i retoño progresan vigorosos. El día 
lia célebre frase: "Apreís mol le des-
lince". T>a única faellidad nue pa-
rece eminente la única uniformidad 
de Ideas en los partidos políticos, 
aunnue todo esto vaya preredido de 
violentas discusiones en las oue se 
cruzan diseursos más o menos elo-
cuentes, la única unidad de ideas, di-
go, parere alcanzarse cuando se tra-
ta de la contratación de nuevos em-
préstitos. Cubrir deudas haciendo 
otras nuevas, que. como es natural, 
van siendo mñ«» grandes cada vez. y 
por consiguiente la situación se va 
hacl«ndo mfts difícil de remediar. 
Cuba me hace el efecto de uno de 
estos Brandes edificios de Inumera-
bles pisos que hay eji los Estados 
tJnldo. Cada vez se va añadiendo un 
nuevo: piso la torre va siendo más 
alta, A la vista se ve el progreso, y 
todos los ojos se concentran en el 
último piso admirando la altura, pe 
do además algunos daños en otros va 
ríos lugares. La producción de todos 
los frutos menores es buena, aunque 
en Camagüey se obtuvieron este año 
pocas papas y cebollas por no haber 
sido extensas las siembras de esos 
') estaban 'moliendó 174 ingenios, quo i frutos. La cosecha de maíz promete | la agradezco. Otras personas"tan" dig-
tenían elaboradas 1.292.120 tonela- ser buena. En Ceballos han empeza- i nas como las citadas, acogieron mis 
das de azúcar, contra 1.550,530 en do a recolectarse las cosechas de to- | ^aa"es^0" ^a"^%mufest"9 deA slm-
ronjas y naranjas; de las que, así co- i ^ T S ' noctor Santos Fernández, 
mo de otras frutas cítricas sigue ^ l ^ l T ^ T cZo^tr ^ ^ * 
exportación para los Estados Unidos 
Se preparan terrenos y se hacen siem 
bras de plátanos, maíz, y otros fru-
tos menores en diferentes lugares. 
INFORMES DIVERSOS 
igual fecha del año pasado, en que 
molían igual número de ellos, y 
1.328,019 en 5 de Abril de 1913, en 
que molían 17,3. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Rio 
puede darse por terminada la reco-
íección de la cosecha, que se cree se-
rá menos de la tercera parte de la an-
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, habiendo sido muy favo-
cho mi petición. También recuerdo caña. Y ha de llegar el momento en 
el entusiasmo que encontró en usted que se venga abajo por el peso co-
la descripción de mis planes y el apo- locado. 
yo que tan amablemente me ofre- No hay que darle vueltas. No hay 
ció en las columnas de su dignísimo más nne un solo medio. Uno solo, 
periódico "Diarlo de la Marina" cu- Reflucir la altura del edificio, es Im-
va atención, bien sabe Dios cuanto i posible. Es obra de locos. Por lo tan-
to solo#queda reforzar los cimientos, 
y esto ha de salir de la agricultura 
y de las industrias. 
Do aquí la consecuencia de que m! 
plan se encuentra basado sobre el 
me dirigió .una \ más puro sentido común, y sl me dan 
carta expresiva, animándome en mis 
nropósitos y haciéndome toda clase 
do ofrecimientos personales y en 
nombre de la Academia de Ciencias, 
que tan justamente dirije. En una 
palabra, sentí la satisfacción profun 
da de ver que mi plan había sido 
acogido por personas todas de reco-
nocido sentido, y ello no sabe usted 
tenor; y pronto empezaran a funcio. rabies las lluvias de esta semana pa- cuanto me animó para seguir ade-
nar las escogidas. En la semana se ra los pastos y aguadas. El estado 'ante en mis trabajos. 
hicieron algunas ventas de la cosecha i sanitario del ganado es bueno en la 
pasada a buenos precios. En la de j generaldiad de la República. La pro-
Banta Clara se continúa recolectando ducción de cera y miel de abejas no 
tM capadura» en Manicaragua, Ma- ha sido abundante este año en Cama-
lajabo, Falcón, Placetas, Cabaiguan.' güey. 
apoyo, en muy poco tiempo so han 
de dejar sentir en Cuba sus benéfi-
cos efectos. Si no eg asi. todos 
hemos de presenciar al derrumba-
miento inevitable de un edificio que 
con mejor voluntad y pocos esfuer-
zos podría ser la octava maravilla 
del mundo 
Deseando que osa carta llegue a 
sus manos. v le encuentre en per-
fecta salud a usted y los su vos le fe-
M O V I M I E N T O A Z U C A H 
(Por telégrafo) 
Isabela de Sagua, Abril 1L 
Las existencias de azúcares en Ca-
rahatas e Isabela de Sagua ascien-
den a 447,653 sacos. La tracción azu 
carera de Cuban Centra en los puer-
tos de Cienfuegos, Caibarién y Si-
gua en lo que va de la actual 
zafra, suman 1.49 8,97 8 sacos, 
contra 1.566,873 ídem en igual 
fecha de 1914. 
Muelen actualmente en esta juns-
dición 19 centrales. 
El Corresponsal. 
v á i O T O t e a 
OE LA MONEDA EXTRANJERA i 
CONTRA ORU AMERICANO 
Centenes 
Luises • • 8-86 
Pero plata española . . • «•-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata* ídem 0-12 
10 centavos olata Ídem . . 0-O6 
N . G E L A T S & C o . 
A G Ü I A R . tOCx-lOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e a d e m o . C H F Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
TOS 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Seccióa 
pagando intereses al 3 p% anual, 
estes operaciones pueden efectuarse también por correo 
0 197 90-E.-1. 










NUPVO y le saluda muy cordlalmente, 
su affo. amigo y servidor, q. b. e. m. 
Antonio Girandler-
mmmmmmmmtanammnmmmmmmmmamm 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a l a q u i n t a 
C O V A D O N G A 
De ordeii del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
ie saca a publica subasta el suministro a la Quinta "Covadonga," 
propiedad del Centro, de los artículos siguientet: 1 : leche. 2: S i s , 
usa y pollos. 3: pescado- 4 : frutas, verduras y viandas. 
Para cada uno de estos grupos se encuentran en Secretaría los 
correspondientes pliegos de condiciones y modelos de proposición a 
.a disposición de las personas que deseen examinarlos cu horas d ^ 
Dficina. 
La subasta se l levará a cabo ca el Centro, ante la Sección de 
Asistencia Sanitaria, el día trece del corriente mes, a las ocho de la 
•noche, hora en que se recibirán las proposiciones que se presenten. 
Habana, 6 de abri l de 1915. 
El Secretario, 
R. G- Marqués. 
Td.—7 6t—7 
Hoy, la primera parte del progra- licita las fiestas de Navidad 
ya es un hecho; ya estoy en la 
Tndia y estoy tocando loa "hechos. 
Cuanto yo había dicho es cierto, pue-
de verse, y aun con mavores venta- 1 
Jas de las expuestas. L-os cultivos 
que yo anuncié como adaptables a I 
las tierras de Cuba lo fon Indlscutl- ' 
blcmente. y no sólo por mi opinión ! 
sino por la opinión autorizada de i 
cuantas personas de alta categoría en 
este ramo he consultado en estos 
países. Siendo esto así ;.qu6 es lo que 
queda por vencer?.... Solamente dos I 
otros problemas, o mejor dicho tres: 
económicos; tener los alimentos y I 
primeras materias para los mismos 
en condiciones económicas, y con-
tar con fondos para dar el primer ¡ 
empujón a la gran rueda. 
Pues todo esto puede hacerse, v 
puede hacerse sin presión, sin es"-I 
fuerzo, y humildemente tengo pre- ' 
sentadas al general Menocal algu-
ñas bases para eUo, bases que en la 
práctica han de salir "como con rué- ' 
das". 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mntoa d« Cosecheros de 
yuca 7 Fabricantes de Almidón, ex-
clusivamente. 
Y ahora bien; a pensar de mi con- i 
vencimiento y de la confirmación da- i 
da a mis opiniones por personas sen-
satas, a pestir de los positivos resul- I 
tados de mis estudios, comprobados i 
aquí, y a pesar del apoyo que hasta i 
ahora vengo recibiendo del Jefe del I 
Gobierno, tengo un presentimiento, i 
prsentimiento oscuro, de que mis 
planes no han de ver la luz v que ! 
llegado el momento decisivo he de 
encontrar oposición para llevarlos a Garantizamos uuftlS ps i l a i t i 
caoo. por qué? No lo sé. pero es así 
Esa diversidad de opiniones, esa 
continua oposición sin causa • Justi-
ficada, solamente por el gusto de 
orpecer unas veces, otras por 
COMPRENOS UN SACO. 
sl mis barato, «1 M E J O R DKL M U N -
D O y abeotataments puro «ts jaca. 
Londres, 3 djv. . . 13Í4 12% P. 
Londres, 60 dlv. . . 12% 12 P. 
París, 3 d|v 1 1% D. 
París, 60 dhr. . . 
Alemania, 3 dlv. . . 13 13% D. 
E. U . 3 djv. . . . 4% 4V¿ P. 
I-] U. 60 dlv. . . 
España, 3 d¡v a p. . 6^. 4% P. 
i)escuento papel Co-
mercial 10 »%p!0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
¡arzación 96, en ••Imac^n, a precio de 
embarque, a 6 112 reales arroba. 
Arúcai de miel poi-rización 89, 
embarque, a 5 3¡16 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bormet. 
Para Azúcares: Mariano Casquera 
Habana, Abril 10 de 1915. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abri l : 
14 Adelina, Liverpool. 
12 Andick, Rotterdam. 
12 Hialrus, Buenos Aires. 
14 Morro Costle, New York. 
19 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
19 Domingo de Larrlnaga, Liver-
pooL. 
Mayo: 
2 Quebcc, Saint Nazaire. 
10 Chalmettc, New Orleans. 
19 Antonio López, Barcelona, vía 







3 Quebec, Veracruz, 
Morro Castle, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Reina María Cristina, Coruña. 
B a n u o N a c i o n a l tte C u b a 
í r í í v n ^ V r ' ^ T ™ . 5 5.000.000.0( ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-0( 
G i r a m o s l e t r a ? p a r a t a J a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Q Departamento de Ahorro» abona el l ñor 
100 de interés anual sobre las cantidadui de-
positadas cada mes. 
P i G U E C 3 ^ C H E Q J E S 
Pagando sos cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a . 
C 68s 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Valor responsable 
Siniestros pagados *J " * ' 
Sobrante de 1909 que se devuelve ' " " 
~ i9io . . „ .„ „:::: */. ym ; 
" Í Q Í Í • " ' * 
„ 1914 que se devolver* en 1916 j 
El fondo especial de reserva represente en esta fecha on vals * 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade Í . Bonos de la República de Cuh* if! 
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en iss 
3 1 ^ 
S 6L39I424Í* 
5 UZt251# 
4 1 , ^ J ; 
i8.4ltJ¡ 
4 4.393.71 
Por ana módica casta asegura fincas crtmas 
: mercantiles. 
N . G e l a t s y C o . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio, a los depositantes de esta Sección, que 
ledeu presentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
0 y 108, después del día 15 del actual, para abonarles los intereses 
r; ^pendientes &1 trimestre vencido en 31 de Marzo de 1915. 
ilabana, Marzo 5 de 1915. 
C 1524 - • 10d.—7. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
¡ S ' ^ o n e ^ S 0 " ^ : r o T ^ S ? M0S MUESTRO ALMIDON. 
en absoluto de quí se trata y care- « . o p f r A C 
i cer de conocimientos para discutirlo rAoKN-'Aoí 
. todo eso digo, es lo que me hace En GÜIRA DE MELENA, ARTEM1-
T Z ^ ? ™ ^ ^ * *™ h - SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DB 
¿Y cuales son mis pHnes. cual BAÑOS, LA SALUD. QUTVl. 
™ »*«t>SfeM notar de varios -ls- CAN Y LAS CASAS, 
temas de cultl-ros. dar vida a todos 
j sus terrenos, aumentar su pobladdn 
y mejorarla, mejorar las condicionef 
j do v,fla, haciéndola más barata, de-
sarrollar industrias, aumentar la ex-
portación reduciendo la importación, 
producir mucho, acumular riqueza. 
Este es mi plan, por larpo v difí-
cil que parezca es de una realiza-
ción tan sencilla como asombrosa. > 
Oficinas y Almacén: Paula 14, Tel*. 
fono A-4745, Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en «I enrase nuestra marca que 
•s taran tía de pureza^ 
A C C I O N E S P £ T i O L £ R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pafiia superior: TANUCO-MAHUA-
ES S. A." 
Cao sumo gusto le facilitaré el Fo-
leto fratis, titulado: "PETROLEO." 
éalo 7 délo a conocer a sos amigos. 
Para acertar en la elección de Com-
pañía, ANTES DE COMPRAR BA-
i'.LE CONMIGO, aunque sea por te-
fono: nada le cuesta. 
JOAQUIN FORT UN: Especialista 
-n Negocios Petroleros.—Oficinas: 
San Migruel. 56—Habana.—Teléfono; 
A-4515.—Cable y Tel.: "PETRO-
LEO." 
7 estahledmi*** 
Habana 28 de Febrero de 
i d Consejero Director. 
JOAQUIN DELGADO DE O RA MAS 
C 604 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
S O L I C I T O A G E N T E S RESPüNSA.j H A B A N A M Ú I * 4 9 ~ C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 • ^ 
C 1202 alt In . 14-nj' *mrm 4e • » sssAs e 
A B R I L 12 r>F D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T K E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. lO. 
Apartado de Cerreos; 1010.—Dirección'Telegráfca: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, AdminutraciAn «201. 
s ^ » C O L C H O N E S 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a o s t e r m o o r 
Habana PlaU 
PRECIOS DE SUSCaJPCIONi 
Provincias Plata Unién PA Or« 
F ^ a r a e l L i i A R I O D E L A M A R I N A 
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E D I T O R I A L 
Vamos perdiendo de nuevo 
U n a v i s i t a d e C o n s t a n t i n o C a b a l - E c o s d e l a H a b a n a . - U n a l e c t u r a 
d e l d r a m a h o s O . v o ^ — R a s g o s d e l a g e n i a l i d a d l i t e r a r i a d e C a b a l — 
E n l a m a j e s t a d d e l o s P i c o s d e E u r o p a — E l i d i l i o d e J o s é 
: : : : : A n t o n i o y A n a M a r í a - - U n a r t e n u e v o : : : : : 
M a d r i d , M a r Z O , 1 8 ,los debates de la política y de las le-} para para llevar al escenario la vida I y las vacilaciones de quien teme no 
! tras. decadente v complicada de las nioder- dar a sus palabras el tono de sincero 
Constantino Cabal, el brillante re- I Cabal rae ha ido presentando a los ñas ciudades. Las almas aparecen des- i entusiasmo que deseara y el poder 
esperanza en la unificación de los ¡ dactor del̂  DIARIO DK LA MARINA j estimados_compañeros con amistad i nudas y bravas, ingenuas y podero- convincente a que aspira. La belleza 
de Los Osos no está en una escena, 
ni en una frase, ni en un rasgo, sino 
| en la totalidad de su organismo ideo-
lógico. Por eso sería inútil el empeño 
de trasmitir a los lectores de esta 
noticia humilde un efecto estético que 
no se apreciara sino cuando actores, 
telones y perspectivas escenográficas 
materialicen la creación singularísi-
ma de Cabal. 
Cuando el Príncipe de Jomville hi-
zo trasladar desde Santa Elena los 
f ini t iva era para los dos cuestión de vida o muerte. En pro de ella de la Habana y de Madrid. Conocíale ¡ leyera su drama Los Osos. Lo que ] La obra de Cabal empieza en un 
cualquier sacrificio les había de pareen- pequeño. Y después ¿qué P0r . S f J ^ f áf} K l fe e?*a creación había dicho don .idilio, sigue en un drama, concluye 
C I U I I H U Í ^ ^ i -. * * . , 1 ... •. „ , , / , , inodista que dirige este diario, cana. Nicolás en una de sus cartas, y la ¡ en una tragedia. Desde el primer mo-
paso practico se lia dado hacia la concil iación. ¿Donde están la l o i - cn ia que palpitaban dos sentimien-: noticia que a mi había llegado del i mento el interés se apodera del es 
i * « * 4 J * M í S M a ^ i M ^ « j i . 
i j j j ÍJJJ . » • « ; J » h * 
Si su cama no está provista de c^L. 
chón, ahora es el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de muchas 
personas, el colchón "Ostermoor" e& 
más fresco que la colchoneta y cnr\ 
la ventaja de una superficie blanda 
y mullida el descanso es completo. 
Para personas que sufren de -euma 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, 3-Vi, 4 y i-Vz P^s 
(ingleses) de ancho. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Ants» C13 n^io/i & Pa»5 Ja, 
Mueb les . O B I S P A I O I 
C 1505 ln . 5-a 
muía y las basas uuifieadoras ' No se había de hablar de candidatos tos: el de una elevada estimación de ' juicio"entusiasta que había" niereci-
pivsidencialcs. E l problema era demasiado vi tal , demasiado grava I M talentos de Cabal y el de una ido a Fernando Díaz de Menodza y a 
nara personalizar. Y sin embargo, no solamente siguen contendien- amist+ad Pat.e.rnal * protectora, que el j Borras, excitaban mi anhelo de co-
" ™\ . i ' T .• , J . „. J i i J - W t maestro dedica a cuantos se le acer-1 uocerla. do respectivamente los distintos grupos en pro de la candidatura de | can con méritos verdaderos en d 
manda de sus consejos y de su auxi- bada me iba haciendo oír el diálogo I so. Lo que ocurre tenía que ocurrir, i válidos, dijo, mirando el 
lio. Los artículos que Cabal viene es- ¡ de sus personajes, pasé dos horas de-; era inevitable. A l chocar aquellos se- j bierio de banderas: "—Es 
Zayas o de Gome/, sino que aparece de nuevo con su escolta de ami-
gos y de comités la de Pino Guerra. En tanto entre los conservado-
res ya no es el señor Sánchez Agrainonte, ausente en Camagüey, el 
qua dirige la raorgankac ión y unificación de su partido, sino el se-, respondeu a un ingenio agnd0f a una 
ñor Coyula. Es este ilustre represeptante de los que con más noble observación perspicaz, a un arte pci-
pectador y ya no le deja un instante 
de reposo, sino que crece, aumenta, 
conmueve, aterra, esoanta. Todo es, 
allí lógico, natural, humano. Nada de j restos de Napoleón para que queda 
Oyendo a1 autor que con voz tur-1 convencionalismo, nada de artificio-1 ran depositados en el Panteón de In 
.•_ I.r^l.'^^c Atl* mtmmmm, J*. gj féretrO, CU 
so no es sino i u . J-iOS rtí l s  l i  -; de sus personajes, pase dos horas de-, era inevitable. l chocar aquellos se-1 merio de üanaeras: .tso no es HIUU i 
cribiendo desde que llegó a Madrid me ; liciosas. Quedé encantado, Heno de ad-' res que son los hijos de la montaña, i polvo. Lo que había de grande se ha ; 
impresionaron gratamente, porque miración. Tanto que no he podido sus- j saltan chispas como si los riscos de I escapado de nuestras manos." Salva-
v celoso ahinco han hiehado siempre por las tendencias conciliado-
ras, de los que con más hidalguía, no exenta de habilidad, han inter-
ranido en la solución harmónica de todo conflicto^ Pero ¿por qué el 
icñor Sánchez Agramóme, jefe de la agrupación conservadora, tan 
decidido a reorganizarla ante las quejas y. censuras de la Asamblea, 
Provincial de la Habana, tan querido y respetado de todos, ha de-
jado cu manos de otros prohombres su alta y transcendental em-
presa ? 
Un incidente ha venido a probar la falta de concierto 3' cohe-
tión cn el partido liberal y cu el conservador. Mientras se emprende 
fí'cto. Su estilo rápido, nervioso, agu 
y colorista, da la noción de las cosas 
de modo que ellas Uegan al ánimo del 
lector poniéndole en vibración. Ava-
rae"me al deseo de consignar en una ; la montaña misma al rodar al abis-í das las categorías de la comparación, 
página mis impresiones. . i mo, desprendidos de la cima, cho- eso he de decir yo, después de reco-
La fuerza evocadora de esta obralcaran en tremenda conflagración. Jo-i ?er las impresiones que una lectura 
es tan eficaz, que e] grandioso paño- sé Antonio, Ana María y Rufo no son inolvidable me ha producido Lo que 
rama de las montañas gigantescas, encarnaciones teatrales: son personas I hay de poesía, de emoción, de gallar-
,1a soledad de sus inmensos barrau-1 Que alientan. Por eso atrae su con-; da inventiva y de arte nuevo, sugestio-
lora sus paginas el aon de la ameni. COSt las nieblas grlscs qu sureen A* ! flicto, y subyuga v emociona v entris-, nador y vibrante, escapa a la refe-
dad que es el más rari, y estimable > Ias hondonatlaS v ascienden a los al- tece. Eso no lo hk inventado un poe-¡ rencia, como el arpegio musical que 
üe la prensa. Ln fondo de cultura: tos picachoS( el ruiT10r de los bosques ta: lo ha visto un hombiv. ¡Realidad I ^ela, como el aroma de la flor que 
seno sirve de base a su decir elegan-. a„¡tado8 r el viCIlto el sonido de dominadora, cuándo, tu entras en el i se evapora. 
te. Ve claro, penetra en la esencia de ^ esqu¡ia£ de los ganados, el lejano ' mundo de las artes van retrocedien-I «adíe sabe lo que pasara el día del 
los temas, saca de ellos el rasgo ca-, cantar do los pastoreg constituver. i do delante de tí las fantasías, las qui-1 estreno, porque el teatro es un ar-
ractenstico, sintetiza en una frase ! liní, MnlMQÍ. ,T | meras, lo arbitrario, lo hurdido ñor I cano impenetrable y sus fallos, no 
. los conceptos y condensa en unas 11- j duoe el rjncón del mundo en que I el falsificador, aunque éste sea un i sie™Pre respetables y justos, perma-
le nuevo la unificación del primero y la reorganización y harmonía ™** lo Que para otros sería labor de 1 dura la vida primiti donde genio Es como cuando e] león entl* » ^ a ^ { ^ ^ g f ^ ^ 
ntienden en d ! Pr°fusas P ^ ^ d a s . _ _ |los hombrP6 pieT!San y sie¿ten C0Q u \ m la selva: los seres inferiores H g í S S t t S ^ l u i S f S o ^ S : :lcl segundo, n i los liberales n i los conservadores se entic.. . , 
problema de la presidencia de la Cámara.^ Constituyendo aqnéüos Ana María .y José An-j obra sin par, sin precedente, orlglna-
•rá menos de mirar con do- Uipción Jel pnisaje, v sin embargo, tonio es una oleada de perftxme a á a á p \ } ^ ¡ ^ ¿ t ¡ ¡ ^ ^ * ! ^ ^ maravi-
de aquellas hondonadas florecidas en I "oso. Los Osos es la valerosa afirma-
lyoría parlamentaria, no han podido lograr todavía que pre* cos> no pod 
•a su candidatura. Forrara y Mendieta son demasiado migue-| lorosa simpatía a sus compañeros jó-1 éste aparece en perí-pectiva clara y 
' venes. Es tan duro y amargo el ofi- j briosa. Es que los personajes le van 
abundan tanto en él los slnsa-cío, e -! dibujando con sus palabras y con sus 
bores y los enojos, que el espectáculo ! pasiones. Detrás de aquellos pasto-
de una mocedad generosa y noble con- j res semi-bárbaros se destacan las cor-
sumiéndose en Ia ingrata tarea de ser-1 dilleras nevadas de los Picos de Eu-
vir al público desde las columnas de ropa. Sólo en un escenario trágico, en 
la prensa, me inspira tristeza. Pro- ¡ el que la naturaleza se conserva vir^ 
yecta mi memoria el recuerdo de las 1 gen, poderosa, donde aún quedan res- I nombraba a alguno de los más fa 
propias desdichas en los largos años | tos de la fauna gigantesca, donde lajmosos) introduciría una brillante des-
de labor sin fruto, y laten en mi co-
razón las angustias de los jóvenes 
las que se esconde la fuerza creadora , "ón de un gran talento literario 
de 'a naturaleza. Pasa cual una ráfa-
ga tormentosa. 
Y los personajes hablan el lengua-
je de la verdad, sin afeites retóricos. 
Oyendo Jeer a Cabal su obra, pensaba 
yo: "Ahora aquel autor (mi mente 
la ma 
valezca 
listas o unionistas, según la úl t ima denominación, para los amigos 
de Zayas. Juan Gualberto Gómez es demasiado zayista para los de-
votos del general Gómez- Cortina es demasiado ambiguo para unos 
y otros. 
En tanto los conservadores, que se pudieran aprovechar de es-
tas divisiones y de este desconcierto de sus adversarios para incli-
nar a su lado La discutida presidencia, se pierden también y se di-
suelven en la diversidad de grupos y de candidaturas. Lanuza, que de labor sin fruto, y laten en i co- fiera combate todavía con el ser hu-] cripción, una página literaria, en la 
pudiera ser el candidato de todos los conservadores sin muy pori'ia- r  l  ti   l  j s mano, pueden darse la sencillez inge-lque el epíteto saltaría sobre el verbo 
íkt onosieión de los liberales cansado v decepcionado sin duda de colegas que ahora reciben en la ba- uua, el amor sano y frenético, el odio y el tropo caería en lluvia polícroma, 
' , ' , , • . ,•' , ',..„ u^^JanMAaA íW+rn At> su nai t i - ta,la 9US Prir"eras heridas. Por eso 1 Bin disfratíea de bipocres^ ia verdad con lo que exclamaríamos entusiasma. 
tanta lucha intestina, de tanta heteiogeneidad dentio de su par t í miro con amor de padre y desconsuelo i tal y como es la verdad: terrible y dos: ¡Qué bien escri to^Qué imagina-
do, se empena en su retirada voluntaria e irrevocable. 5>e Creyó qu-jde viej0 a log muchachos oue comien-; cegadora. Nieve en las cimas, fuego | ción!.. . Pero después de aplaudir 
1a candidatura del señor Wifredo Fernández , fervorosamente pf '^jzan la áspera carrera que yo voy a [ en los corazones. Nubes pálidas y hú-! sentiríamos en el alma el frío que 
clamada por la prensa de todos los matices v nada malquista a los concluir. Y a esa simpatía se une eliniedas que se arrastran sobre la tie- deja siempre lo artificioso. Cabal na 
•liberales resolvería el problema. Pero la campaña cesó, quizás por respeto cuando el bisoñe compañero; rra Como colosales saurios antedilu-
.' . ., . * lleva en su frente la llama del talen-j víanos, y que se dina que van mor-indicaciones y deseos del mismo ilustre representante ptnareno. 
puedan ahora las de los señores C ollanles. Tardo Suárez y Cárde-
nas para la presidencia y la mesa de la Cámara. 
Si a pesar de las ráfagas uuifieadoras y reorganizadoras que 
han soplado estos ¿lías en el campo liberal y en el conservador no 
han podido avenirse n i aún respecto a la presidencia de la Cámara, 
¿qué es lo que se puede- esperar de la cohesión y solidaridad respec-
tivas de unos y otros en lo que a tañe a problema tan capital y esca-
broso como la futura presidencia de la Repúbl ica? 
Quizás toda la dificultad consista en que para la empresa n n r 
ücadora y reorganizadora se parte de un supuesto falso: de la exis-
tencia de un partido liberal y de un partido conservador-1 Habr ía 
que averiguar primero sv hay en efecto tales partidos o solamente 
aglomeraciones de personas que por llamarse de algún modo se de-
nominan conservadores o liberales. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
to. Ese será más desgraciado que los ! diendo con sus blandos dientes lo que 
otros, porque*la incertidumbre del me-j tocan, no para devorarlo, sino para 
rito de su obra, característica de las, dejarlo por siempre frío y estéril. Ma-
grandes inteligencias, le entregará ! tórrales espesos, impenetrables, jamás 
inerme a los golpes de la envidia, in- profanados por la planta humana, que 
cansable perseguidora del artista. aún conservan en sus inextricables 
Así fué tan Intensa la emoción que 1 misterios de sombra la huella prístina 
me produjo la llegada de Constantino de la Creación y que ocultan la gua-
Cabal cuando hace pocos días me hizo 
el honor de presentárseme. 
Y aún había otra razón para que 
esta visita me impresionara. Nuestro 
colega me traía ecos de la Habana, 
evocaciones del país natal, referencias 
de personas y de sucesos que inte-
resan mi espíritu. Me hablaba del 
DIARIO DE LA MARINA, del perió-
dico al que profeso tanto afecto y del 
que siempre soñé con ser colaborador. 
Me trazaba la venerable figura de 
don Nicolás Riveri) con palabras de 
amor entusiasta. Hacía desfilar ante 
mi interrogatorio curioso a los redac 
rlda de la bestia peluda, todo garras 
y colmillos, enemiga del hombre al1 
que ataca como a intruso conquistador 
de dominios no bien autorizados. To 
Asturias, España y el DIARIO DE 
LA MARINA están de enhorabuena. 
J. Ortega MI NILLA. 
í m b a í í í r o s 
d e c o l o n e n 
u t r o p i c a l 
Los Caballeros de Colón, como 
en sos venos tiene la^qü^ ' imagi - i l ) lw,1<* cristianos cumplieron con el 
nativa como pocos! —y no tolera qu» P*̂ 06?*0 pascual el domingo de Pas-
sus personajes digan ni una sílaba |cua y Juego determinaron expansio-
más de lo que deben decir. Lacóni- nar el cuerpo. Para ésto encomenda-
cos, sobrios, no hablan pensando que ron al doctor Jorge L. Roy, distin-
los escucha el público, sino como ha-' íraido miembro de la Orden, organi-
blan los hombres cuando no solicitan i zar un honesto pasatiempo. Con en-
aplauso para sus decires. El hecho, el I tusiasmo dlspuo un. almuerzo campes-
latido de la pasión, las transiciones tre, escogiendo un lugar poético y 
del sentimiento, brotan del diálogo es-1 encantador, como los jardines de! 
pontáneamente. Y esa es la causa de ' "La Tropical." 
R E D U C C I O N 
D E P R E C I O S 
G O M A S 
« G O O D Y B T 
La (íoodyear Tire & Rubber 
Co. ha anunciado recientemen-
te una considerable reducción 
en los precios de sus gomas y 
tubos interiores, y tenemos 
gran placer en participar que 
hemos hecho una reducción 
análoga en los precios vigen-
tes en Cuba, los que fluctúan 
entre un 20 y un 25 por 100 
menos que los precios ante-
riores. 
OBTENGA NUESTRA LIS-
TA DE PRECIOS VIGENTE 
DESDE EL 6 DE ABRIL. 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R e i l l y . 106. 
C 1522 5d-7 
sujetado su inspiración para que no 
dispare en arranques líricos, —¡el, que 
la atracción irresistible que ejercen 
rrentes que caen ruidosos entre es-i sobre quien lea o escuche. ¿ Me atreve-
pumas. Tempestades súbitas en que el j ré a creer que los Osos constituyen 
huracaón salta de risco en risco como : un paso audaz cn la senda del realis-
Calibán en la isla del poema shakespi-1 mo escénico, en el que otro dramatur-
riano y en las que e] trueno repite sus 
ecos en las infinitas y hondas caver-
nas. Todo es aquí enorme y medroso. 
go español, el más alto do todos, ha 
conseguido lauros inmarcesibles? No 
tengo autoridad para tanto. Lo que 
El Sol pasa por la altura como un fan- I sí diré es que nunca el ingenio dra-
tasma dorado y apenas si alumbra los 1 mático en esta tierra lírica ha puesto 1 partida doble del señor Federico 
valles. Miráis en torno y sólo halláis! en los labios de los actores vocablos 1 Ellser. 
neblinas. No hay horizontes. El pas- ! tan sencillos, conceptos tan naturales, | Se empezó y terminó el fraternal al 
AUí se reunieron el pasado domin-
go y con ellos sus esposas e hijos, 
gala y adegría de la fiesta. 
El señor Vicente Lapresa sirvió el 
siguiente memú: 
Entremés variados, chilindrón, el 
clásico arroz con pollo, postres varia-
dos y buen café, no faltando buenos 
habanos, que el cronista recibió por 
W. 
tores de esta hoja, teniendo para to- tor asturiano que marcha detrás de estilo más propio do la condición de i muerzo, rindiendo gracias til señor y 
dos elogios del más leal compañeris- ; â piara de vacas sólo ve el espacio 
, mo v de la más discreta justicia. Fué de terreno en que pone sus plantas... 
tres días el motivo de su arribo a la'comí, si el DIARIO DE LA MARINA ! ¡Qué !eJ\s estamos de la ciudad! Sali-
ellos y del ambiente que les rodea 
Sencillo... natural... propio... si 
antes do separarse cantaron un pre-
cioso himno de glorificación a la 
f al mismo tiempo sublimé, sin un I Cruz, la Iglesia y la Orden. 
nto de desmayo ni bajeza. ¿Cómo se El señor Magríñá, el mago a cuyo 
iza este milagro? Pastores son conjuro se debe la esbeltez de los r
serranía, igno-
32 toneladas, que había salido cn tra-
bajos de pesca del puerto do la Ha-
cina desde el día 29 dd pasado Mar-
J J "María" iba a V " a " í t r i n l l a n - ^ 
:ron ^ ^ ^ ^ ^ í l ^ ^ ^ % l ^ o r "Reina María Cri tes, creyéndose naya r.aufragado a 
consecuencia de alguna tormenta. 
Se ignoran hasta el presente otros 
detalles, así como la suerte de los 
tripulantes. 
A CARGAR AZUCAR 
Con este objeto salió ajjcr de este 
puerto para el de Matanzas, el va-
por noruego "Neyton." 
EL "CARTAGO" 
Para Colón y Bocas del Toro (Pa-
namá), siguió ayer su viaje el vapor 
•mericano "Cartago." 
REQUERIMIENTO 
Los capitanes de los veleros nu j i -
:anos 'Tsidoro" y "Soberano", han 
«do requeridos por la Aduana para 
^ue expliquen dentro de un plazo de 
Según hemos leído ayer en otros 
colegas, parece confirmarse la noti-
cia que habíamos publicado con ante-
rioridad respecto a que el célebre 
pugilista negro Jack Johnson piensa 
día 20 en el 
apor K m ci ristina", para 
el Norte de España. 
Ayer estuvo Johnson en el expreso 
"Pan American" para tratar sobre la 
conducción al muelle y embarque de 
sus numerosos equipajes. 
EL "BERLIN" 
El vapor de bandera dinamarque-
sa que lleva por nombre "Berlín", 
llegó ayer procedente de Baltimore, 
conjuro se 
exhuberantes jardines, mostró a los 
excursionistas las maravillas que la 
naturaleza y el arte depositaron en 
el bello lugar, arrancando palabras 
Nuestra felicitación a los miembros 
del Consejo San Agustín por tan 
simpática y fraternal fiesta, y de 
un modo especial al organizador, 
doctor Jorge Le Roy por el éxito ob-
tenido. 
Un saludo especial para las hermo- i 
AL BAJARSE DE UN TRANVIA 
Ayer por la mañana viajaba en ua 
tranvía de la linea de Jesús del Mon-
te la señora María Valdés, viuda de 
Merquv, vecina de la calle Luco nú-
mero 2. 
* A l llegar a la esquina de Calzada 
y Municipio, trató de bajarse, en cu-
yos momentos pasaba un automóvil. 
Cuando dicha señora abandonó el 
estribo, ya la máquina estaba sobre 
ella y, a pesar de los esfuerzos del 
chauffeur, no se pudo evitar el acci-
dente, pasándole el auto sobre el 
cuerpo. 
La Valdés recibió lesiones gravea. 
Conducida al Centro de Socorro de 
aquel barrio el doctor García Domín1-
guez, médico de guardia, la asistió 
de contusiones de segundo grado y 
desgarraduras en ambas regiones ro-
tulianas, parte posterior del tronco 
y manos, y fenómenos de shock trau-
mático. 
El chauffeur, Manuel Guardado 
Suárez, vecino de Piado 7, que era 
el que guiaba la máquina, marcada 
con el número 1094, quedó en liber-
tad por estimarse el accidente casual. 
EL NAUFRAGIO DE L VIVERO ¡ - - y ; Z c n m ^ 6 n \ ^ ^ \ huWes? v̂ enTdVa mi ̂ i ^ c ^ u i : ™os de Oviedo. Fuimos a Cangas de | pun 
M A K 1 A ínna ¡minándola con el resplandor de tan- Oms- De alh seguimos a \omds de 1 real 
Según aviso del torrero del faro de, fe • | tog jngeni0g preclaros. Durante lar- mulo por los senderos de Següenco. de la arisca v" fiera 
aimán Grande, sábese qm- ha ™u-1 EL VIAJE DE JOHNSON g&a horas hemos estado Cabal y yo Luego caminamos dos días sin hallar j rantes, rudos.'Nada saben de las pa-
fragado el vivero cubano "Mana ^ de I Seinin h»emos \e¡¿0 aver en otros I mentalmente en el palacio del Paseo poblado, entre arboledas bravas, en,. | piones que les agitan. No interviene 
de Martí, y hemos leído juntos las 'tre inmensos helechales, trepando, | el autor prestándoles elegancias pos-
Actualidades de Rivero, los editoria-; (repando, siempre cuesta arriba. Lie-j tizas. Sin embargo, cuanto ellos di-j de admiración la labor afiligranada 
les de Arazoza, Ichazo y Solís. el Kamos ai fin al lugar de la escena. | cen, volcando sus almas en el coló-1 del palacio árabe, obra la más artís-
"Diario de la Guerra," de Gil del Real, 1 Y este viaje lo hemos hecho sin mo- i quio, es grande, noble, intenso, expre- \ tica de cuantas encierra la capital 
los comentarios a la prensa de Giralt, vernos de la silla del gabinete, como j sivo, revelador de sus luchas morales, ,¿6 !a República 
los "Baturrillos" de Aramburu, los 1 el espectador le hará sin salir de la 1 eficaz para movernos a seguirlos y 
cuadros de costumbres de Alvarez Ma- ] butaca del teatro. Constantino Cabal I para esperar ansiosos el desenlace, 
rrón, los "Saltapericos" de Robreño, | nos ha transportado en alas de su fan- Siendo todo real, verdadero, húma-
los "Cines Correccionales" de Ciaño. j tasía, con media docena de vocablos j no, en esta obra, y sirviéndole de ba-
las "Charlas" de CoU, las notas va- regionales, con unos cuantos giros de se un recio conflicto de sentimientos 
rias de Frau MarsaU, y todo lo de-i la locución montañesa. Prodigio de I y de temperamentos, no es extraño 
• más que compone esa gran obra dia-¡ arte que» ^ ."o fuera efecto de la in - | que a medida que la acción avanza 
ría de información, juicio y literatu- i tuición poética, podríamos creer que aumente el interés. Las situaciones 
ra. Los nombres de Delorme, Alvarez 1 era divino. j qUe ponen fin a los tres actos son 
Quiñones, Linares, Mendoza, Garrido, | Este es el rasgo saliente de Los • fuerza creciente y gradúan sin estu 
Antonio Suárez, Fernando Rivero. Osos. La fuerza creadora del escritor ¡ dio de la habilidad, sino por efecto 
conduciendo" un cargamento de cai^ I Pepe Fernández, FontaniMs. Camínanos arranca en un punto de la vida : del desarrollo de ios sucesos, la emo , . . ^ , . 
Faina. Armada, Clises Gómez, To-! circundante y nos deja en la soledad! ción del espectador. ™ ^ ^ T ^ ^ ^ L ^ Í T O S Í Í . » f " * * 0 de la devolución de 
más Servando Gutiérrez Gpldarás, de los Picos de Europa. Escúchansej Si yo, refiriendo su argumento, que-! grarítud p £ 1 ^ á Aciones S ^ S r ^ * -
Armas. Herrero, Franco. Martí y Su a-) voces lejanas. Los personajes van a hrantase el misterio del drama, mis-¡ nSco 'mawn atenc,ones d« 
rez Solís han sonado entre palabras llegar. i terio que es de la propiedad exclusi-i TJIIM lUMiftiltwm. i»» K , , * 
de simpatía, sin que faltara la gra-1 Llegan y nos refieren presto el dra- va del público, probarí; la justicia de' - desí)edlmos Ae fcM buenos ami 
ta mención del Administrador. Ama-j ma. Cosa sencilla, sencillísima, pero! mis asertos; pero ni aún así lograría 
lio Machín y de la señorita Herminia • profunda. No nos hallarnos ante uno! llevar al ánimo del lector la impre 
Barban-osa, que da la nota grácil y de esos conflictos de intereses y de i sión que yo he recibido y que lealmen 
l delicada del eterno femenino entre; caracteres que el sutil ingenio pre-j te expreso, bien 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE PRENDAS 
Caridad Moreno Padró, vecina de la 
posada "La Paloma", situada en Sand-
ia Clara 10, denunció que le han, 





Kste vapor de la Compañía trasat-
lántica francesa se encuentra en 
Nueva York terminando su comisión 
como trasporte de guerra y créese 
que en breve vuelva a su carrera de 
Francia-Lspaña-Cuba-Méjico. 
Francisco Fernández Marco, doraí-
un re-
DESAPARICION 
 l l  
que con la torpeza 
gos 
Domingo Coello y Moreno, vecino 
haciendo votos por la prospe-; de Moreno 43, en el Cerro, denunc-ó 
é t Ú í i S i í t f i a ' S S r 3 ^ ffi? ^ £ hÍjo J10sé CoGl10 H e r n Z ^ 1Jiesia- V • 7 santlfl- ha desaparecido de su domicilio te-
nróZoc0 SU5 a 11135 7 ^ P 1 0 de f i n i e n d o noticias de que tertffc e S 
prójimos. ibarcarse para el extranjero. 
1 1 
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W J L N ñ C U A T K O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 12 D 
Ya un poco aliviados de la ob" 
eesión pugüis ta , y a ú n de lo del 
premio gordo falsificado, la é t e r 
Vesceucia política vuelve a mani-
festarse en todo su hervor de un 
extremo a otro de la República-
En Oriente y en Santa Clara, 
•diee " E l Mundo" que se es tán 
formando nuevos partidos. Ello 
es perfectamente explicable con-
siderando que en los partidos no 
hay disciplina porque carecen de 
organización. Vienen a ser como 
ciertos organismos primitivos que 
se reproducen por escisiparidad, 
como las lombrices de . t ie r ra : se 
cortan eu cuatro pedazos y se 
constituyen en seguida cuatro se-
res vivos con sus correspondien-
tes cabezas. 
Y con motivo de la apar ic ión 
de los flamantes partidos, dice 
^ E l M u n d o " : 
Tenemos el partido literal y el 
partido conservador cubanos. Los 
dos son cubanos. Los dos son hijos, 
productos de la nueva organización 
política surgida del establecimiento 
de la República. Los dos partidos 
BOU "nacionalistas y republicanos." 
Los dos partidos mantienen la ac-
tual constitución del Estado. Los dos 
partidos son laicos; han colocado al 
Estado fuera de todo vínculo con 
Iglesia oficial determinada. Los dos 
mantienen el imperio del número, la 
dominación del número, que no otra 
;osa significa el sufragio universal; 
la cantidad ignara, brutal, abruma-
dora, triunfante sobre la "calidad. 
La inteligencia sacrificada al núme-
ro. Fundamentalmente son iguales 
-los dos partidos. Sus respectivas de-
nominaciones sólo sirven para dife-
renciarlos, como los nombres sirven 
para distinguir a las personas. Un 
liberal es entre nosotros, política-
mente, igual a un conservado!*, y és-
te es, en ese mismo concepto, igual a 
un liberal. Algunas veces ha dicho 
"El Mundo" que los liberales no son 
liberales, ni los 'conservadores son, 
tampoco, tales conservadores. Todos 
los esfuerzos que aquí se han hecho, 
en estos últimos años, por diversas 
entidades, para formar nuevos par-
tidos, han sido un fracaso. 
" L a Discus ión" protesta y p i -
de un correctivo contra la plaga 
de " c l i a u f f é u r s " que diariamente 
celebra en nuestras calles verda-
deras carreras de automóviles, y 
dice: 
Los "chauffeurs" se improvisan 
líe una manera vertiginosa. Es asom-
broso el número de conductores de 
•arañitas" que han brotado de todos 
los oficios y de todas las clases so-
nales. 
Y la vida de los peatones está en 
peligro a cada minuto, a cada segun-
do. El que baje de una acera y pre-
tenda cruzar la calle, debe primero 
pedirle permiso a la Providencia y 
confesarse con Dios. • 
La inexperiencia de los conducto-
ros de esas máquinas da margen a 
numerosos atropellos que a diario se 
registran y nos obligan a llamar la 
atención . seriamente a las autorida-
¿ NO B L E Y Jl FJ iMADO \ 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5^ A 6 
des, las cuales deben actuar enérgi-
camente en este asunto para poner 
remedio a un mal público. 
Se permite esas diminutas máqui-
nas de alquiler, torpemente guiadas 
en su mayoría, usar una velocidad 
por las calles de la población que les 
está prohibida a automóviles de par-
ticulares conducidos por driyes pro-
fesionales, cuyos conocimientos y 
cuya práctica dan margen a supo-
ner que pueden evitar un accidente 
en cualquier momento. 
Nuestra ÚDÍca esperanza es la 
de que salgan estropeados en un 
•choque alg-unos concejales o go-
bernantes. 
Entonces se pondrá remedio a 
tanto abuso-
Leemos en " E l T r i u n f o " : 
A una mujer le tocó la lotería en 
Santiago de Cuba. 
Para cobrar el billete dejó aban-
donados a sus hijos, cuatro chiquiti-
nes, en poder de una vecina, a la que 
dió cuatro pesos para que los ali-
mentara mientras volvía. 
Y no ha vuelto. 
Y los niños se encuentran en el 
mayor desamparo. 
A esta información dramática un 
repórter que no las piensa púsole en 
"La Discusión" este título: "Una 
madre como hay muchas." 
¿Con que hay muchas madres que 
al sonreirles la fortuna abandonan 
sus hijos en la miseria? 
/.Dónde abundarán las hienas con 
figura humana? 
No sabemos en qué país habrá 
aprendido su desconsoladora filoso-
fía el repórter de marras. 
Desde luego nos hacemos cargo 
de que habrá sido un desliz im-
pensado que se le escaparía de la 
pluma al repór te r de " L a Discu-
s ión" . 
Pero Dios nos asista para oir a 
" L a Discusión", si este lapsus se 
le hubiera escapado a otro perió-
dico. 
La importante revista "Coops-
rac ión" , de Camagüey, habla so-
bre el azúcar cubano y expone 
las siguientes consideraciones, 
muy halagüeñavS para Cuba: 
Los efectos inmediatos de la re-
presalia inglesa, boycoteando los 
azúcares procedentes de los imperios 
alemán y austríaco, hicieron subir 
los precios. La verdadera escasez 
que ya va experimentándose ahora, 
las demandas de las refinerías ingle-
sas y americanas y la falta de ofer-
tas deprimentes que en esta zafra se 
nota, probablemente han determina-
do el alza notable que ahora se man-
tiene. 
En un período futuro, digamos de 
dos o tres zafras más, probablemen-
te habremos de gozar de los mismos 
precios para nuestros azúcares, pues-
to que lógicamente la producción re-
molachera europea ha de sufrir ex-
traordinariamente por una serie . de 
motivos que habrá creado el actual 
conflicto y que no se borran en poco 
tiempo. 
El procío del jornal se elevará, 
porque las masas de hambres sin 
trabajo que se registraban en Ale-
mania y Austria antes de la contien-
da, se habrán consumido en el gi-
gantesco conflicto, para el cual pa-
recen pocos todos los hombres. La 
protección de los Estados Unidos, 
probablemente, no habrá de ser posi-
ble, porque tiene el sistema de pri-
mas la desventaja de ser muy costo-
so al erario, y éste, en las naciones 
remolacheras, habrá de encontrai'se 
en pésimas condiciones y en la ne-
cesidad de hacerle frente a enormes 
compromisos que habi'án de ser de 
preferente atención. 
Aparte de todo esto, la necesidad 
de la guerra, actualmente, ha obli-
gado a los gobiernos de Alemania y 
Austria a regular el cultivo de la 
remolacha, reduciéndolo, con el ob-
jeto de destinar un 40 por ciento del 
área que hoy se destina a la remo-
lacha, a otros cultivos, especialmen-
te patatas y trigo. 
E l estimado colega, muy ente-
rado de cuanto se roza con los in-
tereses agrícolas de Cuba, acon-
seja al país agricultor e indus-
t r i a l que no descuide estos mo-
mentos preciosos para la prospe-
ridad de Cuba. 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porque de ana ama. establecida, formal, bien sur-
tida 7* con personal competente todee uien satisfechos; j la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nanea se olvidas. 
Segando:—Porque machas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no melve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendaies." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
(VIENE DE LA PEIMERA) 
hijo Pepi'n ; el doctor Julio Alvarez de 
Arcos, el doctor Valdes Anciano, 
F'anstino Ang-ones, en la egregia com-
pañía de la Princesa de Wateau con 
el Príncipe Alberto, su hijo. Gonzá-
lez Bobes, el eiocueaite orador ove-
tense. Luís Martínez, Víctor Prem-
I des. Femando Arranz de la Torre, 
, Vaileriano y Nicanor Varas, Ramón 
! Fernández Llano, y mil más. La arís-
I tocracia de los "cuartos", de la sabi-
! duría y de la política a?turiana. Cua-
renta automóviles enflorecidos qué 
van esparciendo par la ciudad la ale-
gría asturiana, el caos, el nokaos y 
el delirio I 
La entrada en los jardimes de "La 
Polar"—muy lindos jardines por cier-
to, muy lindos y muy románticos, en-
cantadores—es triunfal. Bombas, mú-
sica, vivas, la apoteosis! 
¡Viva Colunga! 
¡Y Caravia! 
¡Y Villaviciosa! Asturias florece 
en todos los corazones. Al general 
Acevedo se lé aiplaude, se le abraza, 
triunfa en el primer empeño. 
—¡Bravo, Genaro! 
Luego nuestra fe, la fe asturiana, 
católica, anoctólica y romana, dobla-
ha la rodilla en tierra ante un altar; 
el estandarte le daba sombra. Y ante 
el altar se dijo una misa y los cora-
zones elevaron sus preces al cielo 
nidiéndole i a bendición para nuestra 
^iestá. para nuestra fe; bendición que 
nos otorga la bondad cristiana del 
sacerdote que la dijo, el Padre Pedro 
Beman^a, de . la Orden Pasionaria, 
óue-dijo un bello sermón recordán-
donos a Coyadonga, cuna de la fe, 
cuna de la libertad, cuna gloriosa de 
la grandeza española. 
.—.1 Bendito sea Dios! 
•—Bendito sea. 
» » « 
Luego la gaita nos dijo que acaba-
da la misa comenzaba la folixia, el 
banquete, el baile. I9 romería, el caos, 
el nolcaos y el delirio. A eojer el tré-
bole. Voy decivos: Presididos por el 
general Acevedo, por su distinguida 
señora, por la bella Princesa d^.Wa-
teau, por los jefes y oficiales de que 
hablamos antes, nos metimos por un 
menú delicadísimo, muy asturiano. 
Comemos y cantamos. Quinientos sol-
dados asisten al ágane y entre los 
asturianos mil damas bellas y mil da_ 
mitas lindísimas; unos mil quinientos 
comensales; plumas gentiles, encajes 
blancos, cuerpos de estatua, sonrisas 
de flor y miradas de súnlica, de es-
peranza, el poema de la iniciación de 
IQS amores. Al final los niños y las 
niñas hicieron un acto de fe y de pie-
dad: Teresita Acevedo, la de los ojos 
de laurel; Lolita González Bohes, 
Norbertico Angones y Pedrito Sola-
res, hicieron una colecta para el asilo 
y capilla que se está construvendo 
en la Víbora por los Padres Pasio-
nistas, recaudando $66.84. 
¡Dios bendiga a los niños! 
Al final del banquete pidió la pa-
labra el comandante Estapé, un cata-
lán eme anda "llocu" por conseguir 
la cédula de "asturianu". Se la con-
cederemos! 
Palabra de honor, dijo Eduardo 
González Bobes; palabra de honor, 
dijo don Femando. Estapé ingresó 
la nariz y pidió permiso para abrir, ̂  
las compuertas de la sidra de "El ] 
Gaitero" y " aquello-fué el' "nokaus"' 
de la inundación; oro y espuma''; si-
dra santa,. zumo sagrado, beber y 
más beber, cantar y soñar, sinceridad 
divina del amor que alegraba los co-
razones femeninos, 
¡Bravo, Acevedo! 
Luego, en catalán. Estapé nos leyó 
este telegrama que yepía en "fran-
chute" y que decía así: 
Landeras, Calle y Ca. 
Habana. 
En nuestro nombre salude socios 
Unión de VíHaviciosa, Colunga y Ca-
ravia, a todos los asturianos, cuba-
nos y españoles- que asisten a esa 
fiesta de recuerdo a la patria. Conti-
núen trabajando por el engrandeci-
miento de Cuba y de la Colonia espa-
ñola. 
Obdulio Fernández. 
—Muy bien, don Obdulio!_;*^ 
Vivas a don Obdulio; vivas ai Gai-
tero; vivas a la gaita y besos a la 
sidra divina, el encanto de oro, y de 
espuma; la sidra subía, la. inundación 
amagaba, el naufragio de la alegría 
era una esperanza. Genaro Acevedo 
continúa triunfando! 
Y los tabacos de Prendes, una pren-
da para fumadores que saben lo que 
firman; tabacos olorosos, aristocráti-
'cos,. adormecedores. 
Voy decivos: Tras la sidra el baile 
florido, doliente, amoroso, al ritmo 
onardecedor del danzón. Damas be-
llísimas;' damitas encantadoras. Na-
die dirá qlie miento si lee estos dul-
ces nombres. Descúbranse: 
Señoras: 
Salesa Rodríguez de Acevedo, Loli-
1 ta Quintana de Angones, Manolita 
Feito de Mon, Angela Bemftt, Isabe-
Hta González de Muñiz, Balbina Mo-
rán de González Bobes, Ana María 
Burgos de G. Covián, Isolina Cuervo 
de Fernández, Victorina Alvarez, 
¡ Mercedes Lara, María Ripoll de- Ca-
1 lie, Angela Benítez de Vega, Inés Ro-
[ mero de Arcos, María Cabeza deí So-
lis, Esperanza Cano de Gayo, Natalia 
1 Blanco de Villaverdc, Agustina Ru-
jhio do Martímz. Mana Luisa Llore-
da de García Casimi a Llera de pé-
jrez, María Cabrera del Busto, María 
| Fernández de Pérez, Generosa Truji-
Uo, Virginis Cortina de Pérez, María 
Pardo de Rodríguez, María L. de 
Pérez, Teresa Menéndez de Moré, 
Claudia González, Vicenta Revuelta, 
Concepción López de López, Marta 
Bcharri, Faustina G. de Fernández, 
Concha Rodríguez, Jo&efa Sosa de 
Santos. Amalia Suárez de Presa, Cu-
1 ca Pintueles, Encarnación Suárez de 
Sol, Josefina Montes de García, Inés 
Quintanilla, Gloria Lugo de Pulido, 
Manolita García de Alvarez, Rita Gar 
cía de Alonso, Consuelo Díaz de Va-
jlle Viuda de Alvarez, María Solares 
de Fernández, Secundina Mato de 
Arenas, Teresa Uermida de Varas, 
Mercedes Batallo de Pérez Gayol, Jo-
i «efa Toyos de Alonso, Josefa Feito de 
Varas, Irene Pérez de Pérez, Emeli-
jna Miranda de-Solares, Caridad Be-
| lasquid© de Peón, María Feito de 
¡ Tejas, Adelina Esccola de Tuero, 
1 Blanca Ferrer de Hevia y Asunción 
Muñoz de Martínez. 
í 
lez Bobes, Julia González Burgos, 
•Carmelina González Burgos, Conchi-
ta Varas, Irene Toyos, "Lila" PeUs, 
Edelmira .Peón, Mercedes Toyos, An-
gela Fernández Solares, Nieves Fer-
nández Solares, Luisa Covián, Er-
nestina Abad y Royo, Casilda Pernas, 
Venturina Lloreda, María Vicenta 
Prendes, Teresita Pérez, Ramoncita 
Pérez, Ana García, Adelina • García, 
Adolfina Rodríguez, Cándida Rodrí-
guez, María Rodríguez, Manuela 
Méndez, Carmen Peña, Josefa Alva-
rez, Consuelo Fernández, María Te-
resa Varas, Oarmita López, Josefina 
Menéndez, Amelia Revuelta, "Nena" 
Díaz, Sofía Ramos, Teresa Díaz, Se-
gunda Pulido, "Fina" Veiga, Estrella 
López, Rosalía Fernández, Eñgracita 
Pérez, "Vitina" Novo, "Maruja" Do-
mínguez, Lucía Quintas, Luisitá Sol, 
María López, María I yuisa Alvarez, 
Florinda P. García, María Teresa 
Pulido, Flora Díaz, Cándida Llera, 1 
Emilia Fernández Solares, Vicenta | 
Suárez, Julia Hernández, Mercedes 1 
Estévez, María López López, Virginia | 
Muñiz, Catalina Tlevia, María Casti-
llo, Angelita G. Montes, Etelvina Pé-
rez, Oarlotica Fernández, "Margot" 
Caamaño, Luisa Día', María Luisa 
Fernández, Georgina García, Luisa 
Castro, Martina Méndez, Jesusa Fuen 
tes, "Pepita" Fernández, María Mon-
tes, Josefa Cabal, Maruja Lema, Sa-
bina Pérez, Gervasia Alvaradó, Emi-
lia Tornen y Estefanía González. 
—¿Qué hubo? 
—• ¡ Encantadoras í 
Y mientras el baile era un encan-
to; sonreía el entusiasta Vicepresi-
dente Rafael Casanueva, alma noble 
y entusiasta, lloraba la gaita su ale-
gría y los "hombrones" seguíamos 
catando de lo bueno lo mejor, que 
Estapé servía por toneles: oro' y es-
puma; el delirio! 
La tardé fué gloriosa para Asturias 
y el triunfo colosal para Genaro 
Acevedo, tercer Presidente de la 
Unión simpre triunfadora, siempre 
gallarda, siempre galante y caballe-
rosa; para su entusiasta Directiva; 
para su Comisión de fiestas que for-
maban socios tan admirables como 
estos: 
Presidente,' José García Venta; V i -
ce, José Migoya; Vocales: Ramón Ro-
bledo, Pelayo Pérez, José María Vi -
llar, Adolfo García Luejé, Maxhjiino 
Acevedo, Claudio Arenas, Genaro Pe-
droarias, Laureano García Venta, Mo_ 
desto Tuero, Manuel Hevia, José Tra-
banco, Pelayo Villar, Julián Busnedo, 
Eugenio Toyos y Francisco Villaver-
de. Modesto Peón y Rosendo Solares. 
"Chachos", sea enhorabuena! Luis 
Biaño, mi Secretario Romanones, el 
Conde, encantador como directivo, 
como socio, como hombre infatigable. 
—Vaya un abrazo, don Luis! 
—Genaro; has triunfado; no hay 
quien te disminuya. Y bien mereces 
tú y los • tuyos y todos los de la 
Unión una felicitación y un aorazo 
fraternal del DIARIO DE LA MA-
RINA. Vuestra fiesta debe ser vues-
tro mayor orgullo. Habéis enalteci-
do a Asturias, a la patria, a la Co-
lonia. Ganasteis una divina batalla de 
flores. 
Que Asturias os bendiga! ; 
Femando RIVERO. 
dado a la política y sé por experien-
cia que aquellos que más ofrecen a 
su pueblo suelen darle muy poco o 
nada si por ventura alcanzan la 
victoria. Quiero hablarte hoy de un 
candidato que no tiene tan elevadas 
aspiraciones: de José A. Fernández. 
¿Verdad que le oyes citar hoy por 
primera vez como aspirante a una 
presidencia? Pues José A. Fernan-
dez será votado hoy por un grupo 
de compañeros para la presidencia 
de la Asociación de Repórters. ¿Que 
hay otro u otros candidatos¿ ¿Y 
qué? Esto no puede privarme de ha-
blar de Fernández, porque le conoz-
co y .porque sé que si acepta la P06" 
escogido y una rara P** 
sintetizar todos los periodos del mo-
vimiento revolucionario, establecien-
do con sumo acierto los contrastes 
y haciendo resaltar las diferencias. 
Hechos y personas, el teatro de ia 
acción y los actores, adquieren en las 
páginas del señor Fernández Cabre-
ra extraordinario reüeve y dan ideas 
del conjunto. La realidad qne ei 
quiere presentar pasa como en una 
proyección ante los espectadores 
Aunque no compartimos las ideas 
expuestas por el joven conferencian-
te, no podemos menos de reconocer 
que son perfectamente congruentes, 
que responden a un juicio formulado 
tulacfón—pasemos el vocablo como j con entera sinceridad, 
se pasan tantas cosas—es tan sólo ^ cua7lto a la v&rte formal la la-
por no desairar a sus amigos que ^ ^ señor Fern4ndez Cabrera 
tienen empeño en premiar de esa ma-
nera su laboriosidad, su inteligencia 
acusa, como siempre, su personalidad 
•literaria. Su estilo, pomposo y des-
y su amor a ia profesión periodística.) ]um,bran^i &us frases originales y su 
dP L f l " de.RePorte+r,s ^ I construcción poliforme, denuncian su 
^ r « t 0 aS miVimPatia8- í ^ ' a f á n de novador y sus preferencias 
prate lector, que abogue por ella, , . 
hace ya bastantes años, y en un ar-1,3 
tículo de mi pecadora pluma excité 
Fernández Cabrera, heredero direc-
a los inolvidables Ituarte y Paco| to de algunos de aquellos escritores 
Díaz y a Dardet y Mendoza para I que Rubén Darío confundió bajo el 
que se agruparan, para que como ¡ nombre de "los raros", alcanzo ano-
decanos de los repórters habaneros 1 che un resonante triunfo en la Aso-
hicieran lo posible por constituir una elación Canaria 
Continúen descubiertos. 
Señoritas: 
Teresina Acevedo. María Teresa 
Calle, Celia Vega, Elenita A. Arcos, 
1 Cayetana Villanueva, Lolita Gonzá-
D E R E P O R T E R S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
compañero, puede decirse que. es el 
tipo del repórter perfecto. 
Ni gusta Fernández de los proce-
dimientos de la prensa amarilla; ni 
es de los que hacen novelas con un 
téjido dé' farsas; busca la noticia, la 
escribe correcta y sencillamente, di-
ciendo todo lo que hay que ,decir y 
suprimiendo todo Ib inútil o ló inade-
cuado, cuidando' de expresarse con 
exactitud, sin desfigurar nunca los 
hechos. 
El triunfo de su candidatura fué 
recibido por todos con aplausos en-
tusiásticos y cóu- alabanzas caluro-
sas; los adversarios fueron los pri-
meros en felicitarle, demostrando 
así ia cordialidad que reina en la 
Asociación de Repórters. 




Sr. José A. Fernández. 
Vice Presidente: 
Sr. Enrique H. Moreno. 
Secretario: 
Sr. Eduardo de Cárdenas. 
Vice Secretario: 
Sr.^Luis Rodríguez Lamult. 1 
Tesorero: 
Sr. Pedro M. Concepción. 
Vice Tesorero: 
Sr." Teófilo Pérez. 
Vocales: 
Sr. Waldo Lamas. 
" Raoul Marsans. : 
" Fernando Quiñones. 
" Oscar Herrera. 
" Evaristo Tabeada. 
" Agustín Pomares. 
" Angel, Pérez Hernández. 
" José M. Serrano. 
" Alfonso Fernández. 
" Carlos Cantero. 
• " José Notario. 
" César Morales. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
elegidos, y llegue a la Asociación 
de Repórters, nuestra felicitación en-
tusiástica por los grandes éxitos ob-
tenidos en e] período que ahora ter-
mina. 
U n b u e n c a n d i d a t o 
p r e s i d e n c i a l 
El ilustre periodista José M. Fuen-
tevilla. Jefe de Redacción de "Bl 
Comercio", dedicó a nuestro compa-
ñero el señor José A. Fernández, un 
cariñoso artículo que fué publicado 
ayer, bajo el epígrafe "Un buen 
candidato presidencial." 
He aquí el artículo del señor Fuen-
tevilla: 
No te asustes, lector. No me voy a 
referir a ninguno de los políticos que 
empiezan ya disputándose la pre-
sidencia de la República, y eso que 
todavía falta mucho tiempo para las 
elecciones de Noviembre de 1916. Si 
se tratara de esa clase de candidatos 
guardaría silencio, porque soy poco 
asociación que les sirviera de amparo 
que les permitiera cuando el infor-
tunio les agobiara bailar en ella 
abrigo y lealtad. 
Yo no sé si Agustín Pomares se 
acordará de esto. No era él enton-, 
ees repórter, como no lo eran tampo-
co ni soñaban serlo otros que hoy 
brillan como Pomares en la informa-
ción de la prensa de la Habana. Y 
la asociación surgió después, mucho 
después, y su vida próspera, y su 
generosidad para con los que a ella 
pertenecen son para mí motivos de 
júbilo porque la vi nacer y he visto 
luego con qué amor ia atienden y có-
mo se esfuerzan por hacerla grande 
los repórters habaneros. 
José A. Fernández ha sido para 
la Asociación de repórters uno de 
los más leales, uno de los más entu-
siastas, uno de los más buenos. Sabe 
trabajar y no tiene ambiciones. En el 
DIARIO DE LA MARINA se le 
quiere por lo mucho que vale, por su 
carácter, por su corrección exquisita, 
por su devoción al compañerismo, y 
esto va siendo ya muy difícil en nues-
tra prensa... 
Los repórters que han pensado en 
"Pepe" Fernández para presidir su 
Asociación han tnido un acierto dig-
no de elogio. Yo, que ni siquiera soy 
repórter, pero que admiro a los bue-
nos y me apena que el "doublé" quie-
sa eclipsar el brillo del oro, y a 
esto parece que vamos llegando, da-
ría mj voto, si lo tuviera, a "Pepe" 
Fernández, porque estoy convencido 
de que sería un buen presidente de 
los repórters y por lo menos haría 
La conferencia puede considerarse 
el estudio más amplio y documenta-
do que se ha hecho de la revolución 
mejicana. 
El conferenciante fué felicitado 
calurosamente al terminar la lectura. 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La crisis de la moda según Zozaya. El 
programa balneario. ¿Dónde irán 
los elegantes este verano? Las 
aguas extranjeras "Curalotodo." 
Los enfermos "de veras" y las 
aguas españolas. Un acuerdo pa-
triótico. Nuestra riqueza minero, 
medicinal. Un folleto Interesante. 
Schopenhauer y Baltasar Graciam 
La legión de desocupados barcelo-
neses en marcha. Parásitos perju-
diciales a nuestra industria. Impor-
tante acuerdo de la Cámara de Co-
mercio española en París. ¡A con-
tar adoquines! 
Barcelona, Marzo 1 0 . 
Días pasados leí un interesante ar-
tículo de Zozaya titulado "Unifor-
mes," en el que se decía que la gue-
rra ha creado entre otros conflictos, 
por 17 Asociación lodo ío^que dTé l el de la mo.da' el de ^ e no sepan aho-
dependiera, continuando así la obra ra las mujeres de donde sacar el í 
de sus antecesores, 
He ahí, pues, con qué facilidad 
han encontrado los repórters un buen 
candidato. 
Si en política se pudiera hallar así 
¡cuánto ganaría la República! 
Pero no nos engolfemos en esto: 
dejemos a los políticos que hagan lo 
que les plazca y saludemos en "Pe-
pe" Fernández, en el laborioso y cul-
to periodista al candidato presiden-
cial de la simpática y filantrópica 
Asociación de Repórters. 
M. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUTNINA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
C O N F E R E N C I A D E L 
S U C A B R E R A 
: (VIENE DÉ LA PRIMERA) 
dos los tiémpos, en las naciones to-
das y por las razas de hombres más 
opuestos. De mi acerbo estudiantil 
acódenme al recuerdo dos relatos 
crispantes, inigualables, que se re-
fieren, uno, al ultra-feroz Rhamcés, 
que según cuenta una estela, caía so-
bre sus enemigos como una montaña 
de granito; los aplastaba, y . con su 
sangre petrificaba la tierra como 
hubiera podido hacerlo con agua; eL de pistolas. El caso es ir a donde t̂o 
gurín que las uniforme, es decir, que 
las vistan a todas con arreglo a igual 
modelo, puesto que para ellas—afir-
ma—lo importante "no es vestir de 
un modo original y artístico, sino 
vestir como las demás," i r uniforma-
das. 
Y esto nos hace a nosotros pensar 
en otro conflicto análogo: el de los 
balnearios. 
En guerra las principales naciones 
de Europa, ¡as que brindan hospedaje 
en sus grandes establecimientos hi-
droterápicos y termoterápicos, ¿dón-
de ir? ¿dónde acudir para lucir las 
mujeres los "uniformes" de que ha-
bla Zozaya, y los hombres a flirtear 
y a tirarle de la oreja a Jorge? 
Vichy, Aix-le-Bains, Trouville y 
Doville, Brigton, Carísbad, Marien-
bad, Luchen, Biarritz, Ostende, etc. 
convertidos en hospitales y con los 
medios cómodos y rápidos de comuni-
cación en poder de los Estados Ma-
yores, son infranqueables ahora pa-
ra los termalistas de uno y otro se. 
xo. 
¡Es horrible! Esos termalistas, esos 
profesionales del agua veraniega que 
sacrifican el bienestar invernizo para 
lucir toaletas y joyas ellas y para 
golfear y jugarse los luises ellos, los 
pobrecitos no van a saber donde po-
sar sus plantas así que el calor nos 
apriete más de la cuenta. 
Bien es verdad que lo del agua es 
lo de menos. Basta que un estableci-
miento termal apropiado para la cu-
ración de hepáticos esté de moda, pa. 
ra que los termalistas de profesión 
acudan a él en rebaños, como las 
moscas a la azucarada golosina, así 
sean tísicos, herpéticos, reumáticos 
o padezcan cualquier otra enferme-
dad a la que las aguas de moda sien-
ten como a un Santo Cristo un par 
otro, relativo a un Rey asirio, auto 
biógrafo, en este trozo que fijé en 
la memoria, impresionada por tanta 
crueldad, por insania tan execrable: 
Me lancé en su persecución y en la 
montaña sembré mil cadáveres de 
guerreros suyos, con ellos llené to-
dos los surcos y a ciento treinta pri-
sioneros que quedaron vivos les cor-
té las manos. A los habitantes de la 
ciudad les corté la cabeza y les arran-
qué los labios... Y en cuanto a los 
sublevados, maté a uno de cada par, 
y ante las puertas de la ciudad cons-
truí un muro: hice despellejar a los 
jefes y cubrí el muro con sus pie-
les. Otros fueron emparedados v i -
vos, otros fueron crucificados, otros 
empalados... y sus carros de gue-
rra, sus mujeres y sus ameces fue-
ron traídos a mi presencia... El res-
to del pueblo fué expuesto vivo ante 
los grandes toros de piedra que Sen-
nacherib, el padre de mi padre, mán-
dó a hacer, y yo los arrojé al foso, 
les corté los miembros,'los entregué 
para que fueran pasto de los perros, 
de las fieras, de los animales del cie-
lo y de las aguas. Y al realizar todas 
estas cosas, regocijé el corazón de 
los grandes dioses mis señores. Con-
templando las ruinas mi rostro res-
plandecía y encontré el contento sa-
ciando mi irritación." Y más guerre-
ros desalmados: Saúl, Sansón, Da-
vid, por citar a judíos, creyentes de 
Jehova; y está Gengis Khan, el vic-
torioso de Samatrasa, Atila, y César, 
y Napoleón... De aquel huno selvá-
tico quién ignora lo de que no nacía 
hierba en los sitios atravesados por 
su centauro fabuloso; del Cayo Julio 
ímperatnr quedan para pasmo de las 
naciones los sitios de Namur. Van-
nes y .Cahors. siendo conocidísima 
esta relación de Plutarco: tomó a la 
fuerza más de ochocientas ciudades, 
sometió más de trescientas naciones, 
combatió contra tres millones de 
hombres, de los cuales un millón pe-
reció en la línea de batalla y otro mi-
llón se vió reducido a cautiverio; de 
Bonaparte inmenso baste aludir a su 
retirada de Prusia, relatada por Fa-
ber de Faur, o a aquella orden de en-
sartar con las bayonetas a los prisio-
neros de Jaffa, pues habían de eco-
nomizarse los cartuchos... 
En el curso de la conferencia de-
mostró el notable escritor poderosa 
dos van, que es una manera bizarra 
de entender la distinción y el chic y 
de practicar,, para ser original, el 
"adonde vás, Vicente." 
¿Quiere esto decir que no haya en-
fermos verdaderos, necesitados "de re-
poso y curación por medio de la hi-
dVoterapia? No. Estos si que nece-
sitan saber a donde dirigirse para 
buscar alivio a su salud quebranta-
da. 
Así lo ha comprendido aquí la be. 
nemérita Asociación de Atracción de 
Forasteros y convocó días pasados a 
una reunión a los propietarios de es-
tablecímientos minero-medicinales de 
Cataluña. Concurrieron la mayor par-
te y se tomaron varios acuerdos ra. 
lacionados con la propaganda que ha 
de hacerse, sobre todo en la América 
Latina^, a fin de que se conociese en 
los países de nuestra lengua que aquí, 
en la región mediterránea pueden ha. 
llar establecimientos donde se haga 
una cure (dicho así, en francés, re-
sulta más) eficaz y donde pueda el 
agüista hallar limpieza, comodidad y 
salud., 
Claro está que nuestros balnearios 
no reúnen ni reclaman aquella suma 
de refinamientos inútiles y perjudi-
ciales de sus similares del extranjía 
ro, como son el lujo que hace escu. 
rr ir la bolsa en las cajas de los gran-
des modistos, la concurrencia de ele-
gantes y tentadoras mujeres de vida 
alegre, la suntuosa chirlata traga-for-
tunas, productora de catástrofes, pe-
ro en cambio superan en mucho a las 
que hemos dado en llamar grandes 
termas, pues nuestra riqueza mine-
ro-medicinal es superior y sobre todo 
más^ honrada, y donde se cura un 
hepático no decimos que se cura un 
tuberculoso, como con estupendo ci-
nismo se afirma en algunos sitios del 
extranjero. 
Además nuestros industriales son 
más serios y menos... ¿cómo dire-
mos ?.... menos... eso, y no piden 
por una habitación el décuplo de su 
valor, so pretexto de elegancia de 
distinción y de chic. 
En estos momentos, los' propieta-
rios, de balnearios de Cataluña están 
confeccionando un artístico folleto de 
propaganda de todos los establecí 
mientes de ia región, en los que se 
da a conocer las cualidades especí-
\ficas en cada uno de ellos, ofrecien 
l i o « s e i a 
DESPUES D E 30 DE EXPPt.», 
HECHO UN A P A R A T O vTl tL^U. i* 
MUJERES Y N I Ñ O S QUE CÜRÍ ¿ 0 - M B ^ 
YO ENVIO PARA E N S A ^ 
SI U. ha ensayado antes todo " 
guido alivio, acuda .á mí y no ha „ 
resultado ha sido maravilloso pas°s ̂ ifitíi11'! 
e»te anuncio, escriba todo lo' ni J 6 6 ' ^ ? 1 » 
le enviaré gratis mi libro ilustr-M 564 teSl* 
Quebradura ó herpia y su CuraciA acerca H 'I 
mará á U. de mi aparato y los e'Cu*l i i ̂  
Íe nombres de muchas personas r>recio«. aáí* do mi aparato y que han quedn̂ 6 ^ to?* 
Al usarlo da alivio cuando otro* K ^ ^ W ? * 
han podido. Yo no uso emnlaŝ  ra8uWSr,t 
no uso arneses, ni engaños * Uníiî ¿ 
Retrato de C. E. Brooks. qvden 
Curando la Quebradura 6 Hernia por -ín est*fc 
Yo haeo á su medida y le envío caran, 08' 
que quedará á completa satisfacción 61 
el dinero. Mis precios son Un baratVolveí< 
están al alcance del rico 6 pobre nara nT, 8 
comprarlo. SI U . sufre de ésta escribâ  ^ 
Yo remito este aparato para que ensaV 0',• 
probar que todo lo que digo respecto de'̂ i y ̂  
Terdad. U. es el juez, y una vez que havi f*1* 
libro Ilustrado, tengo seguridad U se P 0 
asmará como miles de pacientes. entusj. Cuando escriba ponga en el sobre afuci-. 
Buficientes estampillas. era U| 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
C O Ü P O N DE INFORMACION GRATr?" 
C . E . B R O O K S . «sol State Street S 
Marshall Mich., U <? á 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é iiT 
formación completa acerca de su Anaraf 




Sirvase escribir claramente. 
dialéctica, profundo estudio del tema do así a los que los desconozcan] 
manera de remediar sus males, como, 
didad y limpieza en la estancia, clima, 
tología esplendida y economía posi. 
tiva. 
El folleto se circulará profusamen-
te por América latina y es de esperar 
que nuestros amigos de ese contiaen-
te, nos descubran las riqueza^ de 
aguas medicinales de nuestro pais 
pues nosotros, los españoles, o no nos 
ocupamos o nos vamos al extranjero 
a dejar el dinero en manos de ho. 
teleros sin conciencia, de cocotas de 
ropa cara y de croupier de oficio, pe. 
ro muy elegantes. 
Nosotros somos los primeros eu 
desconocer o en no apreciar lo qne 
tenemos en casa y no ha de chocar-
nos que a los demás les pase lo mis-
mo. 
Schopenhauer tuvo que descubrir, 
nos al glorioso jesuíta P. Baltasar 
Gracian para que nos enterásemos de 
que había escrito El Criticón, Agn. 
deza, Arte de Ingenios y demás joyai 
de aquel extraordinario cerebro. 
Bapcelona como toda gran urbe, tie-
ne un sinnúmero de desocupados, que 
son legión, que andan a la caza del 
negocio fácil como la araña a la (k 
las mosca-
El inmenso consumo que los ejér-
citos beligerantes-hace con motivo di 
la actual conflagración, obligó a la! 
intendencias de aprovisionamiento í 
iniciar indagaciones en los países njn 
trales respecto de artículos y precios 
A l principio, cuando nai se habíí 
divulgado esa indagación hubo varioí 
señores vivos que se aprovecharon 1 
hicieron pingües negocios, en detd 
mentó de compradores y vendedores 
como es de cajón que ocurra cuandt 
se mete de por medio el intermedia-
rio, plaga de nuestro tiempo, qui 
mientras no desaparezca, que desapa-
recerá, producirá serias perturbado 
nes. 
Ahora que ha llegado al vulgo el 
conocimiento de los negocios realiza 
dos, la legión se mueve y se numeral 
por millares los ofertores de artícu-
los, correajes, panas, zapatos, sardi-
nas, alambrada^, judías y lentejas J 
tantos otros artículos de gran consu-
mo en la guerra. 
Claro está que el noventa y nueve 
por ciento; dé esos intermediarios de 
ocasión fracasan en su intento, por-
que ofrecen las mercancías de cuartí 
o quinta mano, recargadas con cuatro 
o cinco comisiones, que las hacen ina* 
sequibles al comprador, que se abs* 
tiene o busca el camino de obtener 10 
que desea en otra parte, perjudicando 
de camino al productor español, qu» 
se queda con el género en almacén 
o sin fabricar. 
Un catalán ilustre, don Pedro del»' 
galt. Presidente de la Cámara de 
mercio de España en París, c9n^r!°-
diendo el perjuicio que la 'nt.r01? 
sión de esos parásitos intermedian 
producía a la industria y al comercv' 
patrios, ha.dado a la publicidad « 
acuerdo de la corporación que VTe ' 
de, advirtiendo a los productores q 
aquella Cámara está dispuesta a 
cibir gratuitamente los encargos q 
se le confíen para hacer ofert,aS<.pen 
rectas y dar los datos que se ciest̂  
para realizarlas, facilitando, por 
ausencia de intermediarios, las t 
sacciones entre las Intendencias 
los fabricantes. 'en. 
Esto ha producido en nuestros 1 
tros mercantiles excelente eiect0'̂ neS 
que así se activarán las trans narte 
que estaban detenidas en gran 
por esa plaga intermediaria, que gu3 
ra tendrá de nuevo que P".1?1 de la 
ocios en contar los adoquines • 
Rambla. «TrrTTKl. 
B. Ferrer Bl A u1" 
634, DE UN CAERETON El vecino de Pogolotti númejo ^ 
Gumersindo Morales GarugJ' de 
asistido ayer en el segundo c^^.^s-
socorro de esguince de Ia a . ¿i-
ción rotuüana izquierda, ] ^ ^ d» 
ce sufrió al caerse de un e11-̂  
basuras en Carmen y Figuras. 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
y d e l H o m b r e 
L ' ILLUSTRATION, ^¿ ^ L.4 
POUR TOUS, LA SCIENCE ̂  Lfi 
VIE, LA VIE PARISIEN^ ^ 
RIRE, LE MIROIR. SUR ^ 
LA QUERRE D U D R O ^ R ' E Tjg 
PANORAMA DE LA G U E B ^ ' ^ 
SPHERE, . T H E - ^ J ^ V s H^' 
LONDON NEWS, THE TlMEb ^ 
TORY OR THE WARD ^ v 
RRE DES NATIONS. ^ 
Todas estas P ^ ^ ^ f " Ob̂ P0 
criben y venden en "ROiUA, 
63, apartado 1067. 
^ R K I L 12 D E 1915 
I I I Jcjf-
D I A R I O D E L A M A K I M A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 4 DE ABRIL DE 1915. 
Europa.—Fallecimiento del pintor 
español Javier Gose en Lérida. 
—Rosario Pino se retira del arte. 
— E l vapor "City of Bremen" echa 
do a pique por un submarino alemán. 
— E l vapor alemán "Crete Hem. 
soth" choca con una mina y se va a 
pique. 
— E l crucero turco "Medijich" a 
pique por una mina. 
-Los austríacos en retirada en los 
Inaugurac ión de una 
escuela modele 
HERMOSO CONTRASTE 
Cuando el lunes, 5 del corriente 
se preparaba la Habana a presenciar 
©1 espectáculo más bárbaro que se 
conoce en loa países civilizados, se 
inauguraba una escuela, modelo en-
tre nosotros, y modelo también pu-
diese ser en las naciones más adeianr 
tadas. 
Cárpatos • 
— E l incidente búlgaro-servio 
obra de revolucionarios. 
es 
i Los preparativos para una boda. 
^ rteflSTha sido para el domingo Boda de una señorita encantadora, 
£í)Ue"el acto de la colocación de | Tomasata. Chabau, y el conocido jo-Dispu' próximo 
10£ piedra de 
la capital de la bella y 
la ^ a í o ^ a l a Comipañía Cama.güey 
Industrial en 
^ H e a o f e s t á n todos los preparati-
a fi-n de que el expresado acto 
TSJte la mayor solemnidad, posible, 
avista wl.aQ oficiando 
edificios I ven Eugenio de Sosa, perteneciente 
a la casa de Galbán, de las primeras 1 baña. Johnosn pierde el campeonato 
en el alto comercio de esta plaza. j por haber sido vencido por Jess' Wi-
Ya está decidida su celebración, Jlard 
celebrara una misa, 
i ilustre Prelado de aquella diócesis 
cl ^ rortinuación, y en los imsmos 
Líenos de la Compañía, se servirá 
I almuerzo de doscientos cubiertos. 
TTn grupo numeroso ira desde la 
Habaní a la solemnidad de referen-
^alen el vieraes por ©1 Central el 
-ivUiriado Manuel Rafael Angulo y 
^ o s a , la internante dama Belli-
S Domínguez de Angulo, designada 
'ara madrina de la ceremonia. 
Va en el propio tren ©1 entusiasta, 
diligente y entendido manager de la 
En la calzada del Monte, esquina 
a Díaz Blanco, se levanta un edificio 
destinado a escuela de ambos sexos, 
, edificio ya descripto en varias oca-
LÜNES 5 
Mensaje presidencial a las I hasta que los profesores y las profe-
i soras y los mismos niños, pudieron 
apreciar las comodidades y bellezas 
que encierra. 
Penetrados dichos profesores de 
todo lo que supone aquella escuela 
hermosa, bien entendida, en su mo-
derna arquitectura, higiénica, hasta 
Cuba.-
Cámaras 
—Detención de algunos anarquis-
tas en Manacas. 
—Gran match de boxeo en la Ha 
según anuncia el simpático confrér© I Europa—En Madrid da una confe-
Jesúa Calzadilla, de La Discusión, i rencia el doctor José Ortega y Gas-
Camaguey Indusitrial, don Joaquín Gil del Real, mi amigo y companero 
A* redacción tan querido. 
María Teresa Triay de Gil del Real, 
-stTdistinguida esposa, va acompañan, 
dalo en la expedición. 
El sábado por la mañana, y en 
coche-salón ofrecido atentamente por 
Mr. Roberto Orr, irán la señora Teté 
pj^yo de Ferrán y su hermana, 1?, 
eeñprita Nena Rivero, el presidente 
de la Compañía, don Secundino Ba-
ños, el doctor René Ferrán y los se- j 
«nres Jesús M Bouza. Blas Casares, | 
Snuel P. Cadena, Alfredo lucera,' « ™ o novelista Gabnel D'Annunzio 
para el 14 del mes próximo. 
Será en el Angel, ante el altar 
mayor de la bella parroquia, apadri-
nándola la señora madre de la linda 
fiancée, la distinguida dama Dolores 
Sánchez Toledo Viuda de Chabau, y ©1 
acaudalado caballero don Luis S. Gal-
bana tío del novio. 
De un momento a otro quedará he-
cha la designación de las personas 
que han de actuar como testigos de 
la ceremonia. , 
Un detalle-
El ramo que lucirá en su boda la 
señorita Chabau será regalado por 
la señora Leonor Romero de Carballo, 
la distinguida esposa del dueño de 
E l Fénix, el renombrado jardín del 
paseo de Carlos III , 
Ramo que llamará la atención, a 
buen seguro, por su gusto, arte y ele-
gancia. 
Como del Fénix al fin. 
* * * 
Caviria. 
Una novedad cinematográfica. 
Anunciada está para el sábado 
en Payret la exhibición de la gran-
diosa cinta. N 
Creación fantástica es Caviria del 
Flnmndo Lardelly, Francisco Are-
chavaleta. Diego M. Jiménez y el pre-
sidente del Centro Asturiano, don 
Vicente Fernández Riaño. 
"Rpgresarán todos el lunes y con 
ellos, nuestro querido director, que 
p3?a en Camagüey, desde el 4 del 
actnal, una temnorada gratísima. 
* * * 
"PVI-P de cuidado una dama. 
Y dama distinguidísima, tan res-
petable v tan estimada como la Mar-
I en la que se admiran, entre otras 
I grandes figuras de Roma y Cartago, 
! a la Princesa Sofonisba, a Scipión, 
ATinibal, Asdrubal— 
Acompañará la exhibicióm de Cavi-
ria la música compuesta para esta 
película por el maegtro Ildebrando de 
Palma-
Será un gran éxito. 
* * • 
M. Paetzold. 
A manos do este caballero, miem-
bro muy significado de nuestra co-onesa V uda de la Real Proclamación, f"", que^ v , „ loma alemana, acaba de pasar, según eme ct? halla postrada desne nace va- ; üv» J -̂ • i li rv*« I Í 1 rl„r„ «r.iw.'rvn l se ha publicado oficialmente, el Con-rrrs días a causa d© una areccion. , , 1 „ i j . _> • TT„ nw , sulado General de Austna-Hangria. 
^1? i '»* „„0 \ Lo desempeñó hasta este momen-
Complicada esta con una ^ ^ s - d l e ^ 0 un cel07 tacto y ca-
tión a los P V 1 ^ " 6 ^ 1 ! ^ ^ b a \ l e ^ qu© parecían asegurarle 
en todo el día de ayer caracteres de , ̂  el ^ ^ ^ ^ ^ 0 , quien 
i es una personalidad tan respetable 
como el señor J . F . Berndes. 
gravedad. 
Encargado de asistirla el doctor 
Cabrera Saavedra, es de esperar que 
la ciencia del eminente clínico, triun-
fante tantas veces, logre dominar la 
intensidad d-el mal que en estos mo-
mentos mantiene en dolorosa alarma 
a una amantísima familia. 
Por el restablecimiento de la Mar-
quesa Viuda de la Real Proclamación 
harten en toda nuestra sociedad 
loc más fervientes votos. 
Los míos entre los primeros. 
* * * 
Un saludo. 
Es de felicitación, en sus días, a 
una dama tan bella de la buena so-
ciedad como Julia Torriente de Mon-
ta', vo. 
También esá de días su hija. 
Su hija adorada, la gentil y muy 
graciosa Julita Montalvo, una de las 
señoritas más celebradas del mundo 
habanero. 
"Vo podrá recibir. 
Va a celebrar su santo a San Die-
ni lado de su esposo, el amigo tan 
ciifrido Pancho Montalvo, que se en-
"1:fntra de temporada en el famoso 
babearlo desde mediados de la ante-
rior remana. 
P̂ ta misma noche se hallará de 
yneíta en su casa de la calle de la 
Arustad la distinguida dama. 
* * * • 
ôn los días de otra Julia, 
3Ie refiero a la adorable primo-
FPnita de 10$ distinguidos y muy 
Simpáticos pioncos María Tuisa Lasa 
J Raoúl Sedaño. 
Habrá para Julia Sedaño, en su 
«esta oromástica, congratulaciones 
«uetidas. 
Recibirá flores. 
.. l^rfcibirií unevas demostraciones 
w bellísima señorita del afecto y la 
surmatía de -sus muchos amigos. 
^mo de sus inuchos admiradores. 
Llegan al señor Maximiliano Poet-
zóüdt con motivo de su nombramiento, 
felicitaciones num«"osas. 
Reciba las del cronista. 
* * * 
Hoy. 
El "te en el Vedado Tennis Club. 
Fiesta que con el baile, como capí-
tal aliciente, llevará esta tarde alaiQibraitar. 
aristocrática sociedad una gran re- j Nuevo ataque a los Dardanclos 
presentación del smorL 
No faltaré. 
set. 
—Terremoto en Sassuolo (Italia). 
—Un submarino alemán echa a pi-
que al vapor italiano "Luigi Paro. 
di". 
— E l acorazado inglés "Lord Ncl-
son" destruido en los Dardanelos. 
— E l vapor inglés "Olwina" a pi-
que. 
—Un barredor de minas a pique en 
los Dardanelos. 
—Dícese que 80,000 soldados anglo 
franceses desembarcan en la isla do 
Lemnos. 
—La barca rusa 44Herm«s" a pi-
que. 
—Motines en Austria Hungría. 
Asia.—Dícese que Japón y China 
están a punto de declararse la gue-
rra. 
América.—Asesinato de extranje-
ros en Méjico. 
MARTES 6 
Cuba.—Es nombrado Subsecreta-
rio de Justicia d señor Antonio Fer-
nández Criado. 
—Traslación de los restos de tres 
repórters al panteón de la Sociedad 
de Repórters. 
—Incendio de cinco casas en Cien-
fuegos . 
Europa.—Manifestaciones y desór-
denes en Itraho (Granada). 
—Explosión de un vapor en E l Fe-
rrol. 
—Hundimiento de la iglesia de San 
Juan de Villanueva (Coruña). 
—Proeza del aviador Pegoud 'u-
chando con tres aviadores en el aire 
y derribando uno. 
—'Los austrogermanos derrotan a 
los rusos en Laborcza. 
—Los alemanes apresan el vapor 
noruego "England" en el Báltico. 
—Los submarinos alemanes echan 
a pique un vapor danés en el Mar del 
Norte y al ''Northlauss." 
—Alemania isuspende el servicio pos. 
tal con la Argentina y con España. 
Africa.—Las tropas inglesas ocu-
pan a Mamaqualand. . 
Asia—Nuevo bombardeo de Smir-
na. 
MIERCOLES 7 
Cuba.—^Entra en puerto la prime-
ra remesa de moneda cubana. 
Europa.—Fallece en Madrid el vi-
cealmirante José de la Puente. 
—En España se agita la idea de 
Enrique FOXTANILLS. 
R o t e s S . G h a p e a o i 
r b ü I j . U A L A - M U 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s t u f o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay jnesos de cuarto y de coma-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie: especialidad en mnebies 
a gasto del comprador. Lealtad, 
ID S. entre XeptrmD y San MigueL 
CHLOROSIS WtM ^ B " j l I DEBILIDAD 
Colores pálidas ffMlH m B 11 llf Iff Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
AL ALBUmiNATO DE H I E R R O « 
. Es el meiar de los ferruginosos par» la curación de las EBferm««*ii«« 
a* la Pobreza de Ja Sangre — Emplea-do en los MoapitaJot 
K B PifílS: COLLIN y C\ 49. Hue de üfaubeaa*. y todas farmaclts 
SSL^iM-QiaLS,, DOLOBíS DE 
CftSSZK 3?EUMATjC05. 
DEifcJELAS DE IJADA 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
^ 3 E M ? A T \ ! * ^íüd-ad «meral, e s&íaíifuJü y nwiaitísmo de lo» niño». 
' t o n j w m u i A i) m J E * JUA U J L T O U E X P O S I C I Ó N 
Los rusos son derrotados en 
Forthward y en Ishkan. 
JUEVES 3 
Cuba.—Proyecto de ley sobre ac-
cidentes del trabajo. _ 
El doctor González Lanuza dimi-
te el cargo de Representante. 
Europa.— Jura de la bandera en 
Madrid. . 
Fórmase un nuevo partido repu-
blicano. , n-
Agitación sobre el asunto de ^ i -
braltar. . . 
Fracaso de los austríacos en â 
Bukowina. . _.. 
—Austria ofrece el Trentmo a Ita. 
lial_Atentado contra el Sultán de 
Eeripto. 
VIERNES 9 
Cuba—La Cámara no acepta la di-
misión del doctor González Lanuza. 
Europa.—En Madrid hace declara-
ciones gemanistas el americano M. 
Rolaner Usper. 
En Barcelona el Ayuntamiento 
dirige un voto de censura al Alcalde. 
En París prohiben el tango. 
—Prisión de tres alemanes acusa-
dos de espías en Londres. 
E l aviador Garres se bate en el 
aire con dos aviadores y los vence. 
—Combate en las orillas del Mose-
Ha. 
—En Trípoli los rebeldes dan un 
combate a los italianos. 
América.— Accidente en el canal 
de Panamá 
SABADO 10. 
Cnbsu—Un caso de bubóaúca en Pi-
nar d l̂ Río. 
Europa.—Manifiesto de los socia-
listas de Madrid en favor de la paz. 
Signe la rebelión en Trípoli, cen-
tra Italia, 
E l vapor "Harpayle," que lleva-
ba socorros para los belgas, fué tor-
pedeado-
E l a s u n t o d e l 
B i l l e t e a l t e r a d o 
Ei juez especial se constituyó 
nuevamente ayer domingo, en la im-
prenta de "La Moderna Poesía", don-
de pasó gran porte del día. 
Amplió su declaración el empleado 
Rivas, Jefe de los talleres de impre-
sión de bilicíes. 
Se ha personado en ln causa, como 
j abogado defensor de los detenidos 
Tomás Tarín y su compañero, el se-
ñor Samam. 
Los peritos impresores señores Cé-
sar y Ernesto Ruiz, han exaniinaio 
ayer los billetes. 
Hoy continuaráji su informe. 
A ú'tima hora de la tarde los -pe-
ritos calígrafos estuvieron también 
examinando los billetes, declarando 
después- „ 
con liijo en los detalles, y edificada 
sin regateos, a todo costo, sin una 
sol:- economía que la empequeñezca, 
elevaron un coro de alabanzas al 
hombre generoso que la ha edificado 
y llevaron al ánimo de sus discípulos 
la idea del reconocimiento por haber, 
el dueño del.local, hecho más, mucho 
más de lo que se le podía eligir dando 
•muestras palpables de que no pre-
sidió la idea de lucro a la construc-
ción. 
El viernes, 9, a las cinco de la 
tarde, sin previo anuncio ni prepa-
ración, pasó al Palacio de Díaz Blan-
co un grupo de niños de ambos sexos 
guiados por la distinguida profesora 
señora Amelia González Llórente, con 
el objeto de dar las gracias más sen-
tidas y sencillas al noble patriarca 
asturiano que les había dotado do 
una escuela tan hermosa y tan có-
moda, excediéndose en mucho a lo es-
tipulado con el. departamento de ins-
trucción pública. 
Don Antonio Díaz Blanco, sor* 
prendido por aquel dulce asalto do 
preciosas niñas y simpáticos mucha-
chos, se conmovió profundamente. 
Quizás en su larga vida de luchador 
y triunfador, no habían llegado a su 
alma ecos más simpáticos ni acentos 
de más pura elocuencia, que los oídos 
a estos eycolares, felices por estu-
diar en auías que les atraen amorosos 
y les educan socialmente, con hábitos 
de pulcritud, que han de influir en su 
vida futura. 
El señor Díaz Blanco, acompañado 
de su dignósima esposa, doña Rosa 
Quiñones, y de su hermosa hija la se-
ñorita América, acogió las frases de 
la ejicamtadora niña que tomó la pa« 
labra, profundamente conmovido por 
la sorpresa y por lo insólito del ca-
so. 
Dijo a las niñas y a los niños quo 
nada tenían que agradecerle; que 
aquella escuela se había edificado 
con verdadero entusiasmo, pero que 
pagaba su alquiler el Gobierno; que 
si se había excedido, aún a costa de 
sus intereses, había sido con ía es-
peranza de que un hermoso edificio 
infhiyese en la educación y en la ins-
trucción de los escolares, y que todo 
estaba recompensado con aquel acto y 
mucho más lo estaría &i en esas aulas 
se formaban buenos ciudadanos que 
honrasen a su patria, a su raza y a 
a la humanidad. Que aquel edificio 
—añadió—era de ellos y no de él, 
por tanto a ellos (a los niños) y a 
las niñas) encomendaba su custodia; 
que estaba seguro de que por su bien, 
lo censervarían sin desperfectos que 
lo afeasen y que no sólo estaba se-
guro por ellos, sino que también lo 
estaba por los dignísimos profesores 
que sabían inculcarles una gratitud 
que no creía merecer. 
La señora González Llórente am-
plió las frases de los niños en nom-
bre del director señores Rosáinz y del 
cuerpo de profesores, diciendo oue 
don Antonio Díaz Blanco y su hijo 
don Marino Díaz Quiñones se habían 
hecho merecedores de la gratitud na-
cional por haber dado tal ejemplo de 
arrogancia y generosidad dotando a 
la Habana de una escuela modelo en 
su género, sin cobrar mayor alquiler 
que el estipulado para las que no 
reúnen desgraciadamente las condi-
ciones necesarias, alquiler que no 
puede compensar el capital invertido. 
Se retiró la señora González Lló-
rente con su simpático grupo infantil 
y quedó el señor Díaz Blanco hacien-
do reflexiones sobre la transcenden-
cia que puede tener para la educacióm 
moral del pueblo el que los profesores 
hagan algo más que instruir: que in-
culquen en los niños el conocimiento 
de estas "pequeñeces", elevadas a de-
beres elementales, como es el de la 
gratitud, por todo aquello que ade-
más de reportar un bien común al pro 
greso de su pueblo, lo reporta al in-
dividuo, acostumbrándo a vivir en un 
ambiente de higiene y de respeto que 
necesariamente apareja la necesidad 
de continuarlo en todos los momentos 
y por toda la vida. 
Decimos como los profesores de la 
Escuela número 8: Don Antonio Díaz 
Blanco ha hecho mérito calladamente, 
generosamente, para que se le anoten 
en el "debe" de la gratitud nacionaJ 
C e n t r o A s t u r i a n o 
EXCURSION ESCOLAR.— E N LA 
ESCUELA DE ARTES Y OFI-
CIOS.—PROVECHOSA EN-
SEÑANZA. 
Los alumnos de los grados medio 
y superior, bajo la dirección del Di-
rector de las Escuelas del Centro 
Asturiano, señor José R. Valledor, 
pasaron el sábado anterior a visitar 
la Escuela de Artes y Oficios de esta 
ciudad. 
Fueron cordialmente recibidos por 
los profesores, señores Luis Breto-
nes, vocal de la Sección de Instruc-
ción de nuestro Centro, y Agua-
. do, el alumno de quinto año señor 
'^jrLZXSZ?* S ' ^ i P ' ^ . y «1 consejo de! expresado 
centro docente. 
Sucesivamente, y durante tres ho-
ras fueron visitando los diferentes 
talleres, clases, museos y gabinetes 
de Ciencias físicas, recibiendo prác-
ticamente lecciones de mecánica, car-
pintería en sus diferentes aplicacio-
nes, tlbañilería, funcionamiento y 
manejo de máquinas y aparatos de 
física y química, y en los museos de 
los modelados originales que de los 
mejores artistas europeos se conser-
van; así como de las copias obteni-
das por los alumnos, muchas de las 
cuales se confunden con los origina-
les, lo cual prueba la competencia del 
profesorado y las excelentes dotes 
que el cubano reúne para el arte. 
Reciben enseñanza 300 alumnos 
entre diurnos y nocturnos. 
Para otorgar los grados tienen que 
sufrir exámenes rigurosos, presen-
tando en la parte teórica proyectos 
de edificios, maquinaria, etc., con su 
correspondiente memoria descriptiva, 
y presupuesto. Varios de estos ejerci-
cios se nos mostraron, no pudiendo 
menos de alabar tanta solicitud por-
que los que salgan obstentando un 
título, sea él una prueba de su com-
petencia. 
Se están llevando a cabo grandes 
obras de ampliación en talleres, au-
las y gabinetes, habiéndose surtido 
éstos de nuevo material sumamente 
necesario a la enseñanza teórico-
práctica que allí reciben los obre-
ros. Enseñanza que debía extender-
se a todas las provincias. 
Las obras de ampliación se hacen 
por los alumnos dirigidos por sus 
profesores. 
Muy amables y copiplacientes se 
mostraron con los visitantes los pro-
fesores. Aguado, Bretones y el señor 
Pereira, enseñándoles con gran mi-
nuciosidad, perfecta claridad y en ar-
monía a las inteligencias infantiles, 
demostrando su competencia en la 
ciencia pedagógica, así como vastísi-
mos conocimientos en las diferentes 
matei-ias que son objeto de enseñan-
za en la referida escuela. 
Los profesores y alumnos del Cen-
tro Asturiano nos suplicaron haga-
mos pública su gratitud a los expre-
sados señores, por la enseñanza de 
ellos recibida. 
Por nuestra parte también damos 
las gracias por las especiales aten-
ciones que se nos prodigaron. 
B A . S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
N U E V O T R I U N F O D a « M T 
del Reumatismo 
La tendencia popular en el trata-
miento del reumatismo es hacer uso 
de friegas y linimentos. Es de supo-
nerse que esta tendencia haya nacido 
de la observación de que algunos lini-
mentos sirven para aliviar el dolor, 
pero como eso es todo lo más que 
pueden hacer, debemos convenir en 
su poco mérito curativo . 
Siendo el reumatismo una enferme-
dad de la sangre, precisa combatirlo 
por dentro; es decir, limpiando la san-
gre de las impurezas y los venenos 
que causan el mal. Para purificar 
efectivamente la sangre, para librar-
la de toda substancia nociva, debemos 
hacer uso de un depurador que como 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams sea de excedencia conocida. Es-
tas pildoras empiezan desde la prime-
ra dosis a purificar la sangre: enri-
queciendo la sangre eliminan por pro-
cesos naturales los venenos e impure-
zas, y de esta manera efectúan cura-
ciones permanentes. 
Pídalas hoy a su boticario, en el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le mandará grátis un valioso 
D e c o m u n i c a c i o n e s 
Nueva oficina de giros postales 
E l día 14 del actual tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio de 
Giros Postales establecido en la Ofi-
cina Local de Comunicaciones del cen-
tral "Unidad," Provincia de Santa 
Clara. 
Nueva estación de correos 
Ayer, viernes, quedó abierta al 
servicio público y oficial limitado, una 
oficina local de comunicaciones en 
Manatí, Provincia de Oriente. 
NUEVA OFICINA DE CORREOS. 
E l viernes último ha quedado 
abierta al servicio público y oficial 
limitado, una oficina local de Comu-
nicaciones en el central "Caracas," 
provincia de Santa Clara. 
C a m p e o n a t o n a -
c i o n a l i n f a n t i l 
La Comisión Nacional, compuesta 
de los señores Víctor Muñoz, José Ca-
milo Pérez y José M. Cordovés, acor-
daron y así lo han comunicado a to-
das las Ligas, que el máximun de ju-
gadores por cada Club sean 18, que 
la talla máxima de los players sea 
de 1 metro 58 centímetros, que la 
edad de los jugadores sea, no haber 
cumplido los 16 años; que el número 
de jugadores lo indicará tan pronto 
conozca el informe de los Clubs de-
finitivamente inscriptos, y que ha 
sido fijado el día 25 de Abril para 
comenzar en to^ la República. 
L i s jOFenes del A. B. C. 
El domingo 11 de Abril celebrará 
la floreciente Sociedad "Los jóvenes 
del A. B. C." una matince bailable 
en los salones que la Sociedad de Pro 
pietarios do Medina posee en G. v 21 
(Vedado). ^ ^. y - i 
Resultará una matinée superior a 
todo elogio, la que se verá favore-
cidísima por el bello sexo, pues son 
muchas las invitaciones que se han 
repartido entre las principales fami-
lias de esta capital y las del fabours 
del Vedado. 6 
Tocará la orquesta de "Los iove-
nes del A. B. C". ^ 
^ El programa de esta matinée es el 
siguiente: 
Vals, "Anita". 
Danzón, "Gallo Blanco". 
Danzón, "Salivita". 
Two Steps, "Ccclia". 
Danzón, "Crisantemo". 
Danzón, "Delicias". 
One Steps, "Sabana". ^ 
Danzón, "Perla de Oriente" 
Vals, "Hessitation". 
Danzón, "Nuevo Perchero" 
One Steps, "Pienta". 
Danzón, "País de las botcllas', 
Fox Trot. 
Danzón, "Galletica". 
Danzón, "Juan Bautista". 
En la Junta Directiva celebrada 
por esta sociedad el domingo p, m. 
se acordó celebrar un bailo de socios 
el día 18 del corriente en los salones 
del Centro Montañés. Egido 2, con la 
I Orquesta de Enriaue Peña, 
Los remedíanos Champion de 
Villas han dejado bien puesto sus 
nombres, en la capital de la Repúbli-
ca. 
Los dos juegos celebrados en AI' 
mendares fueron otros dos triunfos 
para el "Remedios." 
Elbatting feroz de Parpetti, fué 
el que dió el triunfo a los remedia-
nos, una vez con un "Three bagger" 
y la otra con un heme run, mandan-
do la bola sobre el letfield hasta lle-
gar a la cerca. 
Méndez, el "diamante negro" fué 
duramente castigado, y Pareda estu-
co bastante efectivo. 
E l juego se desarrolló de la si-
guiente manera: 
PRIMER INNING 
Almendares: Rompe el fuego (11 
pequeño Raúl González, que es oul 
en foul flay al catcher. Gervasio Gon-
zález, es out en primera con asisten-
cia del short. Marcelino Guerra, out 
de pitcher a la inicial. 
Remedios: Williams out de short 
a primera. M. Vüa hit al right. Par-
petti la base. Vila pasa a segunda. R. 
Almeida la base. Jabuco rolling al 
pitcher, éste tira al catcher y éste a 
primera, double play. 
as, Remedios: Moderes linea Tira. ..lef1i 
out. Pareda fly al left out. WiHiaml 
infield hit. Vila (Williams out en se-
gunda al pretender estafar). 
SEGUNDO INNING 
Almendares: Torriente hit por se-
gunda. Cabrera se sacrifica de pit-
cher a primera. Torriente pasa a se-
gunda. Campos hit al center, anota 
Torriente por error de Jabuco, el ba-
teador va a tercera. Méndez la base. 
D. Hernández la base, y passed ball 
de Figarola anota Campos, y Mén-
dez es out al tratar de robar la 3a. 
Crespo la base. R. González fly al 
center out. 
Remedios: Lazaga ponchao. Fígaro 
la rolling al short, out en primera, 
Mederos hit al left. Pareda struck 
out. 
TERCER INNING 
Almendares: G. González struck 
out. Guerra infield hit. Torriente out 
en fly al center y la base. Guerra es 
sorprendido en primera por el pit-
cher, out, 
Remedios: Williams la base. Vüa 
hit al center, por error del Pájaro va 
Williams a tercera, y él a segunda. 
Parpetti three bagger al right, ano-
tan Williams y Vila. Almeida rolling 
al short, out. Lazaga out en fly al cen 
ter. 
CUARTO INNING 
Almendares: Cabrera struck out. 
Campos two bagger al right y out en 
tercera por el catcher, al querer ro-
bar Méndez la base y después es sor 
prendido en primera al estar al bat. 
D. Hernández es sorprendido por el 
pitcher, out. 
Remedios: Figarola rolling al! ;,lfffrola'^ 
short, out en primera. Mederos fly al i Med 
left out. Pareda la base. Williams 
foul fly a primera, out. 
SEFriMO INNING 
' Almendares: Méndez out do chori 
a primera. Desiderio, struck out. Creí 
po, rolling a segunda, safe por 0rroB 
de Villa. Pareda tira a primera con 
objeto de hacerlo out y por error da 
Parpetti va a segunda. 
R. Gonzáez, rolling al short, out 
<en primera. 
Remedios: Villa, línea al centci? 
out. Parpetti, rolling a segunda, out 
en primera. Almeida rolling a te roe* 
ra, out en primera. 
OCTAVO INNING 
Almendares: G. González hit al left 
Guerra fly al centro, out. Torrú-nta 
rolling a Vilja, éste pisa la segunda 
y después tira a primera, doubl̂ y 
play. 
" Remedios: Jabuco hit'al left, va a 
segunda al no aceptar Cabrera la bol» 
que le devolvió el fielder. Lazaga. fl.^ 
al pitcher, out. (Jabuco va a tercera 
por passed ball de Estrique). Figaro-
la la base. (Jabuco out entre tercera 
y home a1 sorprenderlo Cabrera. Figa 
rola a segunda. ,(Figarola es sbrpr: a-
dido en segunda por el pitcher, out). 
NOVENO INNING 
Almendares: Cabrera rolüng a se-* 
gunda, out en primera. Campos hit al 
left, intenta extender su batazo y oull 
en segunda. Méndez rolling a tercera, 
out en primera. 
He aquí eL Score del juego: 
ALMENDARES PARiC 
V. C. H- O. A.. E . 
R. González, 2b. . 4 0 0 
G. González, c. - 4 0 1 
Guerra, rf.. . - - 4 1 2 
Torriente, cf. . - 3 1 1 
Cabrera, ss.. , - _ 3 0 1 
Campos, lf. . > . 4 1 3 
Méndez, p.. . . . 2 0 0 
D. Hernández, Ib. 2 0 0 










Totales. 28 3 8 24 15 3 
REMEDIOS 
V. C. H. O. A. E . 
. 3 William, If. 




















Almendares: Hernández out en fly 
a Mederos. Crespo struck out. R. Gon-
zález, struck out. 
Remedios: Villa la base. Parpetti 
home run por el left. Almeida hit al 
left, por error de R. González va a se 
gunda. Jabuco hit al right. Almeida 
anota, y el bateador es out en segun-
da al querer extender su batazo. La-
zaga foul fly al left, out. Figarola 
out en fly al left. 
SEXTO INNING 
Almendares: G. González fly a se-
gunda, out. Guerra rolling a segun-
da, out en primera. Torriente la ba-
se Cabrera. Guerra y Torriente rea-
lizan el doble robo por haberse que-
dado Parpetti con la bola en las ma-
nos. Cabrera hit al center y anota 
Guerra. Torriente es out en home por 
un magnifico tiro de Jabuco, ei batea 
dor a segunda. Campos out de pitcher 
a primera. 
Totales. 28 5 9 27 21 3 
Anotación por entradas: 
Almendares Park. 020 001 000—3 
Remedios 002 030 OOx—3 
SUMARIO 
Eamed runs. 
Two-base hits: Campos. 
Three.base hits: Parpetti. 
Home runs: Parpetti. 
Stolen bases: Guerra-Torriente. 
Sacrifice hits: Cabrdra. 
Sacrifice flies: 
Quedados en bases: 
Doubley plays: Méndez, González j 
D. Hernández, Villa y Parpetti. 
Strucqk outs: por Méndez 2; pon 
Pareda 5. 
Bases por bolas: por Méndez 6; poj 
Pareda 6. 
Dead ball: 
Wild pitchers: por Pareda 1. 
Passed balls: por Méndez 1. 
Umpires: Magrüíat y Cubillas. « 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR. DUPLI-
CADORES Y MIMEOGIÍ AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
tonparllla. 5 2 . Apartado 9 3 2 T a ! . 4 - 1 7 9 3 , Habana 
***""*.*¿rjrjrM****l 
Concurso de Carrozas del A y u i M e n í o 
P R I M E R P R E M I O 
" l a Tropical" la Reina de las C e r r a s 
F A G I N A S E I S P I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 12 D E 
T E A T R O S Y A R A 
/AYKET.—Siempre lleno, comple-
umente lleno al extremo de que 
i, • r no hubo entrada para todo aquel 
que la quiso, se ve el teatro Payret. 
Koy, al atractivo que tiene para el 
público una obra como "Aliados y 
áilemanes", hay que agregar el de un 
estreno: el de "Los Osos", juguete 
callejero original de Manuel de Mas 
y A. López, música del maestro J . 
Anckeman. 
E l estreno será en segunda tanda 
POLITEAMA—La colonia catala-
na, y el público en general, se han 
dado cita para esta noche en el Poli 
en virtud de celebrarse una interesan 
te velada en honor del maestro Agus-
tín Martín, director del "Orfeó Cata-
14", organizada por este. 
E l programa es el siguiente; 
"Bohemios" y "Lisystrata". 
Sinfonía por la orquesta. 
Sardana Uarga "L'Arc de Sant 
Marti 
Pre'aentación del OKPEO CATALA 
|»jo la dirección artística del maes-
tro señor Agustín Martín. 
A. L'ARBRE SAGRAT. E . Morera. 
B. L'EMIGRANT. Vives. 
H graciosísimo entremés original 
y «n prosa de los hermanos Quinte-
ío, " E L FLECHAZO" desempeñado 
»>or la señora Pilar Bermúdez y el se-
ñor Alejandro Garrido, del Teatro de 
la Comedia. 
espectáculo tienen en preparación la 
tercera iserió dle las aventuras de 
"El doctor Gar el Ham el Oriental", 
editadas por la Nordisk. 
MAXIM.—"Los buitres de París", 
"¡Juana, ia maldita!", "Láliania o Ta 
Venus mondaine", "Más fuerte que el 
amor", Ana Cadova o ia mujer ejean-
pdar," "La Bailarina vedada", "La 
mujer desnuda". He aquí parte del 
programa que exhibirá "Maxim" esta 
pasajeros que comaron pasaje en la|se™ana. Los cuatro primeros títulos, 
GRAN TEATRO "COLON".—No 
hemos recibido el programa. 
AICTU ALIDADES.—• Serrana-Mo-
reno comenzarán esta noche su se-
gunda semana en la bombonera y es 
de esperar que el público continué fa 
voveciendo con su asistencia y san-
ionando con mi aplauso la mentisi-
m labor que realizan la joven y sim-
ática pai-eja. 
Jerrana-Moreno tienen un reper-
srio tan extenso que necesitarán va-
u, semanas de contrata para llevar 
. escena tudos los números que tie-
En esta semana cantarán la "Viu-
'a Alegre", " E l apache", "CavaUe-
ía Rusticana", "La Vasovigna" y 
jtros dúos de operetas modernas. 
En la guitarra y mandolina toca-
rán preciosidades. 
Serrana-Moreno son dueños del pú-
olico de Actualidades que lo aclama 
m todas las creaciones. 
Antes y después de Serrana-More, 
ao se exhibirán películas de muy ia-
teresantes asuntos. 
Metropolitan Cinematour.—Impo-
sible poder calcular el número da 
Estación Central del "Metropolitan 
ayer, pués no ee pudo complacer a 
todos, dándoles billete para España, 
como ellos deseaban. 
Hoy lunes, salidas de trenes para: 
Zambesa, Africa Austral, Prandebur. 
go, capital de Prusia, Alemania; y pa 
seo en tranvía por Barcelona. Nuevo 
paseo. Estreno en esta Estación Cen 
tral de Prado, donde el pasajero po-
drá darse real cuenta de lo que es di-
cha capital. 
Debido a la extensión de estos vía-
jes, la sesión durará algo más. 
Miércoles, dos grandes estrenos do 
la serie de viajes adquiridos por esta 
Empresa en el Extranjero. 
Próximamente, Lovaina y lieja. 
POR LOS CINES 
Galath««.—Para la función de hoy 
la dirección artística de Galathea, el 
elegante y cómodo Carden de Prado 
y San José, ha combinado un suges-
tivo programa cinematográfico. Las 
obras que lo integran, son: "La eter-
na novela", soberbio drama pasional 
de la Gloria Film y el "Regreso del 
forzado", de soberbios y emocionan-
tes efectos. 
Definitivamente el próximo miér-
coles tendrá lugar el estreno de "Una 
vida por dos", la sensacionalísima 
producción de la Eiko Film que es es-
perada con extraordinario interés. 
Nueva Inglaterra.—La dirección ar 
tística del Nueva Inglaterra, ha se-
leccionado para la velada de hoy un 
atractivo programa de películas, com-
puesto de las muy notables tituladas: 
Falsa sospecha", el estreno de turno, 
que cubre la primera y tercera tan-
da, obra de interesantísimo argumen-
to y muy buenos efectos fotográficos 
y "La mujer errante" y "Una buena 
idea de Manara", en segunda. E l 
miércoles, estreno de la creación de 
Pathé, "Felicidad perdida". 
Lara.—En el decano Lara, siempre 
concurridísimo debido a la variedad 
que imprime a su cartel diario, se 
anuncia para la velada de hoy: 
En primer término, "Felicidad per-
dida", bellísimo drama moderno de 
la casa Pathé, de soberbios efectos 
y reprise de "La primera bailarina" 
notabilísima creación de asunto dra-
mático de fuertes emociones. 
Para mañana martes está anuncia 
do el estreno de "Falsa sospecha". 
regios estrenaos, por primera vez eai 
Cuba, los restantes "reprlases", era-
pe- ando esta noche con ej coJo«al es-
treno "Liliana o la Venus Mondfci-
ne", y el jueves la cinta que tanto se 
espera como "Los buitres de París," 
(superior a "Zigonuar") que ha de 
armar unía verdadera revolución en-
tre los amantes ded cine y por ende 
a los del arte. La empresa die Ma-
xim de común acuerdo con Ja Inter-
nacional Cinemjatográfica, dará a co-
nocer en lo que falta de m«s cerca 
de 50 estrenos en este preferido co-
liseo. Y volverá Maxim a verse He-
no de público como en las noches del 
pasado verano. 
L O S m . C I R C U L O P R A V I A N O 
. S o y d e P r a v i a 
s o y d e P r a v i a . 
AGUARDIENTE RIVERA 
Udíco legitimo poro de ova 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
Los agentes Cueto y Masip arres-
taron a Efigeni Miranda Valdés (a) 
"Barroso", vecino de Santa Teresa y 
Manila, en el Cerro, por hallarse cir-
'cúlado en causa por estafa. 
También fué detenido por los agen 
tes Núñez y Espino, Antonio Quinta-
na Pereira, vecino de Monte 97, cir-
culado por Infracción de las ordenan-
zas sanitarias. 
Quedó en libertad mediante fianza. 
^ L FIGABO" 
Nos ha sorprendido gratamente la 
visita de "El Fígaro", pues aunque 
ya sabemos que cada número de la 
gloriosa y antigua revista constituye 
un triunfo para sus editores, nos es 
necesario reconocer que el último 
reúne a los más selectos materiales 
literaios y artísticos, la más bella y 
oprtuna información gráfica, y una 
excelente crónica del movimiento so-
cial . 
Aparte las prestigiosas firmas de 
autores nacionales y extranjeros que 
aparecen en este número de " E l Fí-
garo", y que por sí solos bastarían 
para dar lustre a cualquiera publica-
' ción, nos han deleitado algunas notas 
que se refieren a la actual guerra 
E l cronista, aunque parecía peca-
do mortal, no sabe pa qué mano cao 
Pravia, la villa primorosa Q̂ e en 
tiempos de mayor grandeza fué cor-
te de don Silo, cuya esposa decía el 
malogrado Julia César Estrada, se 
llamó doña Paya o Peya, Pero sabe 
que las pravianas son moaais ga-
rridas, guapas y arrogantes. Como 
sabe también que los pravianoa son 
gente ingeniosa, calaverona, diverti-
da, nobles e hidalgos. De Pravia eran 
sus buenos amigos Fernando Bango, 
Jesús Bango, Fausto Argüelles. José 
Ramón Montas y Fructuoso Argüe-
lles, el más guapu y mejor mozu de 
España, sin mentir. Todos los pra-
vlanos que luchan en la Habana son 
amigos del cronista, comenzando por 
Pepe Fernández, Presidente de Honor 
de este Círculo; el gran Maquila, 
nuestro cariñoso amigo, hasta los dos 
Bances Conde, amigos muy queridos 
de esta casa. En los pintorescos al-
rededores de la corte del Rey don 
Silo tenemos amigos muy distingui-
dos a montones. Mlalma que sí. Los 
Cuervo, los González y Suárez, los 
que se nos cayó el lápiz. I Cuánta 
xentf' madre del al mal Parecía el día 
del Cristo de Pravia. O el día que 
llegó a Pravia don Xuam Soy de 
Pravia... 
Vayan; vayan enterándose: 
Las señoritas, todas hermosas y 
elegantes, Carmen Flores de Casta-
ñedo; Caridad M. de Rodríguez; Ma-
ría Gutiérrez; Carmen García de Ru-
blo; Esperanza Bermúdez; María 
González; Carolina Oliver; Concep-
ción Abascal; María Fernández; Eu-
lalia Díaz Catalina Fernández; Con-
cha Alvarez; María Sánchez; Nlco-
lasa Mauri; Engracia G. de Alvarez; 
Catalina Fernández; Josefa Fernán-
dez; María Hernández; Pilar Alvarez 
Aldnso; María R. de Buría; María 
Trillo; Rosario López; Soledad 
Mayo; Juana Díaz; la distinguida da-
ma Justina Cornelia de Novo; María 
Sánchez de González; Amparo Ló-
pez; Florencia Carballo y muchas, 
muchísimas otras damas, bellas y dis-
tinguidas, que el cronista siente mu-
cho no poder retener sus nombres en 
la mente. ¡Perdón, hermosas damasl 
Burla, María Manso, Isolina y Este-
la Valdés y Consuelo Morán. 
Dos flores de un mismo rosal: E l -
vira v Josefina García, dos hermosas 
figuritas, dos evocadoras de la be-
lleza helénica, . , 
Carmelina Alvarez, Sílfide, Vestal 
o Eneida... ¿qué figura evocadora. 
¡Sajito Dios! para poder dar una im-
presión de tanta belleza como encie-
rra esta gentil virgínita. 
EL cosmopolita doctor Justo Novo, 
cumplió su palabra de surtir de ver-
güenza a los asistentes a la jira. Por 
medio de Novo se le mandan las gra-
cias al patriarca asturiano, Juan Ro-
dríguez. 
Tuvimos el gusto de saludar al 
"gentleman" Juan Cornelia, Marqués 
de Casa Soler; que nos honra con su 
amistad sincera; a Guillermo López; 
a J . M. Alvarez, director de "Astu-
rias"; Pepín Villamil, héroe de la mi-
rada, que por flechar a una gentil 
Elvira, perdió la comida. E l caballe-
roso Andrés Pascuas; Luis y César 
Conde, hermanos del querido y culto 
S U F R I O M D C i 
P r e s e r v a 
l a Hermosura de l a Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa.' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Coatleae 30% de axnfre p«r« 
CTselo diariamente en el baño 3 en el 
tocador. Impide las enfermed?-
fles de la piel y las haco desaparecer. 
C U T A y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias); 
P ^ B e l i r s i m o p r o ^ ^ T i ^ ^ T ^ 
leccionado para la velada de hoy U . de finos irituale8 
dirección f r t í ^ ^ delj e 8 p w ^ o | ^ ^ ^ ^ a la { ^ S f i 
de la gran revista. 
"El Fígaro" ha repartido esta se--
mana, como complemento de su mag 
nífica información, una página a 
gran tamaño en que puedn verse las 
mejores instantáneas del gran watch 
de boxeo Johnson-Willard. La lente 
del fotógrafo ha sorprendido en esta 
vez los momentos más emocionantes 
de la célebre pugna^ entre los dos 
grandes púgiles americanos. 
Nos congratulamos por el gran 
éxito de "El Fígaro", y le augura-
mos cada vez mayor simpatía y más 
altos estímulos por parte de los lec-
tores. 
Tinte de HUI para el cabello y 1 
barba, negro y obveuro. 50 c or 
D R . J . L Y O N 
De la f acultad de Pari* 
.üpecialista en la curación radicál 
as hemorroides, sin dolor, ni em-
o de anestésico, pudiendo el pa. 
te continuar PUS quehaceres. 
'insultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
predilecto de las familias, siempre 
rebosante de concurrencia. E l estreno 
de turno se titula "Nómadas moder-
nos", interesantísima producción d^ 
sugestivo asunto y buena fotografía 
y el resto del programa lo cubre la 
reprise de "Locos de amor", el nota-
1 bilísimo drama pasional de la Mes-
j ter Film. 
Para mañana martas está anuncia. 
' do el estreno de "Héroes silenciosos". 
"UNA VIDA POR DOS"—Para el 
próximo miércoles se ha fijado en de 
finitiva el estreno en el elegante Gar 
den Galathea, el estreno de "Una vida 
por dos", la sensacionalísima produc-
ción de la Eiko Film, cuyo solo anun 
cío ha despertado un extraordinario 
interés y hay gran expectación por 
conocer. "Una vida por dos", es de 
las más interesantes creaciones cine 
matograficas que hemos visto. Suges-
tivo argumento, escenas fuertemente 
emotivas, buenísima interpretación y 
excelente fotografía. 
Anticipadamente auguramos el más 
feliz de los éxitos a "Una vida por 
dos". La noche de su Estreno el Gala-
thea promete verse rebosante de dis-
tinguidas concurrencia. En el mismo 
wÉmm 
LOS DEL CIRCULO PRAVIANO.—UN GRUPO DE SU FIESTA INAUGURAL. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
R U T A D E L A F L O R I D A 
$86.50 
DIARIO exceptuando loo Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE 1.08 ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial do correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
DE L A H A B A N A A NEW YORK 
Ida j Vuelta. 
Tickets con limite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitónos, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de Li-
teras. 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
0*REILLY 4. H A B A N A . TELEFONO A-6578. 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
| NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la íirma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su emplee. 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
Castro, y mii más; gente inteligen-
te, gente laboriosa, gente buena, gen-
te de buen humor; xente de Pravia. 
No estuvo el cronista en Pravia; 
pero algunas veces tuvo el honor 
de saludar al respetable hidalgo don 
Sabino Montas, y al dignísimo señor 
don Fernando Bango. Y desde la Po-
lar pensábamos en Pravia, en loa 
pravlauos y en las pravianas garri-
das . Y nensando en esto saltamos, de 
la Polar a "La Tropical". En su de-
gante salón de "Ensueño" levanta-
ron su bandera y bajo la bandera ce-
lebraron una gran fiesta, una ruido-
sa y brillante fiesta a modo de inau-
guración de su gran Círculo que ha 
surgido a la vida rebosante de entu-
siasmo. Los pravianos cantaban: 
Soy de Pravia, 
Soy de Pravia.. .! 
Era la hora del alegre yantar. La 
xente se disponía a meter pa dentro. 
Nos sentamos a la vera del presiden-
te José Manuel Menéndez, alma sen-
cilla, praviano noble, que abrumó de 
cariño, y, frente a una señora cuyos 
ojos eran un poema de belleza. Des-
de la presidencia observamos que la 
Directiva y â Comisión de Fiestas, 
dirigidas por Conde, el secretario de 
los lentes aterradores para el muje-
río, sonreían galantes y obsequiaban 
con delicadeza a las señoras y seño-
ritas que eran muchas y uiuy guapas. 
1 Rediez, parecían de ia Corte del 
Rey don Silo! iQuó lindas, qué ale-
gres, qué gentiles! ¡Cuánta flor y 
cuánta sonrisa! E l entusiasmo era 
delirante. Algunos cantaban: 
Y por eso en mi no cabe 
Partida ninguna mala. 
Y el banquete terminó bebiendo si-
dra admirable, de "La Praviana," 
obsequio de sus representantes^ en la 
Habana, a los pravianos del Círculo 
Ivas excepciones de olvido.. Ia gen-
tilísima hija de la elegante Fran-
cisca Marie Tentou de Conds; la es-
piritual rubia de cabellos de oro y de 
cerúleos ojos, Mary Ganzález de Gon 
secretario del Club. Muy amable nos 
saludó nuestro querido administrador 
y paisano, don Ainalio Machín. 
Se notó la ausencia forzosa del 
querido y popular presidente de Ho-
zález y su espso, el correcto caba- nor> señor José Fernández. Todos lo 
Uero cubano, Manuel Ganzález Sa- lamentamos. 
Carmencita Menéndez, lindo capu-
llo, boquita de clavel y ojos de cielo; 
¡feliz presidente! Tu prometido es di-
vina. 
Son cuatro poemas de amor y be-
lleza las virgendtas de cristal, las 
rubias primitas encantadas que cau^ 
saron admiración por su donaire y 
gentileza: E l clavel, Consuelo Pérez; 
la rosa. Rosa Pérez, y . . . i A h . . . ! 
Carmen Pérez. . . ¿ Qué te pasa. Con-
de? Muy juncal, es una figurita de 
Rubens. 
—Don Femando: eche usted todas 
las flores del jardín de su imagina-
ción a esa heroína Bécquer,—me di-
jo Conde—Yo, soñador, cumplo siem-
pre, y más tratándose del único en-
canto que en la vida hallamos. 
las. 
!Qué concurrencia de lindas jóve-
nes! Las que viven el momento, la 
época de la sonrisa de la vida; las 
subyugantes figuritas, las que dan 
encanto, gracia y alegría en los más 
felices momentos de nuestra existen-
cia, prestajron a ^ jira, gala, belle-
za y armonía.. Allá va, para que 
puedan apreciar, este hilo de oro 
cuajado de perlas.., Cira Castañe-
do, Estrella y Pilar Castañedo; E l -
vira Justiniani, Luz Prieto» Eladia 
Menéndez, Teresa Rodríguez, María 
Rodríguez, Consuelo Rodríguez, Hi-
laria Quirina Argüelles, Angelita» 
Fernández, María Teresa Arias, Ma-
ría Suárez, Alicia y Josefa Calviño, 
Elvira Justiniani, Dolores Valle, Ma-
ría Fernández, María y Soledad Ro-
dríguez, Elvira Cándame, Josefa Al-
varez, Julia Pérez, Antonio y Mag-
dalena Landeta, María Fernández, 
Pilar Alonso, María Medio, Carolina 
López, Anita Castro, Isollna Castro, 
Candelaria Fuentes, Ana Luisa Ló-
pez, María Insúa, Concepción Ostolo-
ga, Leonor Menéndez, Paquita Cela-
da Amelia Muñoz, Emella González, 
Amalia Manresa, Eloísa Manresa, 
Carmelina Alvarez, Sara y Hermi-
nia Corrales, Amparo González, Ma-
ría Luisa Gai-cía, Lola Felipe, Car-
men y Luisa Valle, Edelmira Sel-
gas, Juanita Euiz, Palinira Ambros, 
Marcelina Tamayo, Sara Martínez, 
Teresa Gomila, Josefa García, Ange-
lina Alvarez, Rosario Martínez, Ma-
nuela Castro, María Hernández, Ofe 
C u e n t a C o m o le j v ^ , 
l a S a l u d e l C o m ^ i 
V e g e t a l de L y d i a ^ 
Pmkhazn. ^ 
Grayville, ^ - " P o r e s p ^ . 
año sufrí muchísimo con miur ^ Ha 
puesto VWV0^ 




^fermedad v ? ^ 
ya cuatro años de curada. Nun«i ^ 
dré elogiar su medicina lo v ^ L ^ 
se merece y eme quisiera haSb^ 
- S r a . J E S S I B ScHAAB, 413 S S l / 
Granlle, IlL 4U*ia St, 
m t i 
E l Casa de l a Sra. ToDy, 
Oúcap, HL-"Tengo el 
escribirle para manifestarle lom , 
Compuesto Vegetal de L y d i a R ^ ^ * 
ha hecho por mi. Mis periodos m¿? 
truales eran sumamente dolotosí« 
tenía desviación y los médicos nomej^ 
«consejó aban mi estado. Se me _ tomara el Compuesto Vegetal de 
E. Pinkham y ahora me encaentn t» 
bien como antes de enfermarme.'* a ? 
W I L L I A M T U L L Y , 2052 Ogden AVBBB 
Chicago, IlL *imf 
Si abriga Ud. Ia menor duda íe «»» t 
Compuesta Vegetal de Lydia K. PiüdL» 
la puede aliviar, escriba confideaaALB ,̂ 
a Lydia £ . Pinkham Medicin» CiJT 
Lynn, Mass., pidiendo un couefo. &f 
carta será abierta, leída y contestada ¿» 
una señora y considerada estrictstm^ 
confidencial-
L o s p e r i o d i s t a s de 
C i e n f u e g o s 
A las 11. 430. P. M. 
Hoy se han rermido los periodistaa 
de esta localidad en ei Salón de Se-
siones dol Ayuntamiento, asistieado 
en gran número y siendo constitaída 
la Sociedad de la Prensa. 
Quedó integrada la Directrra 
brando Presidente al señor San tugo 
Rey, Vice: Aragonés; Secretario: Gtj 
Carbó y además quince vocales. Acor 
daron saludar a toda la Prensa de la 
Eepública y al General MenocaL 
Fué nombrado el doctor Emilio dd 
Real para Abogado Consultor de ia 
Asociación y Médico de la Tm'gn̂  el 
doctor Echevarría. 
MORAN. 
Sidra que se bebe sola, sidra que se | Ua^Agüero^ Amelia Alvarez.^Amparo 
cuela sin sentir, sidra que moña y que 
canta sola. Y los pravianos, xente 
de beber engañosu, no cesaron de be-
ber en toda la tarde. iQué espanjas, 
caballeros! 
Antes, y después del banquete 
anotamos nombres de personas hasta 
y Teresa G. Pando, María Menéndez, 
Manuela González, Carmen Alvarez, 
María Valdés, Mercedes Hurtado, 
Ana Revilla , Lola López, Carmen 
Mauri, Pura y Alicia Longoria, Car-
men Lois, Ofelia Alonso, Isabel y 
Eloísa Medio, Lolita Ateli, Josefina 
Cuando abandonamos el ''Ensue-
ño" se iniciaba el baile ensoñador; 
las orquestas suspiraban amores; los 
pravianos encantados de la vida; y 
las amigas, las lindísimas amigas de 
los pravianos tan encantadas como 
ellos. Bailaban el danzón "Don Xilo". 
La fiesta era brillante por todo. 
Felicitemos a los pravianos y a su 
presidente Don Manuel Menéndez, 
que es un buen rapaz y con más ale-
gría en el espíritu que la gaita. Son 
jóvenes, y como tales triunfaron. 
Santa María 
en el club hay una estrella 
que a los asturianos guía. 
Y ¡viva Pravia! 
Don FERNANDO. 
HURTO E N "MARTI" 
Francisca J . Esparga, de 17 años, 
artista del teatro "Martí" y vecina 
de Apodaca número 26, participó an-
te la policía judicial, que anoche le 
hurtaron de sobre una mesa de su 
camerino, varias ¡sortijas rva|uadas 
en $800-00 moneda mejicana. 
L o s c u b a n o s 
d e r r o t a d o s 
Norville, 1L 
En el juego celebrado ioy enfrs 
los teams "Habana'* y "No^ îIIe,, re-
sultaron vencedores los americanos 
que anotaron 4 carreras por 1 suf 
contrarios. 
L o s independien-
tes d e c o l o r 
En junta celebrada por los nucm* 
bros del disuelto "Partido Indepen-
diente de Color" el día siete, acordó-
se celebrar un almuerzo en Palatino 
el día i 2 de Mayo próximo. 
Para correr con los trabajos ae 
organización d ¡1 acto se nombró l» 
comisión correspondiente. 
Oporíunameníe daremos detalles. 
E l homenaje está dedicado a l8* 
personas siguiotes: 
E l primer magistrado de la nación 
y a su Consejo de Secretarios; al Se* 
nador por Oriente, Erasmo Regüeiíe-
ros; doctor Manuel Fernández Gue-
vara y Representantes señores Mi-
guel Angel Céspedes, Generoso C?10' 
pos Marquetti (por la Habana); Bar 
tolomé Sagaró y Benítez y Enriqu» 
Jardines (por Oriente, respectivamen-
te .) Prensa del país y Comisión Ges-
tora de la Amnistía, convocada por ^ 
teniente del E . L. , señor Enrique W 
ña, y los demás miembros f i ^ T 
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H E N R Y B O R D E A Ü X 
tkta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo V el oso, G allano 62. 
cho y a punta de pies fué hasta la 
puerta del cuarto de Mauricio, ocul-
tando con la mano la luz que llevaba 
en la otra mano. Durante un momen-
to escuchó el ruido ligero y regular 
de su respiración, el cual apenas oía, 
l'na leve sonrisa iluminó su aevera 
íaz, envejecida por el dolor: 
"Esta ahí—pensó—y esto es lo 
ser.dal. Yo le salvaré, y con él a 
jdá su raza".. , 
TERCERA PARTE 
I 
E l compañero de armas 
( nando Margarita Roquevillar en» 
ó. como cada tarde, en el despacho 
'e su padre para encender la hw y 
•orrer las cortinas, le halló junto & la 
í-entana admirando la rápida caída do 
a tarde. 
E l se excusaba de su estado de en-
raeño, como de una debilidad. Pero 
rila sabía muy bien la causa de aquel 
estado que él no quería, confesar. 
—¿No han llegado todaTÍa eeoe 
señores?—preguntó ella. 
—Los espero de un momento a 
otro. Han debido ir a cárcel, a ver 
a Mauricio. 
—¿Quién le defenderá en el juicio 
oral? ¿Maestre Hamel? 
—No. Maestre Hamel es decano 
del Colegio de abogados, y como Mau-
ricio está inscrito en el Colegio, 1c he 
rogado que le defienda, conforme a 
la tradición. Maestre Hamel nos da-
rá el apoyo de su medio siglo de ho-
nor profesional, pero le ha parecido 
que está ya demasiado viejo y que se 
ha especializado demasiado en las 
cuestiones de derecho civil, para po-
der encargarse de la parte principal 
de la defensa. E l quiere que se en-
cargue de ella maestre Bastard, que 
de todos nuestros colegas es el más 
reputado en materia criminal, y ejer-
ce una verdadera influencia sobre el 
jurado. 
Al oír este nombre, Margarita puso 
algo de mala cara: 
—Yo le he oído, padre; usted habla 
mejor que él. 
E j viejo abogado casi se enfadó: 
—Yo no hablo bien, hljita: yo no 
hago sino decir lo que tengo que de-
cir. 
—¿Por qué no le defiende usted 
mismo? 
— E s imposible. Vamos, ¿no lo 
comprendes ? 
Ella se acercó a él, y poniéndole 
una mano sobre el hombro, dejó caer 
su pecho de él, y así murmuró dulce-
mente: 
—¿Le ha perdonado usted, padre? 
— E l no me lo ha pedido. 
— E s que sufre. 
—Sí, quizá. La suerte es cruel pa-
ra él.' Pero, por lo menos, él había 
provocado. 
—Acuérdese de mamá, padre. 
E l se inclinó para besar a su hija 
en la frente. 
—No mo pidas que sea débil, Mar-
garita. Ya he ido a verle dos veces 
a la cárcel, y ambas le he hallado 
parapetado tras el mismo orgullo. No 
aguardo sino a que él me diga una 
sola palabra, para perdonárselo todo; 
no cambiamos sino frases insignifi-
cantes. 
—Conmigo, padre, llora por núes-
tra madre, y con usted no se atreve. 
—Soy yo quien tiene que esperar, y 
esperaré. 
Margarita, que conservaba la cabe-
za inclinada, no vió la triste dulzura 
de aquella cai'a avejentada, que ate-
nuaba la firmeza de sus palabras. 
Ella repitió: 
— E l sufre, él es desgraciado. 
—¿Y nosotros? 
E l levantó suavemente la cabeza 
dê  su hija, y cambiandó de conversa-
ción le preguntó: 
—¿Qué has hecho esta tarde, hiji-
ta? 
—He sacado a paseo a Juliancillo, 
y luego he escrito a Huberto una lar-
ga carta, 
—jAh! Yo también le he escrito. 
E l mismo Huberto era para ambos 
otra causa de inquietudes. La últi-
ma carta venida del Sudán anuncia-
ba que tenía fiebres y que estaba en-
fermo, en una avanzada aislada, sin 
médico. E l mismo bromeaba a pro-
pósito de este enojoso cansancio, pe-
ro cierto acento raro que contrastaba 
con el resto de la carta, hacia su fi-
nal, y una fórmula de despedida mu-
cho más afectuosa que de oi'dinario, 
no habían dejado de extrañar a su 
padre. Ambos callaron, con el co-
razón oprimido. Margarita encendió 
la luz, y a tiempo que dejaba caer las 
cortinas llamaron a la puerta. 
—Son ellos—dijo el señor Roque-
villard. 
Y ella no tuvo sino apenas tiem-
po para desaparecer por la puerta 
que daba a los otros cuartos. El abo-
gado se adelantó para recibir a sus 
colegas: el señor Hamel entró prime-
ro, v detrás de él maestre Bastard. 
EÍ decano gozaba en el foro de 
Chambery de una estima respetuosa 
impuesta por su avanzada edad, su 
ciencia jurídica y la dignidad de su 
vida. Era un anciano de setenta y 
cinco años, tan delgado qa« parecía 
flotar dentro de la levita bastante 
usada que, según aseguraba cor. obs-
tinación, debía servirle hasta su últi-
mo día. En invierno no se tomaba 
nunca el trabajo de vestirse el abri-
go, de corte pasado de moda, sino que 
se lo ponía sencillamente sobre los 
hombros, y dejaba las mangas flotan-
do al viento. Su afeitada cara lleva-
ba una corona de cabellos blancos, al-
zados en desorden; sus mejillas sin 
color parecían diáfanas, y su alto 
cuerpo parecía inclinarse bajo el peso 
de los años, como los álamos torci-
dos por el viento. Nada había podi-
do hacerle desviar de la línea de con-
ducta que sus firmes conviccionep, le 
habían inspirado desde el primor mo-
mento, basadas en sus tradiciones de 
familia. A primera vista frío y ais-
lado, con su voz breve, mostraba tan-
ta rigidez de principios como orgullo-
sa cortesía en sus relaciones, y mani-
festaba su grandeza en las más co-
mentes necesidades de la vida, tanto 
como en las graves circunstancias. La 
fortuna y la adversidad le habían ha-
llado, ambas, de igual manera, Y sin 
embar-go, la adversidad no le había 
sido conocida sino ya tarde, cuando 
el hombre, al fin de su jornada, tie-
ne perfecto derecho a descansar. Las 
desastrosas especulaciones de un hijo 
suyo le habían arruinado, y después 
de ello, con la mayor naturalidad, no 
hizo sino ponerse de nuevo en su bu-
fete, pai*a ganarse el pan de cada 
día- Informaba raramente, pero era 
el consejero obligado en todos los ca-
sos delicados, el de quien no se es-
pera nada que no sea equitativo y de 
perfecto derecho. No se le veía si-
no raras veces fuera de su despacho, 
una habitación obscura y pobre, a 
donde se le iba a consultar para tran-
sacciones y arbitrajes, como se va 
ante un juez soberano. Si salía de 
allí, era a la tarde, para ir a la igle-
sia, de un paso ligero y friolero, in-
diferente al mundo exterior y escu-
chando la voz de Dios, cuyo llama-
miento esperaba con resignada pa-
ciencia. 
A pesar de su gran diferencia de 
edad, una «de sus grandes amistades, 
por la paridad de existencia que con 
él tenía, hasta el junto de quo pare-
cían personas de la misma familia, 
era el señor Roquevillard, cuyos co-
mienzos en el foro él había protegi-
do, y que por su parte, le había ayu-
dado cuando el hundimiento de su 
situación material, haciendo plazos 
para el pago, organizando mejor las 
ventas. Y ahora, cuando el señor Ro-
quevillard se veía herido y malquisto, 
el anciano salió de su escondite, pero 
no sin sentir pesando sobre sí el hie-
lo de los años y su impotencia. 
La fama le imponía al señor Bas-
tard como abogado. Aquel joven 
como él llamaba a pesar de sus cua 
renta y cinco años—no dejaba de in-
quietarle por cierto cinismo que te-
nía en su conversación, y por su obs 
tinación en no considerar los proce 
sos sino desde el punto de vista espe 
cial de los honorarios. Pero en la 
audiencia era temible como un ejérci-
to: irónico o lírico, burletero o con-
movedor, sabía modular la voz como 
un cantante, y dominaba sus gestos 
como un actor; en seguida tomaba 
para sí el principal papel: se presen-
taba con su gran barba, sus rasgos 
perfectos y su brillante calva, como 
si fuesen otros tantos signos de auto-
ridad, y dominaba toda la escena, en-
volviendo a jurados, jueces y adversa-
rios en los pliegues de su toga, que 
desplegaba como se despliega un es-
tandarte. Había que tener en cuenta 
esta superioridad incontestable ante 
el jurado, y maestre Hamel, humilde 
servidor de la verdad que detestaba 
todô  aparato de elocuencia y decla-
mación, había impuesto silencio a sus 
gustos personales para garantizarse, 
dentro de lo posible, la absolución 
ael hijo de su amigo. 
Aunque el señor Roquevillar se ha-
bía sostenido siempre a alguna dis-
tancia de él, y arrollaba sin piedad 
en la audiencia sus habilidades y se-. 
ducciones por medio de su táctica, sen-
cilla—que consistía en lanzarse aer 
cho al bulto, con vertiginosa v^f^ 
dad, como una carga de caballería, 
tal era la fuerza que representaba 
solidaridad confratemal, que el ^ 
ñor Bastard aceptó con e ^ ^ v L . 
hacerse cargo de la defensa de w 
ricio, y se mostró activo y reS? jf-
Después de breves saludos, el o 
cano resumió la situación en P 
palabras: ^i. 
—Ya sabe usted, mi quendo ^ 
go, que he rogado a nuestro co^ 
maestre Bastard que venga a 
nos en nuestra tarea. Yo soy 
siado viejo, y no sé conmovci* » 
die. E l informará, y yo iré Pf* * y 
tirle. Ya hemos estudiado el ca» 
visto a su hijo en la cárcel, P"" 
presenta una dificultad. ^ 
—¿Cuál?—preguntó el Pactre 
ansia, . , —ejof 
—Bastard so la explicará ^ 
que yo. , cofl 
Este meneó su hermosa ^ f * * ^ 
aspecto importante; pero tenia ^ 
to bastante para juzgar qu ^ 
efectismo era inútil en un buíew, / 
contentó con hablar así: JI 
—Sí: he estudiado el ^ ¿ f j í j i -
hecho material del abuso de c ]aív 
za está demostrado por la; ^tad* 
ción del notario y el acta l ev^ ]9 
por el comisario de Pollci^ vjjo d8 
que hace a pruebas contra su ^ 
usted, yo no las hallo, smo 
presunciones. E l sabía que ein0t»rift 
estaba allí, se Q êdó en la 
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e | " H a b a n a Y a c h t C l u b " 
A L M U E R Z O Y J U N T A G E N E R A L 
« mucha animación y mo-
f o é ^ J ¿ e ayer ea la azulada 
í ^ á S T a í h t a u b , " la deca-
P c ías sociedades deportivas, 
*¿e nuedSeSde temprano "au-grand-
í9Ple. ,a general anunciada para 
U J i f i a s dos de la tarde reunió 
Bgpaes ú!r 0 ¿e socios, 
b u e n s primeras horas de la 
pasadas * el almuerzo, exqui-
tífico, en mesas colocadas 
t ^ , ^ ¿r^cipal, en los corredo-
el ^ 0 ^ g departamentos de la 
O y ^\,t aUe por cierto viene sien-
ülde algunas transformado-
sSfeSuaUdad, a las doce y trein-
ConnPna?on sus puestos muy cerca 
* S comensales, quienes hicieron 
9 cleVbien preparado "menú" sa-
f0L a cocina que tiene a su car-
10 •«Vi.iiiyente y amable Jaime. 
cl .Ül- ei "ágape" reinó la mejor 
d 
„ momentos. 
^nlron objeto de plácemes la£ mi. 
s del "house-comltée" que for-
3tlV?/venes tan simpáticos y estima-
^ ^ m o Raulín Cabrera, Miguel 
,s í f v James W. Beck, las que se 
K.0 Aducido en notables mejoras 
' a ? ^ loTcuyas obras una vez termi-
^ ^ U r á n de dar al "Habana 
S Club" mayores atractivos, mas 
Sffortabilidad, el aspacío ê los 
Sdes "clubs', extranjeros, sus si-
pSados unos minutos se constitu-
ía mesa para la junta general, cu-
centro ocupó el eeñor V:ctor G. 
Mendoza, digno presidente del 
íabana Yacht Club**' a quien rodea-
Tfog miembros de la directova de 
•vas gestiones durante el primer 
toestre se dió cuenta. 
Tanto al sortee de cuartos como 
los asuntos generales se dedicó, 
* ios reunidos la atención debida, 
mandóse algunos ecuerdos todos 
)S encaminados a beneficiar el 
jeionamiento de la sociedad de la 
aya de Marianao. 
Muy cerca de las cuatro de la tarde 
minó la junta general, no sin que 
tes, para la solución de algunos 
portantes extremos se dieran va-
is votos de confianza a la directiva 
|e repetidas veces mostró su más 
70 agradecimiento a los presentes 
r su actitud conciliadora y amisto-
préside, por reelección acertada, el 
"gentlemen" Víctor G. de Mendoza, 
E l "chalet" de las señoras será 
objeto de necesarias mejoras dentro 
de poco; los parques que rodean los 
edificios también se adornan con pre-
mura y elegancia. 
En fin; el orden interior de la de-
cana de nuestras sociedades deporti-
vas es perfecto. 
P A G I N A S I E T E 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
países o de otras regiones del País; 
seleccionar para obtener mejores re-
sultados. En la estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas durante la 
Dirección de Mr. Earle; usted hizo 
experimentos donde vi diez o doce 
ejemplares distintos y sembrados en 
varios sistemas; qué resultados obtu-
vo usted de aquellos experimentos; 
de ambos casos. 
Análisis Consejo, de J . B. Cruz; 
Para usar con provecho los "*3rtili-
zantes hay que empezar por el aná-
lisis de los terrenos en cultivo y ter-
minar por analizar los abonos que se 
han de aplicar con provecho, prescin-
dir de esto, es aventurar dinero y la 
obtención del fruto. 
IMPLAMENTOS. —MACHETE GA-
RABATO Y LA GUATACA. 
Debido a la maldita institución del 
"Ebano Vivo" que suplía todo 
nroducir caña; estaba atrofiado el 
cerebro de los agricultores, al «xt-e 
DONATIVOS 
La comisión permanente recaudó 
en la barriada del Cerro durante los 
días 99 y 10 de ios comentes, la can 
tidad de $8.35 P. E . y además consi-
guió que los siguientes apreciables se 
ñorea comerciantos se suscribieran 
con la cuota mensual que va detallada 
a continuación, cuya donación durará 
mientras perdure la actual crisis eco 
nómica. 
Rafael Zamora, 40 centavos; Pons 
y Ca. 40 cts. José Ortiz, 20 cts., Josí 
Noriega, 50 cts., Francisco García, 40 
centavos; León Barro, 20 centavos; 
Gregorio Oreja, 40 centavos; Aman-
do González, 50 centavos; Anastasio 
Rodríguez, 40 centavos; Francisco 
Alvarez, 20 centavos; José Valdés, 
$100; Manuel Martínez, 40 centavos; 
Par*l Ramón Marñl, 20 centavos; José Cas 
tro, 20 centavos. 
DONATIVOS EN ESPECIES 
láA0S vó%7n h a b a t o ^ T a s " ^ ^ ^ " ^ ! ^ ^ J^é Alvar€Z' 
? d £ a £ ? , f e r a c i ó ^ a ' t o d ' a d ^ . í a i t e de la calle de Virtudes, ha donado 
6'guataca sustituyó al machete y el i a la Liga "^a arroba de papas 
apéndice, con poca ventaja; el án-1 AGRUPACION POPULAR NACIO-
guio que forma con el cabo la guata- j NAL 
ca, es tan agudo, que en uso es igual j Con este título y con un amplio 
al de la navaja en la cara del hom-' programa democrático ha quedado 
embellecimiento que se llevan a"cabo I bre' que í* afeit1ar la barba; esto i constituida en el día de ayer una nue-
en el local del "Habana Yacht Club" [ " V ^ 6 C,0n la B S S * * <íuVorta!va colectividad política compuesta 
se celebrará una gran fiesta que h l ; ^ hierba a la superficie de la tierra. trabajadores qUe viene a librar una 
brá de dejar gratf memoria en cuan- ÍZIA^ ^ Z S Ó K ' ¿ l ^ e n é r ^ y tenaZ Crpana ^ la \*y 
tos a la mismt asistan y que será una S ? 1 6 ^ de la atmosfera de la no-i de "75 por ciento" y por todas las 
nueva página de gloria que se agre- ARADOS : soluciones que beneficien al obrero 
gará al libro de oro de la sociedad E1 de pai0 con reja cubano. nTOT™ instituir 
que tiene sus penates en la playa de ft* el primitivo%ucedió a>te . f J S > f F l V A t ^ L l ^ 
del fabricante Hall" americano; si Slarianao. 
V a l e n t í n D í a z 
E l simpático aviador Valentín Díaz 
se vió imposibilitado de volar, como 
se había propuesto ayer tarde, a cau-
sa del fuerte viento que reinó. 
Propónese hacerlo el próximo do-
mingo. 
Por este medio ruego a las perso-
nas que acudieron a "La Bien Apa-
recida" conserven sus billetes de en-
trada que serán valederos para la 
próxima jomada aviatoria. 
multaneamente con éste, introduje- Pital, celebrando desde esta semana 
ron los hacendados Aldama, Alfonso, mítines de propaganda para dar ; 
Conde Peñalver y otros, los -irados conocer sus duotnnas. 
de máquina de cable, no sé qué re- j E l domicilio de esta Institución ra 
sultados prácticos obtuvieron. Del, dica en Estrella 148, donde provisu; 
año 1903 a 1904, los hacendados nalmente se establecerán las ofi 
americanos introdujeron los Averies ciñas. 
y Siracusa de dos rejas; los "Discos" En su oportunidad publicaremos 
Deere y Cantón de uno, dos y tres ios n(mikres de las personas que in-
discos, alejando lentamente, aunque tegrSLn e\ Comité Ejecutivo, y el lu. 
en uso todavía, los denominados ara- en tendrá efecto el primer 
mitin. 
C. ALVAREZ. 
V e d a d o S p o r t i n g 
C ! u b 

















































i r a a ^ 
[ caso y 
pero 8* 
dre ^ 
El "Habana Yacht Club" atraviesa, 
gún hemos podido enterarnos por 
icumentos y datos que nos ha sido 
¿le examinar, gracias a ia amabi-
lad de René Berndes, su tesorero, 
ir un período de gran prosperidad. 
La admirable gestión de la directl-
¡ actual y su buena administración 
o la causa de ese auge, del bienes-
ir de la casa, de que su hacienda 
arche por tan buenos derroteros. 
El "Habana Yacht Club" cuenta en 
actualidad con las cuotas de más 
1360 socios que cubren un presu-
lesto anual de $23,936-65. 
Hecha la liquidación de gastos que-
un saldo en caja, en efectivo, de 
1,408 Cy., y $430 oro español, sin 
intar el inventario social que as-
ende a $9,252 Cy. y $43,786. 
Si de los números pasamos a las 
ras de mejoramiento que se han 
¡alizado, ^ podemos citar con elogio 
magnífico paseo y ei puente de 
Dnento armado que es una obra so-
¡rbia de los acreditados Ingenieros 
afecas y Toñarely, que por sí solo 
de manifiesto la imponderable, 
" óptima labor de la directiva que 









dos americanos. Î os cultivadores de 
varios fabricantes son modernos y de 
magníficos resultados para combatir 
la hierba. 
Actualmente el señor Ramón Pe-
layo, González Mendoza, sucesión 
del señor José Lezama, P. Arenal,; 
Manuel Arocena, Alfredo Fernández i 
y otros han adquirido motores con i La Revista Muncipial y de Interese 
gasolina o alcohol, los que se impo-1 Económicos que dirige el talentosi 
nen; éstos serán modificados y me- : catedrático universitario o ilustre pu 
jorados que con electricidad acumu-i bUcista de renombre mundial, seno) 
lada abrirán otros horizontes; moto- ¡Carrera Jústiz. ha esUbiecido un pre 
res que se aplicarán a todo cultivo o para L ! ci^o 
Esta naciente sociedad de "sport" y desterrarán la guataca y los otros i [aerc^¿aos^ivfd^u^pi^ce^ clrc,, 
y recreo y que ya cuenta con un bien ! arados. ..La Revista, Municipal ha estable-
montado gimnasio y unos espléndidos i UNA PREGUNTA ^ j premio cada trimestre, pa 
salones, pienFa celebrar en obsequio' Como usted ha dirigido una fa^ri- ra alguna idea provechosa a ios Mu 
de sus socios una fiesta en donde ha ¡ ca de abonos, deseo su opinión: si los nicipios, ya se trato de su organiza 
brá números deportivos y literarios,' abonos químicos, se pueden compo-, ción. de sus funciones, de los serví 
ner con agua en lugar de materias i cios públicos, de su mecanismo inte 
sólidas y tener el mismo o mejor re-irior, do sus relaciones con el Estad' 
sultado.—Tengo noticias, que IosiolaProvincia.delacontabilldad. dc 
hacendados americanos en p^rto I Personal: en resumen cualquier idei 
•o- i „ _ que. siendo relativa a la vida mum 
Rico abonan con agua, , £ ' en alguI10 de sus ^finitos as 
En otro escrito, me ocuparé de|pect08t r€sulte provechosa o digna d-
aplaudo." 
la que se efectuará el miércoles 33 
del corriente, a las 9 de la noche. 
E n c l C l u b C a z a -
d o r e s de! C e r r o 
LA DE PI-PRIMERA TIRADA 
CHON. 
Ante una numerosa concurrencia 
se celebró ayer por la mañana en 
los terrenos del "Club Cazadores 
del Cerro" la primera tirada de pi-
j chón. 
I Tomaron parta en ^ prueba los si-
guientes tiradores: 
Campoamor, Martínez, Picos, Ade-
ja. Iglesias y Campello. 
He aquí el "score" obtenido: 
Martínez: 10 pichones. 9 muertos. 
Picos: 10 id. 6 id. 
Adeja: -0 id. 5 id. 
Iglesias: 10 id. 9 id. 
Campello: 10 id. 6 id. 
También se efectuó una tirada de 
platillos para obtar al premio "Ga-
lindo", renutlando vencedor el señor 
Campello. 
Está próxima a inaugurarse la 
nueva glorieta. Para dicho día reina 
una gran animación entre los aficio-
nados al deporte de la caza. 
irrigación utilizando argumentos de 
un amigo. 
De usted atentamente, 
E L GUAJIRO DE BEMBA 
Abril, 1915. 
Señor Francisco B. Cruz. 
Rector general de Agricultura, 
y señor mío: 
)Tit>m ^dición de la mañana del 
^10 DE LA MARINA del 24 de 
Z J 0 he leí(io 6U escrito ti-
^f . El Servicio de Vuigariza-
imeresante informe al Honora-
señor Secretario de Agricultu-
Comercio y Trabajo. 
Brf.26 de Junio de 1905, el señor 
E e r o Ramón Jiménez llamaba 
™ n ambas Cámaras sobre el 
?P¿* del senador señor Pedro E . 
3S0-Urt r ^ e n t e a establecer en 
«ovmcias "Laboratorios y Campos 
«experimentación" asi como crear 
í« cuerpo Técnico de Ingenieros 
J^-^de Diciembre de 1907, el que 
esi 
3 lí 
^-^a- ofreciendo terreno pa 




^ r i a í ^rtes d á n i c a s 
^ ^3 de sus trabajos en 1908, 
lente ri f6 din&ió al señor Pré i-
Ligj i® la comisión consultiva de la
la Í fr̂ a C o  
^ ¿ a ^ ^ 1 0 1 1 "Colegio de Agri 
En las 
la^T',UC! sus trabajos ei 
tóóüfia . a cuarenta, se hace men 
El cuiSTly0 Y SISTEMA 
firroUado cle la caña' se ha des-
^ r «respecto a producción, sin 
AK^1008" moldes debido el 
^aoono; que nadie duda de BU 
-*«8 y rf. ^Pouen métodos cientí-
^ Técni modernos dirigidos 
aás de r'0S exPertos para producir 
llctî  en 11111 arrobas por caba-
. H u é s ^ c f J ^ ZAYAS 
> del c5 Vlsitar el Ingenio Car-, 
dô e se Fe^ández de Castro 
ân eScauabla hecho siembras en 
,eilor Afíni- y tomado informes del 
^vi hV^^strador de la înca re-
P^í! ensayo en el demolido 
,d Picado en el tér-
í6110 c o S ^ ,de Jovellanos en te-
ca?¡nad2 donde se venía culti-
ah? desde el año 1824 sin 
^ ^ o S ' / 1 1 Septiembre stm-
w35 camSu de caballería a cuako 
íl8 de ̂  n y dos de narigón de». 
^ Usual apor(lue con arado apor-
Sf y S; - '0? dos m^as de "Mi-
^ Suat í f a1?; cultivé sin el uso 
^ ^ o d f á E^,?1 mes de Septiem-
l ^ t i ^ 1 * utilizar las muías y 
dÜi.^nioB cfrrados los camello-
la hí b y cultivadores, se 
"Julia"6 ^G0^eÍ' dueño del 
v ¿^ente: e de 1905' me decía 
r Eenor uno: A la vista-su aten-
ta de fecha 11. Desde que puse 
el motor a trabajar sólo lo empleé 
para cultivar pues tenía siete caba-
llerías de caña sistema "Zayas" y 
era necesario cultivar a menudo. Co-
mo nunca tuve máquina de gasolina 
ni había nadie en el Ingenio que su-
piese, al principio tuvimos pequeñas 
interrupciones hasta que la práctica 
nos puso bien al corriente. E l motor 
con un cultivador Universal de 15 re-
jas de Planet Fr. cultiva con facili-
dad una caballería diaria con un gas-
to aproximado de $2 cy. de gasolina; 
$2 sueldo de dos hombres y agrego 
$1.00 grasas, aceite etc., etc. Total, 
$12.00 Ahora pedí un vaporizador 
para usar alcohol que cuesta la mi-
tad, así que no dudo poder cultivar 
una caballería por $7.00 cy. 
No comprendo cómo pueden decir 
que el motor no trabaja arando en 
el mes de Septiembre pues hará cosa 
de una semana que cambié el engra-
ne y principiamos a arar con él. Tu-
vimos algunas dificultades los pri-
meros días debido a ignorar que la 
clase de aceite que usábamos no era 
apropósíto; pero, sabiendo el mal, se 
le arregló y hace dos días trabaia 
perfectamente y aunque no he medi-
do el terreno para saber lo que pue-
de arar en un día, así, a ojo de buen 
cubero, calculamos quê  con un arado 
de Siracusa de dos rejas hace tanto 
como cuatro de dicho arado, que ne-
cesita cuatro yuntas cada uno, j m 
narigonero, un arreador y un gañán 
cada uno. 
Estoy muy contento con mi motor 
y espero un magneto y el vaporiza-
dor y tan pronto sepan dos o tres 
individuos manejarlo pienso hacer un 
farol de acetileno para que trabaje 
continuamente las 24 horas haciendo 
relevo cada seis horas de los dos 
hombres que se emplean; uno de 
"chaufer" y el otro con cl arado o 
cultivador. 
Ahora vamos a otra cosa. Si usted 
ve el motor y lo ve trabajando, po-
drá con exactitud comprobar si sir-
ve para sus terrenos y no arriesgar-
se a perder. 
E l motor, como era el primero, me 
costó puesto en el Ingenio, $1.700 
oro; pero que si pido otro que pien-
so en esta zafra costará $2.000 oro. 
E l señor V. G. Mendoza, Amargura 
23, Habana; es cl agente. 
Si piensa venir a verlo r,vise con 
dos días de anticipación para espe-
rar en el paradero. 
Me repito de usted atentamente, 
Y. de Gonci. 
SEMILLA 
V i d a O b r e r a 
LOS OBREROS Y LA POLITICA 
Acaban de fundarse dos nuevos gru 
pos políticos entre loa elementos 
obreros. 
A pesar de combatir la política, 
no pueden prescindir de ella en cuan-
to se reúnen tres obreros. Se logra 
alguna ventaja con ello? Ninguna, a 
nadie convencen. Con raras escepcio-
nes, estos grupos llevan una existen-
cia ficticia, viven lo que las flores, 
el espacio de una mañana, apenas 
surgidos a la luz del día, desapare-
cen sin dejar tras sí nada de prove-
cho para la clase obrera. 
Pero eso es lo de menos, a los po-
cos días les vemos en otra agrupa-
ción formada por cuatro amigos, y en 
este ir y venir inútil, pierden el tiem 
po, desuniendo más los elementos 
obreros que ni va decididamente con 
ellos al verlos comer en todos los pía 
tos, y lo que es peor aporta un des-
barajuste más que impide a las ma-
sas tomar una orientación determina-
da hacia la educación social y el me-
joramiento moral y material d© que 
tan necesitados estamos. 
Por lo que vemos los modernos "di-
rectores", empiezan a trabajar por y 
para la clase pero a la primera de 
cambio "Un partido político está 
detrás de la cortina ofreciendo La sal-
vación. 
Dice el adagio, "que por todos los 
caminos se va a Roma", sí por esos 
llegamos a la solución del hambre 
que agobia a miles de trabajadores, 
y les llevamos el bienestar que todos 
desean ¡Adelante! 
LA VOZ D E L PUEBLO 
Con este título nos participan que 
aparecerá en breve un periódico de 
acción social, defensor de los obre, 
jos en general y «n particular de los 
intereses de la Liga Proletaria Cuba-
na. No vemos claro en este asunto, 
confesamos nuestra ignorancia. 
¿ Sí los intereses de la Liga son los 
que inspiró su fundación, es decir, 
repartir raciones entre los obreros 
sin trabajo, y hoy no hace repartos 
semanales ni nunca pudo hacerlos, 
porque gastar el dinero en sostener 
un periódico que como todos sabemos 
cuestan más de lo que producen? 
El lema de este nuevo periódico se-
rá: "Dios Patria y Familia" 
Hace poco que el Centro Obrero 
Católico, fundó "El Faro". Nos ase-
guran que elementos separados de es 
te apreciable semanario, forman par-
te de la Dirección del nuevo colega. 
¿Será esta una publicación acorde 
con aquella, o un enemigo? Lo lamc7n 
taríamos, cuando se fundó dicho 
Centro aplaudimos la idea en esta 
sección si sus componentes sabían ser 
educadores, al asunto dedicamos unos 
cuantos comentarios que no habían 
pasado desapercibidos para los que 
nos prestan atención. 
"La voz del pueblo", será política y 
religioso y ofrece librar ruda cam-
paña por la ley del setenta y cinco 
por ciento. Diremos como el otro: Lo 
que sea sonará. 
NOTAS DE LA LIGA PROLETARIA 
E l domicilio oficial de "La Liga 
Proletaria, radica en Sitios 60. 
E l día 10 de los corrientes comen-
zó de nuevo el reparto del pan. Las 
casas que han donado el precioso ali-
mento son las siguientes: 
"La Caoba" y "El Gallo e Oro»'. 
Degenerada la semilla, hay que ] Hoy lo hará la panaidería "La Pasto-
pensar en importar; bien de otros]ra" 
Y añade: 
"Sólo podrán aspirar a esos premiof-
los funcionarios o empleados munici 
pales y bastará para ello comunicar a 
Administrador de la Revista, Prado 8 
Habana, en breves lineas, la idea (!• 
que se trate; sobre cuya base, un tri 
bunal competente, designará a quien 
deba adjudicarse el premio y se pu 
bllcará en la Revista la idea premia 
da, el nombre del autor y si éste no 
tiene inconveniente, su retrato, a máh 
de enviarle un giro de $25 moneda 
oficial." 
Ese premio para ideas, es plausible. 
Desde más de un punto de vista me-
rece que se le consagre atención y 
que se haga notar su alcance, tenden-
cias © importancia. 
Una modesta anécdota campesina, 
concluye sosteniendo como moraleja 
que: "Todos pensamos." Así es. La 
esfera activa del pensamiento huma-
no, es ilimitada. Acaso más ilimitada 
que las estrellas de los cielos y que 
las aromas de los mares, conceptos ci-
tados por sapientísimos textos, como 
máxima significación de lo ilimitable. 
Si la intuición, la inspiración, la 
meditación y el raciocinio fueran au-
xiliados por la atención, hasta hom-
bres rústicos y poco instruidos emi-
tirían ideas comparables a las que 
emitieron Eurípides, Aristófanes, No-
plero y Galileo. Santo Tomás de Aqui-
no, en sus aseveraciones contra los 
maniqueos, sostuvo que, no es inteli-
gencia lo que falta a las personas; si-
no "fuerza de atención," disciplina 
mental y potencialidad concentrativa. 
E l no aprisionar los pensamientos y 
no dar forma a las ideas, es lo que 
contribuye a hacer que se pierdan va-
liosísimas fuerzas. 
¿Quién es capaz de aquilatar el va-
lor de una idea debidamente actua-
lizada? Arquímides, resolvió altísimo 
problema de mecánica dando cuerpo 
a una idea que se le ocurriera en un 
baño, del cual salló, corriendo y gri-
tando: ¡Eureka! (He hallado). Aní-
bal ganó importante batalla naval 
merced a la risible idea de arrojar 
vasos de barro que contenían víboras, 
a las naves enemigas. Gonzalo de Cór-
dova venció en Ceriñola, por haber 
atendido indicaciones de un capitán 
de tercio, que le hizo notar la cre-
cida del Garellano, hecho que impo-
sibilitaba las cargas de las caballe-
rías francesa y casi hacía inmunes a 
los arcabuceros españoles. Jiménez de 
Clsneros pensó en conquistar todo 
Africa para España .efecto de los des-
manes de un bey de Argel. Ahora, 
después de 40 Oaños, se ve la impor-
tancia vital para España que tienen 
las ideas del citado cardenal. Colón 
pensó en encontrar el Gatay y Ci-
pango, en Asia .efecto de haber visto 
viejos papeles del padre de Folipa 
Muñiz, su mujer, portuguesa educa-
da en prácticas marítimas, por el au-
tor de sus días. La caída de una man-
zana madura, determinó el conoci-
miento de las leyes de la gravitación 
universal y de la atracción terrestre. 
Las oscilaciones de un péndulo, dieron 
inmortales ideas a Galileo; y, por úl-
timo, la preparación de un caldo de 
rafias que ,por prescripción facultati-
va hizo Galvani a su mujer Luisa Pa-
leozzi, en 1791, determinó que fuese 
observado que los miembros inferiores 
de aquéllos animalitos (puestos en 
contacto con loa hierros del balcón y 
con unos ganchos de cobre que servían 
a Galvani para su experimento) des-
pedían con bastante fuerza un ligero 
obstáculo, contra el cual se les apo-
yara. Tal fué el experimento que 
Galvani realizó por casualidad; al cual 
debió el descubrimiento que lleva su 
nombre, el galvanismo, y que dió ori-
gen a la pila de Volta, a la galvano-
plastia y a tantas otras aplicaciones 
de la electricidd. Eso y más se ha 
obtenido, captando y estudiando ideas. 
En Inglaterra y en los Estados Uni-
dos es frecuente el establecimiento de 
premios para ideas. E l consultar a 
cada quien, en su oficio, es muy co-
rriente. Hasta aquí, en diarios de es-
ta capital, hemos visto anuncios nor-
teamericanos que en gruesos caracte-
res suelen decir: "SE COMPRAN" 
IDEAS." > 
Los Municipios cubanos poseen ele-
mentos cultos, capaces y ultraavezados 
a discurrir. Sabemos de empleado 
que lleva más de medio siglo en un 
Ayuntamiento. ¡Cuántas cosas pueden 
aprenderse y se saben habiendo estado 
ocupado en un solo cometido, duran-
te media centuria! La práctica, la ex-
parleucla^que-vate mág quVla clen,l 
cía—han capacitado a muchos Beño-
res para ser buenos factores pensan-
tes y exponentes de ideas útiles a las 
comunidades municipales. 
Esperable es que Alcaldes, Presi-
dentes, Secretarlos de Administración 
Municipal, Concejales, Tesoreros, Con-
tadores y empleados del Ayuntamien-
to y de la Administración, así como 
la prensa en general (factor de cul-
tura y de progreso tan alto que sin 
el no se concibe el avance de la civi-
lización y la marcha del mejoramien-
to social) presten la debida atención 
il asunto que nos ocupa. 
La empresa dista de ser árdua- Ps-
0 aunque lo fuera, el acometerla es 
nalteceddr y dignificante, y, cual di-
era Balmes, inmporta estimular 
x fuerza de voluntad; "el hombre tie-
•.ie siempre un gran caudal de fuer-
as sin emplear; y el secreto de ha-
•er mucho, es acortar a explotarse 
1 sí mismo. En lo intelectual, como 
'n lo moral, como en lo físico, en lo 
••emporal como en lo eterno, está or-
lenado qiie no alcanza la corona, 
julen no arrostra la lucha." 
E L CAPITAN NEMO. 
i i s a 
QUEMADOS DE MARIANAO 
•RAN FIESTA A JESUS NAZA-
RENO D E L RESCATE 
El segundo domingo de Pascua, es 
ninto de devota peregrinación la 
glesia parroquial de los Quemados 
'.e Marianao. Van los peregrinos a 
endir homenaje a Jesús Nazareno, 
n su imagen, que se venera desde 
argo tiempo en la citada iglesia, 
'onde fué depositada por un valien-
e y devoto general español, que la 
fsrató de la corte de Mequincz, en 
Africa. 
Durante el dia fué muy visitada la 
mencionada imagen por los fieles de 
Marianao, Quemados, pueblos limí-
trofes y muchos de la Habana-
El templo, el altar y la Imagen los 
habían artísticamente engalanado la 
distinguida y virtuosa señorita Ma-
ia Luisa Díaz Quijano, quien fué 
•fusivamente felicitada por BU be-
lísimo trabajo. 
La fiesta se celebró a las nneve, 
oficiando en la misa solemne el po-
oular párroco^padre Ramóh\ 'Carda 
Jarreras. 
El panegírico estuvo a cargo del 
ilocuente jesuíta padre Telesforc 
Costa. 
Hizo la historia del cautiverio, res-
cate y llegada a Cuba, de la milagro-
sa imagen; a¿í como de los favores 
que el Señor otorga a los que ante 
Ua le piden con humildad, confian-
za y perseverancia. 
Muy celebrado fué el religioso y 
patriótico discurso del P. Costa. 
La parte musical fué bellísimámen-
te interpretada por numerosas voces 
dirigidas por el maestro Fe'ipe Pa-
lau. 
El Ave María, de Gounod, fué ad 
mirablement» cantada por el tenor 
señor Eduardo Sánchez y el baríto 
no señor Miró. 
El P. Ramón^ ofrendó la gran fies 
ta al Nazareno,' a su intención y a la 
de los feligreses y devotos. Estos le 
tributaron las gracias. 
El P Ramón nos convidó a su me-
sa, pasando un rato muy delicioso en 
su amable compañía. 
ESCUELAS PIAS DE GUANABA-
COA. 
Día de júbilo fué el domingo en 
las Escuelas Pías de Guanabacoa; 
júbilo al que se unieron los habitan-
tes de la Villa y muchos de ia Haba-
na. 
La causa fué la bendición de la 
campana conocida desde Ia fundación 
de las Escuelas Pías, con el nombre 
de "La Esquila", la campana de los 
niños. 
Su voz fué haciéndose bronca por 
el desgaste del tiempo, y los profe-
sores y alumnos determinaron en-
viarla a la fundición para renovarla, 
lo cual ejecutó a la perfecció.i el se-
ñor López y Llauradó. 
Es tradición, que el santo funda-
dor de las Escuelas Pías, para dar 
mayor orden a los centenares de 
alumnos que concurrían a sus aulas, 
hizo colocar en la parte más eleva-
da del palacio del Conde de Vestri 
una campana, en cuya colocación se 
fracturó la pierna en el fémur y en 
la tibia el gran patriarca de los ni-
ños, por la influencia malévola del 
espíritu del mal que, en forma de te-
rrible sombra, se le apareció derri-
bándole por ios suelos. 
"La Esquila" es popular en Gua-
nabacoa. EUa llamó, y seguirá lla-
mando a los alumnos de las Escuelas 
Pías a recibir el pan de la inteligen-
cia; es pues, la compañera del alum-
no. 
Allí en el centro de la iglesia se ha-
llaba remozada "La Esquila", coloca-
da en artístico templete de estUo gó-
tico, rodeada de guirnaldas de rosas, 
hábilmente tejidas por la artística 
mano del P. Sirés. De sus costados 
pendían cintas de seda, terminadas 
en artísticas moñas formadas por las 
hermosas y virtuosas señoritas Amé-
rica Romero y Conchita Bandujo. 
Le daban guardia las bellas ma-
drinas del Colegio de ía señorita Ine' 
sita Castro; señoritas Juanita Cas' 
tro, Aurora Pérez y Anita López, con 
los padrinos señores Francisco AI-
xalá, Luis Nóbregas y Cesáreo Gar-
cía. 
Concurrieron al acto, además de 
los quinientos alumnos, los de otros 
colegios y el pueblo con su digno Al-
calde, señor Beltrán. 
Por delegación del señor Obispo, 
ex-alumno de las Escuelas Pías, ofi-
ció en la ceremonia el P. José Calon-
je, ayudado de los P. P. José Casu-
lla y Juan Puig. 
Empezó la fista por la misa solem-
ne. 
Los P. P. Eduardo Mauri, Jaime 
Lobet, Pedro Figueras, Eulogio Ara-
na y Francisco Ibáñez, cantaron la 
misa de RadaneUo y el O Salutaris 
de Mercadante, dirigidos por el P. 
Ramón Vidal y acompañados al ór-
gano por el maestro José Elvani pro-
fesor del Colegio. La interpretación 
fué esmeradísima. 
Concluido el Evangelio, el P, Rec-
tor pronunció un poético y sentimen-
tal discurso. 
Explica las causas por qué enmu-
deció "La Esquila", y expresa que 
lleva el nombre de Caridad, porque 
es cubana; el de Pilar, porque no re-
niega del Ilustre abolengo de sus 
abuelos y el de Carmen porque su 
amor es universal. 
En períodos inspirados, recuerda 
la dulce emoción que todos experi-
mentamos al sentir la campana ai 
alba, al medio día, a la noche y en 
los días festivos. Ella llora, o ríe se-
gún nosotros sintamos pesar por la 
pérdida de un ser querido, o en el 
nacimiento de un nueyo vástago i 
Las campanillas las usaba por or-
den de Moisés el Sumo Sacerdote 
hebreo, y los soldados de Grecia y 
Roma. 
La iglesia no las usó en la» Cata-
cumbas, empezando a verificarlo en 
el siglo V. y adquiriendo toda su 
grandeza en el VII, siendo San Pau-
lino de Ñola, el introductor de ellas. 
Entona un himno a San José de Ca-
lasanz, que instaló la campana para 
llamar a los niños a buscar la luz de 
la ciencia. 
Recuerda la dulce emoción que 
causa en el alma del que, ausente 
por largo tiempo, regresa a su ama-
da patria. 
Se dirige a los niños para expre-
sarles que ella es la voz de Dios, que 
los llama a instruirse y educarse, pi-
diéndoles ese pequeño sacrificio, pues 
sólo el que esto hace es hombre de 
provecho. 
Termina con una hermosísima in-
vocación. 
Profunda impresión causó la ora-
ción del ilustrado Rector, quien fue 
unánimemente felicitado. 
Concluida la misa, empezó la cere-
monia de ia bendición, siendo rocia-
da la campana con el agua bendita 
y ungida con el Oleo Santo. 
E l Coro cantó los Salmos de rúbri-
ca, cantándose por el Diácono el 
Evangelio, y luego el celebrante hi-
(Zo vibrar la campana, siguiendo los 
j diáconos , madrinas y un alumno en 
I nombre de sus compañero 
Los alumnos fueron obsequiados 
extraordinariamente, y las autorida-
des, antiguos alumnos y prensa, con 
un banquete, brindándose por ia fe-
licidad de la Escuela Pía. 
Fué una fiesta hermosísima, que 
perdurará en cuantos la hamos pre-
senciado. 
Nuestra felicitación al Rector, pro-
fesores y alumnos, que han visto 
testimoniados los grandes afectos 
que el pueblo Ies profesa. 
UN CATOLICO. 
uii i i iuiuiuiui i i i iuui^iuuijtu&ii^jüini 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los sjño.es 
pasajeros que los días de 6a,1ida, ?n' 
centrarán en el muelle de la Machina 
loe remolcadores y lanchas de la bom 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kilos gratis; el de segunda 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kños. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo 103 
bultos & los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para cumplir el Real Decreto de 
Gobierno de España, fecha 2 de Agoi 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por e 
pasajero en el momento de sacar sv 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
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V C O S T E R O f 
VA P O R E S ^ D E T R A V E S Í A 
L I N E A 
A R D 
SERVICIO EXPÍO A NM YORK 
Salen de la Habana; los Jueves / 
i Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castie"' saldrá- di-
recto para New York el maxtes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensnal entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
de La Habana 
Progreso, Ve-
Los vapores salen 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4385 156 Oct. 1. 
V A P O R E S C O R R E O S 
As la Conpalii M i n t i s i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
EMPRESU DE VllPSntS 
DE 
SOBRINOS DE flEERERi 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C S 
D E A B R I L D E 1913 
El Vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par. 
tídas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil. 
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bL 
Hete. 
Los billetes del pasaje ŝ Slo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se tmnarán 
por el Consignatario antes de cerráis 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe-a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad, 
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Gase, $126.00 oro americanoL 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier 
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del . 
Reg amento de pasajeros y del orden 1 estime conveniont? i I V ? t0rm 
y régimen interior de los pasajeros' 0TRA.-.<?o e la. Lnil 
de esta Compañía, el cual dice así. 
Los pasajeros deberán escribir so- ' 
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to 
V a p o r J u l i a 
Lunes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra- Gibara 
(Holguin) Vitar Ñipe, (Mayari, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Sattía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 dei día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara. 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayari, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel 
ton) Baracoa» Guantánamo y Santia 
go de Coba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Prestan,- Saetía,' 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayari, An-
tillay Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracnar Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA r—Este buque no reciba car-
ga en d puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguin) v Cuba, por re~ 
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Maya 
V a p o r L A . F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarien, (Yaguajay, Narci-
sa. Dolares, Mayajjigua, Seibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida, 
E l de Sagua y Caibarién, hasta laí 
4 p- nu d.al día de saüda. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las & 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la saüda del buque-
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" y los de loa días 6, 18 j 
30 al de "Boquerón," 
_Al retomo de Cuba, atracarái 
siempre al muelle del "Deseo-Caima» 
ñera." 
Los vapores que hacen escala et 
íjuevitas y Gibara reciben carga i 
corrido para Camagüey y Hol-
AVISOS 
Los conocimientos para los embar 
qaes, serán dados en la casa Armado-
ra y ^onmgnataria, a lo esiabarcado-
res que los soUciten, no admitiéndosí 
mngun embarque con otros conocí-
^ V ? B A ^ no sean Precisamente loi 
tacihtados por la Empresa. 
JLn los conocimientos deberá ex 
dad"?., ^ / ^ d o r , con toda clari 
r r . m L f ^ í ' 1 ^ las mflrca'v números 
en fc* DEL T receP^ P^o brut( 
5 frWf-^ J»101" de Ias mercancías 
no admitiéndose ningún conocimiento 
r e o u k L Í ifalt^ cual<^a de estoí 
en i f 0 0115030 ̂  aquellos que 
tenido SVIa correspondienle al ?on 
vez o S r T ' T f 0 ^ d 3 » . todí 
ffi. ter 61 ^ « ü d o d3 cadí 
das ̂ n í f0res , ^ « a d o r e s de bebi 
t a l U r ^ f8 ^ ^ P ^ o , deberán de 
c o n t e n í / Con?cl™entos la clase i 
contenido de cada bnlto. 
de nrSnCaSÍIla corresPondientc al nab 
las dosP Í T c S S ^ e ^ \ 
podrán sor modificadas 
OTPA eoCOnvenien1 
OTRA -Se PUplíca a los señore 
das sus letras y con la mayor clari-
Fundándose en esta disposición, 'a 
compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve clarimento 
estampado el nombre y apellido de su 
comerciantes que, 
los buques a la tan pronto esté-
t c n g a n ^ s p ü e s ^ n d ? ^ ^ T 
ío í l - x 0 08 inductores de 
también de los v»porí¡ • 
nue ofectunr *, ,alfda a 
la noche, con loa rí ™ • '"pw» fl 
tes. 0 ri :,!ros n-«siiriun 
Habann., lo. de Abril de Í913 




i j > i / U U O USL L A M A K I N A 
S I E M P R I ^ C U R A , o por lo menog 
ilivia, el E l i x i r Es tomaca l de Sá ix 
ie Carlos las enfermedades del apa-
rato digestivo, por c r ó n i c a s que sean, 
lunque tengan una a n t i g ü e d a d de 
rc inta a ñ o s y no se hayan aliviado 
:on los d e m á s Iratamientos. 
TTniíimiuuii i i i i i i i i imimiiinnimintmn 
Zaldo y G o m p a ñ i a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre N u « r * Y o r k , Nueva. O r -
le tns, Ver&crux, Méj ico , San JUAJI 
de Puerto Rico, Londres. Parí*, 
Burdeos, Lyon , Bayona, H a m b u r -
go, Roma. N á p o l e s , l l l l á n . Qénova, 
Marsella, Havre, Leí la. Nantes, 
Saint Quint ín , Dieppe, Toloue^ 
Venecla, Florencia , Tur ín , Mesln*. 
e t c . as* como sobr» todas las oar 
p í ta le s y p r o v í n o l a s de 
L S P A S A B ISLAS CAN ARIA* 
\rnnxT.cnET.o: É L T D T O > Í A 
iníd^s rápido, por merNo de taqui-
graf ía y salvarA m u c h í s i m o tiempo 
y dinero. Sistema m á s oerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de S a 10. Reina. 33. 
altos, frentf, a Gallano. 
6646 18 a. 
Materiales de Curac ión y de C i r u -
g í a , el d ía 8 de Mayo de 1915. P a -
ra Material y Herramientas de H e -
rrer ía , Material E l é c t r i c o y Medici-
nas de Hospital el d í a 10 de Mayo 
de 1915. P a r a Instrumentos y A r -
t í cu los Dentales, Instrumentos y 
Efectos de Mús ica , el d ía 11 de Mayo 
de 1915. Y en la Oficina del Depar-
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n , s i ta en 
S u á r e z y .Diar ia , Habana p a r a los 
suministros siguientes, durante -el 
a ñ o fiscal de 1915 a 1916. P a r a 
Efectos de A u t o m ó v i l , Impermeable, 
Machetes de reglamento, Prendas de 
cabeza y Polainas, el d í a 12 de Ma-
vo de 1915. P a r a T r a j e s para presos, I 
Ú t i l e s v efectos de Cuarte l , Ves tua- Correspondemos gustosos a os de-
rio y Zapatos el d ía 13 de Mavo de seos de algunas senontas, dedicando 
1915. E n las Oficinas referidas se las horas de 3 a 5 de la tarde para 
darán pormenores y pliegos a quien proporcionarles las clases de Comer-
los solicite. Edo. A.' H e r r e r a . Tenien- | c ió . T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . A 
te Coronel Cuarte lmaestrc General j las que terminen los estudios con el 
del Eif:rcito. aprovechamiento necesario, se les 
C ^032 • alt 8d-8 p r o v e e r á del t í tu lo corrospcmdiente. 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
D I R E C T O R ; L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
A m u i , i 
6 Ü i 
19» 90 B - l 
N. Gü ats y Compañía 
IOS, Acular , 108, e s q u i l é m Amar» 
gura, ifriocn pagos por el ca-
ble, facilitan onrtaa do c r é -
dito 7 giran lc tra« a 
corta y larga vista. 
Hocen pagos por cable; giran !*• 
eras a corta y larga vista sobr* 
todas las capitales y ciudades Irn-
>oi-tanXes do loa Estados Unidos, 
Méjico y Europa , asi como sobr* 
todos los pueblos de Eapafta. D a a 
»arta3 da crédi to tobr© N©w 7»r lC 
^liadelSa, ¿?dw Orleans, San F r a n -
cisco, Eomires, Parla. Hambnrgo, 
Madrid y Barcelona. 
^ • r a - i 
1. Balcelis y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagoa por el cable y gl-» 
ran letras & corta y larga rlsta eo-
^rs New York , Eondirea, P a r í s y 
•obre todas las capltaJss y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Agentes de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros oooim Incendios " R O T A I s * 
l » i 180 B - l 
llawioíi Chilla y Cu. limií^í 
BAÍÍQ'JEKOS.^-O'KELLLY. 4 
Casa oiiginAlnients establecida 
ten 1844 
Giran letras a la vista sobre \0' 
gos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c ión a loo giros por el s a b i a Abroa 
cuentas corrientes y de d e p ó s i t o coa 
Interés* 
T s l é i o o o A-iSIVe.—dtblst C M l d * 
1%6 S i E ' l 
J. k . 8 2 R £ e s f Compañía 
B A N Q U E R O S 
Talero no Á - 1 7 4 0 Obispo ndm. S I 
A P A R T A D O N U M E R O 71Z 
Cable: B A N C E S 
Üuc.itaa corrientes. 
d e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoracionrj^ 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
tobrs todas las f^azas comercial se 
de los Estados L nidos, Inglaterra, 
Aiomania, F r a n c i a , I ta l ia y Repd« 
blica de Centro y Sud-Araér l ca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do E s p a ñ a . Islas Baleares y 
'Janartas, así como las principales 
le esta Isla. 
Corresponsnirs del Banco de v*-
p a ñ a en la I s la de Oahm 
J I M 81 B- l 
ÜÍJOSDE ¡IJRÍiUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, 
Depc-iUos de valores, h a c i é n d o s e 
«vr^ro del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de ralores y frutos. 
Compra y venta do valJhes públ l -
:os e Industria'.ea Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
:etrus, cupones, etc.. por cueata 
ajena. Giros sobre las principales 
piaias y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares j 
Canarias . Pagos por cables y Car» 
tus de Crédito» 
4811 1»C * 
m II i . . i i i i i 2 i i i i i i i í i i i i ¡ i i i i i i i n i i i i i i i i M i i i i n 
Municipio de la Habana 
Impuesto sobre industria y comercio. 
Tarifas l a . , 2a. y 3a. 
Base de P o b l a c i ó n y Adicional , co-
rresponduntes ai lo. I r imestre de 
1914 a 1915. 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
, Impuestos 
A V I S O . 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
I a las oficinas recaudadoras de este 
i Municipio, situadas en los bajos de 
¡ la casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal, Mercadereá y Obispo (Taqui -
l la n ú m e r o 6 ) , todos ios d í a s h á b i -
les, desde el 12 del actual a l 11 del 
entrante mayo, ambos d í a s inclusi-
ves, durante las horas comprendidas 
entre 8 a 11 a. m. y de 1% a 0V2 
p. ra.; excepto los s á b a d o s , que s e r á 
de 8 a 11 solamente; apercibidos de 
que s i transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, i n c u r r i r á n 
en el recargo del 10 por 100 y se 
c o n t i n u a r á el cobro de l a expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los Cap í tu lo s I I I y I V del 
T í t u l o I V de la L e y de Impuestos 
vigente. 
Habana, abril 6 de 1915. 
Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C 1627 5d-8 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con Ululo de-la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 a ñ o s de 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este per iód ico y en el domicilio de 
la interesada; Concha y V e l á z q u e z , 
letra I . T e l é f o n o 1-20] 5. 
62^4 22 a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E E N S E Ñ A A B O R D A R , G R A -
tls, c o m p r á n d o m e una m á q u i n a da 
coser. Avisadme por correo o "la-
me al t e l é fono A-4940. Gallano. 
138. a J o s é Pi-odrírruez. empleado de 
"Singer;" dé su d irecc ión y pasa-
r í a venderle una máquina , a l con-
tado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y. arreglo las m i s n í a s a 
precios baratos. Vendo o í a n o s en 
iguales condiciones. A v í s e m e . 
487 6 15 a. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
F S S C S REYES 
C O N S T R U C T O R D E O B R A S 
Pianos, provectos y presupuc los . 
Sol. 0. T e l é f o n o A-7132. 
5141 18 a. 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Administración 
Municiual 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de Reparto de 
Cuotas de Tiendas de S e d e r í a y 
Quincal la para el ejercicio de mil 
noveciento.-; quince a mi l novecientos 
diez y seis, de acuerdo con lo estatui-
do en el artícu1© 87 de l a L e y de I m -
puestos, se hace saber a los Contri-
buyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de quin-
ce d í a s , contados desde el d í a de ma-
ñ a n a se e x h i b i r á en la S e c r e t a r í a de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , el refe-
rido proyecto de cuota a f in de ios 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercero 
día , con arreglo a lo dispuesto en el 
ar t í cu lo 90 de la citada L e y . 
Habana, A b r i l 5 de 1915. 
F . F r e y r e de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 1624 od-8 
• D E I N G L E S 
P A R A A M B O S S E X O S 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E H A B A N A Y C O M l ' O S T E J x A 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n g a n i l l a 
5147 ' 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro. Se hace cargo de toda ciase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el t e l é f o n o 
A-5222, o en su domicilio: Cádiz, 
49. moderno. L a s obras sanitarias 
no las cobra basta su completa 
t e r m i n a c i ó n . ' 
5787 28 a, 
" i i m i i i n i i i i i i i i i i n i f n i i n i n n i m i i i m u v 
Abogados y Notarios 
OEBAROO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
A B O G A D O S . 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
T c l é f o n o A - 7 9 9 9 . 
S a : Miguel numere 114, entre 
Campanario y Lealtad. Te l . A-4196. 
Consultas de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
da 4 a 7 en el t i spensar io Tamayo. 
6105 30 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinarias , C i r u g í a , R a y 0 » X 
De los Hospitales de F i l a d rtfi», New 
Y o r k y Mercedes. . . . 
Espec ia l i s ta en v í a s urinarias , s u i -
les y enfermedades v e n é r e a s . E x a m e n 
visual de la cuetra vej iga v cateteris-
mo de los u r é t e r e s . E x á r n e n del r iñon 
por los Rayos X . . 
San Rafae l 30. De 12 a 3. CImica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e 
DR. JUSTO VfRDUG5 
Especia l i s ta de la E s c u e l a (le P a n a 
Enfermedades de' e s t ó m a g o • in-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Winter. de Parva, 
por a n á l i s i s del Jugo gástr ico . 
Consultas: de 12 a ». Prado, a u m . i » -
1560 1 a-
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedodea del Coraaón, P u l -
mone-, Kervios&a, P ie l y V e n é r e o -
Blfiilücaa. Con^ultai;: de 12 a 2, 
d í a i laborablea. Leal tad, n á m . 111. 
t T e l é f o n o A-541R. 
3556 1 a. 
P R O F E S O R A , D i : M U C H A E X -
per'encia, da clases de ing lés , f ran-
c é s e ins t rucc ión en general, por 
los m é t o d o s m á s modernos, en H a -
bnna y Vedado. Tel . F-1854. 
6357 15 a. 
U N A S E Ñ O R A . I N G L E S A , S E 
ofrece a los padrea de familias pa-
ra dar clases de i n s t r u c c i ó n en cas-
tellano, francés , i n g l é s y m ú s i c a . 
Mercaderes, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. 
6192 13 a. 
Secretarla de Agricultura, 
Comercio y Trabajo 
G R A N J A E S C U E L A " C O N D E D E 
P O Z O S D U L C E S 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Secretario 
de A g r i c u l t u r a se sacan a p ú b l i c a s u . 
basta en la G r a n j a "Conde de Pozos 
Dulces", s i ta en la C i é n e g a , un mulo 
y dos m u í a s maestros de t iro. 
E l acto de remate t e n d r á efecto el 
d í a diez y seis del coriente mes, a 
las dos de l a tarde y en él se h a r á da 
a d j u d i c a c i ó n al postor que mfejores 
proposiciones haga. * 
C i é n e g a , Marzo 8 de 1915 .—El Di -
rector, Eduardo A r c a y , 
c. 1644 6cI-9 
Academia de Música 
Incorporada al 'Conservatorio Orbón' 
S A N N I C O L A S , 62, A I / T O S 
Clases de Teor ía , Solfeo y Piano, 
^en la misma y a domicilio, por su 
Apropia Directora, bajo los beneficios 
de l a i n c o r p o r a c i ó n . Clases alter-
nas. Cuotas m ó d i c a s , pagadas por 
adelantado. 
G076 3 my. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo P ú b l i c o 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a, m. y de 1 a 5 p. ra. 
C 641 30-4. 
lomas SsrvaiÉ Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o » 2 3 , a l t o s 
c eso F - l 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A Ü G U S T Ü S R O B E R T S 
Autor del , fMétodo MoTÍsimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados , un c e n t é n al mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el Eistem» más eficaz de 
educar el o ído. Clases particulares 
por el día en su academia y z. do-
micilio, l ias mievaa clases empe-
zarán el d ía lo . de Abri l , 
4893 15 a. 
18 
O F I C I A L 
R e p ú b l i c a de Cuba. E j é r c i t o . 'De-
partamento d é A d m i n i s t r a c i ó n . Of i -
ñ n a del Cuarte l maestre General , 
Negociado de Suministros Generales 
r A . Generales. H a s t a las 9 a. m. 
le los d ía s que m á s abajo se ex-
)resan se n í c i b i r á n proposiciones en 
jliegos cenados en las Oficinas del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Ejerc i to , s i ta en D i a r i a y S u á r e z , 
Habana; en l a Ofic ina del Cap i tán 
3uartelmaestre y Comisario del R e -
gimiento n ú m e r o 4 de Caba l l er ía , en 
la Ciudad de P inar del R í o ; en. la 
Dficina del C a p i t á n Cuartelmaestre 
r Comisario del Regimiento n ú m e r o 
> de Caba l l er ía , en la Ciudad de Ma-
tanzas; en l a Oficina J del C a p i t á n 
Cuartelmaestre y Comisario del R e -
gimiento n ú m e r o 3 de Caba l l er ía , en 
[a Ciudad de Santiago de Cuba; en 
a Ofic ina del C a p i t á n Cuartelmaes-
.10 y Comisario del Regimiento mi-
nero 2 ,.e Caba l l er ía , en la Ciudad 
le Santa C l a r a ; en la Oficina del 
Capitán Cuartelmaestre y Comisa-
rio del Regimiento n ú m e r o 6 de C a -
bal ler ía , en l a Ciudad de C a m a g ü e y , 
para los suministros siguientes, du-
rante el año fiscal de 1915 a 1916.— 
P a r a V í v e r e s , P a n y Gal le ta , Horta-
lizas y Combustibles, el día 3 de M a -
yo de 1915. P a r a Carne, Leche de 
""acá, Huevos y F r u t a s , el d ía 4 de 
Mayo de 1915. P a r a Materiales de 
Cons trucc ión , Ut i les y efectos de co-
c ina y comedor y Banderas , banderi-
nes y estandartes, el d í a 5 de Mayo 
3e 1915. P a r a Material de Talabarte-
ría , Efectos de Ofic ina e impresos y 
Medicinas e Instrumentos de C i r u g í a 
Je Veter inar ia el d ía 6 de Mayo de 
1915. P a r a alumbrado. Herramientas 
de T a l a b a r t e r í a y Ut i les de Limpie-
za e higiene el d í a 7 de Mavo de 
I tX C l O N K S E N C A M B I O D E r a -
sa y comida o dinero en la Habana, 
desea una profesora inglesa que da 
clasies a domicilio a precios m ó d i -
cos, de idiomas que e n s e ñ a en po-
cos meses, m ú s i c a (esuecialmente 
a los mayores, que aprenden a tocar 
hermosos trozos en poco tiempo) e 
ins trucc ión . I n f o r m a r á n en E s c o -
bar, 47. 6619 14 a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de l i iglé<. F r a n c é s . Tenedu-
r ía de Uibro^. MecanoRTafía > 
r iano . 
A N I M A S . 34. A L T O S 
S P A X I S H L E S S O X S 
6057 14 m. 
C O L E G I O 
Noeslra Señora ds! üasaria 
Dirigido por f?eligiosaa Domlnlcna 
l'rancesas. E s t á n situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y R E -
D A D O , CAIiLE 19. ENTRE A y B. 
n ú m e r o SS?. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atandiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
1543 1 a. 
n m m \ \ y % m \ m 
N O T A R I O P U B L I C O 
PclayoGarciay ireste ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . S3, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. ni. y 
de 1 n 5 p. m. 
1544 1 a. 




UNA PROFESORA. AME RICA-
na, que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
mendaciones de las m á s antiguas 
familias de la Habana, desea a l -
gunas clases m á s . Informes o por 
escrito: Compostela, 138. De 12 a 
1 p. m. 
• 4996 1« a. 
D E S E A D A R C D A S E S D E I N S -
trucc ión una señor i ta , profesora. 
V a a domicilio. Mural la . 15. altos. 
512: 18 «•.. 
M a r í a F o r t u n y 
Profasora de solfeo y piano; con 
titulo de.' R. Conservatorio do Ñ á -
peles. D a clases a domicilio y en 
sa casa. Maloja. 27, altos. 
6360 15 a 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores: \ m-
bién prepara para los e x á m e n e s 
de maestras. Empedrado, 51, altos-
5559 24 a. 
Coleólo de Nuestra Señora del 
Saorado Gorazóo 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María . Calzada de la Re ina , n ú m e -
ro 124, entre B c l a s c o a í n y C a r -
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la m á s só l ida y esmera-
da e d u c a c i ó n religiosa, científ ica, so-
cial y d o m é s t i c a , siguiendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
c ión; a la Cal igraf ía , Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
c ión de prendas de vestir se dedica 
una a t e n c i ó n especial. Los idiomas 
Ing lés y F r a n c é s forman parte del 
programa de estudios. 
P a r a s e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón , 
dirigido por las Religiosas de J'ÍSÚS 
Mciría. Calzada de Is. Reina n ú m e r o 
124, entre B e l a s c c a í n y Carlos I I I . 
se dan clases particulares de Labores , 
de Dibujo, P in tura y M ú s i c a a pre-
cios c ó m o d o s , s e g ú n prospecto. Se 
prepara t a m b i é n para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Mús ica en el Conservatorio N a -
cional. Los precios son convenciona-
5400 22-a 
Dr. Jorge Hermano Varooa 
L I N E A N U M . 52 
Especial ista en enfermedades men-
tales y nerviosas. E x - m é d i c o del 
Hospital de Enajenados. M é d i c o 
de la Quint?. " L a Benéf ica ," del 
Centro Gallego. Tel . F - l 3 1 0 . 
6301 « m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato gén i to urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
C A M P A N A R I O N I M . 50 
T E L E F O N O A-3370 
156 3 l a . 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente piel y v í a s ur ina-
irlas. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 6. 
Neptuno. 11. T e l é f o n o A-31S5. 
4263 6 a-
E S C U E L A S D £ " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
T R U D I S . — V I B O R A 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y frescas de l a Habana, 
l ^ s ú n i c a s que dan clases al aire l i -
bre. Dos horas diarias de i n g l é s pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que e n s e ñ a 
tenedur ía de libros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i ó n mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y v io l ín . Mo-
ralidad absolutt. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
1915. P a r a a r t í c u l o s p a r a l a conser- i dado. 
Vacion del mater ia l . Maderas, H e r r a - I • Pida un prospecto 
mientas de c a r p i n t e r í a y m e c á n i c a y 1 c. 1203 SO-d 14 
| I B R O S E 
l á IMPRESÍ) 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua do J . Val lús" p u b l i c a r á 
cr breve un libro de gran Ínteres 
l a r a los cortadores p r á c t i c o s y 
teóricoá, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sas trer ías . 
Se pondrá a la venta en la "Libre -
r ía A c a d é m i c a de Franc isco Gon-
zález. San R a . a e l 1%. por indus-
t.-ia.. T e l é f o n o A-STTO. 
S E L L O S G O M A 
10 centavos inir i.qles. Otros baratos 
Recibos, 10 centavos ta lón , cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
m á q u i n a s "Singer". 
5242 ^ a. 
D r E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Sa lad 
<fLA B A I J E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Consultas de 1 a 
3 San Nicoláo. 52. TeL A-2071. 
6102 30 a 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o F n o 
V í a s urinarias, sífilis y enferme-' 
dudes v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y d s -
toscópilcos. 
E S P E C I A E l S T A E N T V Y E O G I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
n S p. m- en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tu l ipán . 20. 
6108 30 a-
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial ista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 » 1 p. m. Neptnno, 222. 
T E L E F O N O A-77:i6 
6103 30 a. 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especial ista de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E E N T E S T O Í O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890 
6106 30 a. 
coció:? m . £ m w j 
Catedrát ico dn 1A Escue la d» Medí - I 
ele*. Trocaá«ro , n ú m . 10. 
OONSíJ l /TAS: DL.' 1 * 3 . 
1554 i a. i 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o ü n o . Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes de i a 3. 
San N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A-4566. 
1991 30 a. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especial ista en sflills. hernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a S. 
Espec ia l para los pobres: ds S y 
rnedia a 6. 
«1 1-H. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta , N a -
m y Oídos . Consultas: de 1 a 3. Con . 
exilado, n ú m e r o 114. 
1559 1 a-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Dei Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Agu i la 93. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 1 a. 
U m B. P U S E N G U 
Director y Cirujano de l a C a s a de 
« a l u d " L a Balear ." 
Gtrajano del Hospital N ú m e r o t. 
Especial is ta en enfermedades da 
mujeres, partos y c l ru j la en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Gratis 
Para los pobres. 
Empedrado, 50. T e l é f o n o A-a55S-
1558 i a . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas, sin 
n i n g ú n .¡olor; orldcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
6064 30 
Dr. Pedro A. Boscli 
Medico Cirujano de la Oaaa de 
Salad " E a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo," 
C O N S U E T A S : D E 1 A S 
A n c h a del Norte: 217. T e L A - f l I K l 
6104 30 a. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina , 99. bajos.—Teiffono A-2859. 
D i a g n ó s t i c o de la «Ifllls y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. L o s 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Was'jerman, se p r e s e n t a r á n en asni-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 a-
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrilión 
Consnltas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(a l tos) d« 1 a 4, y en Corroo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. 
Dr. Claiiílio y , 
de S e ñ o r a s . Consim ^fm. . I 
T e l é f o n o ^1^1 
pobres • ^-au, £ C\ 
m u i 
C i r i p o s di 
E N T R E O n c W T ' J ^ 1.1 
Operaciones dentaí» ^^UíhJ 
t ía de éx i to . i - x S 1 6 * con ^ 
>or. ai Peligro a ^ 0 C l o ¿ e S M 
tizos de todos lo, ni V Dlentei ^ 
temas. Puentes f U o ^ ^ l e ^ 
verdadera utludaJJ8 
incrus tac ión* , , de oro v ^ o j 
empastes, etc. nor /cPorC6l3 
« t é « diente. enP una f ^ 0 í 
nes. Protoxis ortonSca0 ^ ^ 
« ó n . maxilares artificial' a 
raciones faciales, éte ^8, r*i 
vorables a todas las M ; recio» I 
Especial idad en trabajos £ 
Garantizo los trabaje? 
Precms módicos . Consultas: ¿i 




1 1 a. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o í d o s . E s p e c i a -
lista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n 11, altos, esquina a Cárce l 
T E L E F O N O A-44e5 
1555 1 «-
Dr. Claudio B a s t e r a s 
Alumno de las Escuelas de 
P a r í s y V i e n » 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 13 
T E I i E F O I í O A-8631 
2027 31 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
M p e d a H a t » en e n í e r m e d a d e . 
peoho y medicina interna 
Ex- lnterno del Sanatorio de J íew 
i r » r-7 " - l e c t o r del Sanatorio 
-La Esperanza ," 
Gabinete de c r m a l t a s : C h a c ó n , 17. 
de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-255S e 1.2343 
1532 ! , 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L n z , n ú m . 15, de 12 a 3 
1 547 1 a-
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o * inteannoa, « c i u s t r a -
mente. Consulta*: de a i t ¿ 
«a- 7 d« 1 a 8 p. m. 
L A M P A R I L I Í A , 7 4 
T e l é f o n o A-35S3. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
E x j e f e de la Cl ín ica del doctor 
H . A L B A R R A N 
Enfermedades le las v í a s ur ina -
r ias y sifiil íticaa. Especial ista del 
Centro Canario. 
C l í n i c a : de í a 11 do la maBana. 
Consultas particulares, de 3 a 
de la tarde. L a m p a r ü l a . 78. 
C 878 30 a. 
Dr. Eupnio Aillo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tabercnlosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre i d e i5 a 4: lunes y jueves. 
P r e c i o » convencionales; de un pe-
po a un c e n t é n mensual. 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
1528 1 a. 
D r . A . P o r t o c a r r e í 
O C ü U S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T ODl 
C O N S U M A S P A R A P o K 
51-00 a l mes, de 12 * . I 
P A R T I C U L A R E S : de 3 . . 
San N i c o l á s , ü2 ._Toléfono A J 
610i z 
Dr.S. A!varezy 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos, 
trasladado a Prado, número 
Consultas de 1 a S. Tel, A-i3{'< 
C 895 
Or. Juan Sanio? í s m 
O C U L I S T A 
Consaltas y operaciones de 9 ti 
y de 1 a s .—irado. 101 
1549 i. 
P a t 
Oí. J. fiS. w 
Oculista del Hospital de Demente 
y del Ceutro de Deper.dieutes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Gargant» 
Consultas: de 11 a 12 y de laS. 









D r . M a n u e l D e l t í n 
M E D I C O D E NlltOfe 
Consultas: de 12 a 8. C»»ac<5n. SL. 
C a s i esquina a Asrnacate. 
Tel6foní» A-2554. 
3563 1 a. 
0R MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos y la impotenc ia» No r i s i -
ta, Consultas a $1-00. San Mar ia -
no. 18, V íbora , solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
C 1̂ 6 181-1 «. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en enfermedades de 
los ojos y de los o í d o s . 
G A L I A N O , 50. T E L . A-1611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m e r o 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
1551 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
GARGANTA, NARU Y OIDB 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, to-
dos los días , excepto loa domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
1 540 1 a. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
C O N T R A T I S T A 
P I N T O R V ALBAÑILERD 
T E L E F O N O A-5195. 
6062 ' » 
D R . L A G E 
Enfermedades do la piel, de s e ñ o -
ras y secretas. EstcrUidad, I m -
potencia, hemorroides y sífilis 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : " J E 1 a 4 
C 638 F - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Medico de la Casa de Btmeflcen-
cla y Maternidad. Especial is ta ea 
las enfermedades de los niños, M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 
1? a 2. L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-423S. 
1552 1 a . 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al t r a -
tamiento y curac ión de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa particular: 
S a n Lázaro . 221. Te l é fono A-4.593. 
1553 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel , Sífilis, Sangre. 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema moder-
n í s imo .—-Consu l tas : de 12 a 4. 
POBRTCS G R A T I S 
Cal le de J e s ú s María . 85 
T E L E F O N O A - l 432 
1545 1 a. 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las prl 
pales ciudades de Eurona. se ofi 
ce a las familias de la Habana i» 
r a la hechura de los trajes 
noche, día , so irée y taylor y t 
clase de modelos. Se írarantla 
trabajo. V a a domicilio. Su ta 
en Consulado, 103, antiguo. Ható 






S R I T A . M E J I C A N A ; DOTARE er (j 
B U E N O Y R O S E T E . Compo»» es p; 
49. altos, entre O'Keilly y O"1* riad( 
Doy clases a domicilio y conté» 
no bordados en blanco, en oro. y 1 
plumetis, punto, mallas, Inglés, ^ ^ j . . 
peí Rlchel leu y rococó. Encajes ^ 
talanes. i n g l é s , rejillas, ^ o f ' ' * .ítiw 
das y toda clase do deshilados, 
lias de todas clases y A o ^ V u , 
c íales . F r i v o l i t é y . 
chet y macrame, ote., etc. o 
tic; Castel lana y Aritmética. ^ , 
terciada: 2 centene.3 al m e * j 4 ( 0 m 
a la medida a ¡a última m j l 
Pa.-íe y E . U. Precios cómodo» 
4 80 A 
Doctor P. A. Venerü 
Especial is ta en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta co;i e'. urrtroscopio y el c í s t o s c o -
plo. Separt-clón de la orina de ca -
di. 'ón. Consultas. Neptunc, 61. 
fcrjos .da cuatro y media a seis. 
T d á f o n o F - l 354 
1 538 1 a. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
1546 1 a. 
D r . J . D i a g o 
Vfaa urlu arlas. Slthis y dx terme-
d&dea de Señoras . Cirugía. I>e 11 
a X. Empedrado, n ú m . I I . 
1557 1 a. 
D r . I i . C a s m o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, T5. altos- Domlcino: Lealtau. 
«5, altos. Tel . A-2328 y A-7840 
t Part i cu lar . ) 
1535 i a. 
D r . E m l ü o A í í o a s o 
Enfermedades de Niños , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consultas: 
dJ 12 a 2. Cerro, n ú aero B19. T « -
lé fono A-S716. 
1350 1 a. 
D r . R > C h o s n a l 
TTatamlcnto especial do Sífilis ^ 
en ferni edades r- 'néreas . C u r a c i ú o 
rápida. 
C O N S U L T A S ! D E 13 A S 
L u z , n ú m 40. Telefono A- lX4n 
1548 1 a. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 606% 
San lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o ! 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
E l p l a n o d e s u C a s a y S * 1 ! 
Todo propietario debe W j H 
ano de su casa, ello le evita*", pía i casa, e»*" f nc je 
juicios y molestias. N f °ir° ye' 
hacemos por un precio ^^¿¿ndií 
ga a vernos o escriba I % 
Covín , Industria, «4, Habar^ 










CO M E S T I B l j j f 
P A R A C O M E K B E B N ^ ^ 3 
"Europa". Teniente R63' é 
7.7, antiguo y 75 ' ^ S c s » 
Cristo y Bernaza. <rub'í*í: un* 
centavos: 2 platos heCíl^a£é. 
la orden, postre, pan V j f » 
6518 
L O S H E L A D O S V ^ M 
hechos con V A l ^ í ^ _ j f t n> /Ja -
de huevo. Colapi. y ^ ^ . i Y ^ 
ca. la E S T R E L L A , so" .108^oli«e 
E s t o s 
«eco- jv« 
productos e s t a n ^ ^ 
dos por la sanidad > - f. 
fori*f t J > rabies. E s c r i b a o pida m j f ' ^ í » 
González . Teniente f w . 
nn . T e l é f o n o A-l2<»8- 3Í»J# 
5937 
A c o m e r s a b ^ f . 
E l quo quiera « ^ . f ^ 
barato, debe *c^l*&0 en ^ 
F l o r Asturiana." « ^ f V ^ 
teles y Aguian - ^ T ^ ' V 
prontitud. as«-o > do^fiS* 
despachan cantinas » o l ^ * 
precios tnfaiicos. • 
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M i i é i a Pública 
* « 1 3 d«l corriente, a partes. tarde> ge rematará i i 
- - de l de la Catedral, con in-
p j portal res,pectivu Compa-
''"^iros Marítimos. 2 cajas 
" -9 y media docenas de 
'«ara ^ ñ o r a y 169 y media 
descarga del vapor 
' ilí' Emilio Sierra. 
13 a. 
i l É S E R V A D A S 
\ o T o r n o s E N N U E S T R A 
L ^ D A C O N S T E U I D A C 0 5 
nnOS LOS A D E L A N T O S M O -
& O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
r T f . G U A R D A S V A L O R E S 
I f r O D A S C L A S E S B A J O L A 
JOPIA C U S T O D I A D E L O S 
L j B E S A D O S . 
EN ESTA O F I C I N A D A R E -
TODOS LOS D E T A L L E S 
L SE D E S E E N . 
[ j A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
AGÜIARNo. 108 
G e l a t s y C o m p a ñ í a 
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MJIS OE SEGURIDAD 
k A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
L v B D A C O N S T R U I D A C O N 
L o S LOS A D E L A N T O S M O -
L N O S ; P A R A G U A R D A R A O -
I T O N E S , D O C U M E N T O S Y 
jENDAS, B A J O L A P R O P I A 
jSTODIA D E L O S I N T E R E -
.$08. 
fpAHA M A S I N F O R M E S , D I -
TANSE A N U E S T R A O F I O I -
AMARGURA, N U M E R O L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
|m»»!!ü!*MK!!f!!!H(ffl!int̂ l!inilllin?111 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
- P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
a. 105. • «JSE L A 
I T I N T Ü R A " I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 




is componentes son inofensivos 
bsoluto. Su aplicación es sen-
Gargantii--*111?- y su duración competent*. 
y de laS.1-venia en las Farmacias Sarrá, 
A-7ÍM. llmson, Taquechel y la Americana. 
1 Jepósito general: San Miguel, 18, 
léfi no A-2544. 
imtiiii"""^i25 18 a. 
RninsniiininHiinifiniiinTiiffííti 
i b r e r a 
A 
mcei 
3 las pri« 
ina. se ofi 
Habana P 
l-ilTfú na casa de a l to y bajo, en l a ylor . 
garantí» 

















v S. Ssn^ 
Habana 
•> p M 
" il i* 
s u s m u s 
m ü A lQUILAR 
^te alta del Vedado, d e s p u é s 
e la calle 11, y , a ser posible, 
0r los alrededores de Paseo, 
•a casa que se so l i c i t a ha de te-
er de cinco a seis habi tac io-
63 Para fami l ia y dos pa ra 
^ o s , con dos b a ñ o s en el a l -
^ uno en el bajo. Se h a r á 
^trato, si se desea, y se d a r á i, inglés. 
retozos. J ^ clase de g a r a n t í a s . Se ad-
J-en proposiciones, lo mismo 
•^latamente que t r a t á n d o s e 
ítc orajj e una casa que no se desalqui-
fiasta ¿ e n t r o de cua t ro o c in -
. meses. D i r ig i r se a l a calle 
^ esquina a 8, Vedado. 
¿ ¿ 21-a 
Xlh^0: M E A , E N T R E J Y 
os dena"Ua una hermosa casa de 
5lRPupJf m€n'tos independientes, 
a r p i v ^ ^ d a uno de ellos de 
!tzhahi comedor, g-aleríaa, 
ige COp aciones. cuatro baños, ga-
ica v tilüv y antecocina, luz eléc-
as hor«T TRES- Se Puede ver a to-
ttei informan: Tel. F-2134. 
19 a. 
ÍU-A, .\iyros Y B A -
lad an' Propios para una 
Inr I£1íSt0, con sa^. recibidor, 
.•galería, seis habitaciones, 
eléctri' COcina y antecocina v 
•uca. Informan: Teléfono 
lerno. ^ 
r cate-
, , ^ _ 19 a. 
f X s f S : ^ - ^ E 1 5 , E N T R E 
^<ia de fUIia u"a h«rmosa casa, 
^ ^ibirt abr!car, compuesta de 
ÍWSos pJ3^ comedor, 6 cuartos, 
• •:, ?'na' antecocina, agrua 
E ^ . InfnJ^ ' luz ^ é c t r l c a y a 
,forman: F-2134. 
19 a. 
? E Y ' 69. F R E N T E 
s= alr :,risto: casa de mo-
Bi; tam^/ a con departamen-
?es alta\ ínl.se alquilan habi-
ls y bajas. 
15 a. 
»1 Cf<*. 
Mt"ÍL?nLA P I ^ N T A B A -
Pne c o n w U esciuina a Angre-
cuaift ' es un bonito lo-
niento rfqui*ra cIase d« ««" an en 0 ^dusitria- Véanla. 
1 d6 ^TT10 y en Sa11 
| A i ^ r - - — 21 a. 
J ' ~ ele ^ r X A WCEVA E N 
^ M - - . se café, propia para 
o l ^ * 
^ Informan: Ber-
15 a. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
mal enes, situada en el término de 
Madruga, linda con el Ingenio "Ca-
yajabos", de Gómez Mena; se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad inmejorables para 
caña; le pasa por el medio el río 
Camaronea, fértil todo el año. Para 
tratar, Dr. Gerardo FL de Armas. 
Empedrado, diez y ocho. Habana. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Refugio, 5 .entre Prado y Morro; 
con sala, comedor, 4 cuartos, 2 pa-
tio ; abierto de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 4 p. m. Informan en la som-
brerería "E l Louvre." 
6597 18 a. 
LIBfRÍV, NÍW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo . de Mayo hasta 
lo . de Noviembre el cottage "Vil la 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable- Informes, fo-
tografías, planos, inventarios facili-
t a r á : Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
6596 25 a. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos de San Ignacio, 8, co-
lindantes con el Colegio "E l Exter-
nado," compuestos de .sala, come-
dor, cinco espaciosos cuartos, dos 
cuartos de baño con sus respecti-
vos inodoros, instaalción eléctrica, 
pisos de mármol y mosaico. La lla-
ve en la carpinter ía del bajo, por 
Tejadillo. Informan en Oficios, 38. 
6590 14 a. 
GUANABACOA. SE ALQUILA, 
en quince pesos, la casa Ugarte, nú-
mero 5 .acabada de arreglar. Tie-
ne 5 cuartos, zaguán de frente con 
portal y azotea; mas cuatro cuar-
tos de costado, gran patio con á r -
boles frutales. Llave al lado. I n -
formarán: Compostela, 98, Habana. 
6588 15 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
l i ca&a Crespo, 15, bonitos y ba-
ratos, propios para persona de gus-
to. Informes en la bodega. Su due-
ño: Santo Tqmás, 11 .entre Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 
6586 1 5 a. 
E N O 'REILLY, 24 SE ALQUILA 
un local, propio para establecimien-
to o cualquiera industria. En la 
misma se alquilan habitaciones y 
una cocina propia para dar comi-
das, m 6635 16 a. 
E N 8 CENTENES SE A L Q U I L A N 
los frescos altos acabados de pin-
tar; tienen sala, comedr, 3 cuar-
tos, uno de criado y demás servi-
cios. La Uave en la bodega esqui-
na a Animas. Informes: Obispo, 
121. 6633 ISa . 
PALACIO VONDÉRVII/T. HO-
tel acabado de fabricar, de cuatro 
pisos. Todas las 'habitaciones con 
balcón a la calle, elegantemente 
amuebladas, con luz eléctrica y 
timbres; hay baños de agua ca-
liente y fría. Habitación $30 con 
toda asistencia para uno, $50; pa-
ra dos; $75; por días desde $1-50 
en adelante. Consulado, 77, esqui-
na a Trocadero, al lado de José M i -
guel Gómez. Venga y vea.. 
6592 20 a. 
ESPLENDIDO Y B I E N SITUA-
lo local, propio para casa de com-
pra-venta, mueblería, tienda de ro-
pa u otras análogas, se alquila. Je-
sús del Monte. 156. Informan: 
Monte, 350. 
6637 20 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N Si-
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas do fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte. 156. Preciq eco-
nómico. 6637 20 si-
P a r a B o d e g a 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas. 
Informan en 5a., número 2 5, entre 
G. y F, Vedado. 
6609 25 a. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS Tro-
cadero, 20: la llave en el 22 y Car-
men, 16; la llave en la bodega, San 
Juan de Dios, 11; la llave en los 
altos. Informan: Corcordia, 61. 
6624 18 a. 
CASA CERRO, 604. PARA I N -
dustria, comercio, a lmacén, gara-
ge, tren de lavado, cindadela, et-
cétera. 6583 14 a. 
POR DESOCUPARSE E N L A se-
mana entrante los modernos bajos 
de Habana, 6 0-A. entre Chacón y 
Tejadillo,, con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. I n -
formes y llave en la bodeíra- Telé-
fono A'-1835. Precio 9 centenes. 
6575 18 a. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un buen local, en Be-
lascoain. 13. entre Virtudes y An i -
mas 6574 . 20 a. 
VEDADO. SE ALQUILA E L P i -
so bajo de la casa Línea 6 y5- Com-
pletamente independiente. Tiene 5 
cuartos y baño, cuarto de criados y 
baño, instalación eléctrica, en el 
mismo informan y por Tel. F-1970. 
6658 30 a. 
VEDADO, CALLE C, CASI Es-
quina a 17, se alquila un esplén-
dido alto, a la brisa, con toda clase 
de comodidades. Precio, $70. m. a. 
Informes en el bajo. 
6651 14 a. 
BAYONA, 3, PROXIMO A M E R -
ced, se alquilan los modernos y ven-
tilados altos, acabados de fabricar. 
La llave en la bodega de Merced, 
76. In fo rmarán : Teniente Rey y 
Cuba, locería. 
6645 14 a. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
Se alquilan, en diez centenes, los 
cómodos bajos de esta casa, com-
puestos de gran sala, saleta. 5 ha-
bitaciones y todos los servicios mo-
dernos. La llave en la misma. 
6631 15 a. 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calzada y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa ,moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
to« ' buen baño, cocina, patio y un 
eran traspatio. Informes al ladó. 
Mauriz. Teléfono B-07-7231. Pre-
cio: $30 Cy. 
6522 24 a-
SE A L Q U I L A N LAS SIGUIEN-
TES CASAS: 
Centenes. 
Infanta, núm. 26-C. . . 
Carmen, 19 
Vives, 192, altos. . . . 
Vives. 192. bajos. . . . 
Vives. 80. bajos. . . . 
Monte, 459 
Jesús del Monte. 611. . . 
Gervasio, 47. altos. . . . 
Amistad, 116, altos. . . . 
Angeles. 53 y ' 55, altos, 
derecha 
Churruca, A. Cerro. . . . 
Zequeira. 10, bajos. . . • 
Rastro, 16 • 
Habana. 42. altos 
Informan: J. BALCELLS y 













SE ALQUILAN LAS CASAS Mon-
te, 292, y Estévez, 3, unidas por el 
fondo; la de Monte con salón co-
rrido, se presta para comercio, y la 
de Estóvez para depósito o fami-
lia. Informan: Muralla, 72. La l la-
ve en Monte, 294. 
6593 18 a. 
V I D R I E R A DE TABACOS: SE 
alquila, con contrato, en ib cente-
nes. Amargura. 19, esquina a Cu-
ba. 6577 16 a. 
SE ALQUILA, BARATO, E L a l -
to de Corrales. 200, amplio, con 
sala, comedor, tres cuartos, alegro, 
agua abundante. Se informa en el 
mismo, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
6589 14 a. 
"GANGA." SOLO POR 6 CEN-
tenes y en lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la casa de moder-
na construcción, calle Primera, 23, 
cerca a Josefina. La llave al la-
do, casa de jardín . Dueño: Infan-
ta, 12. Tel. A-8857. 
6562 17 a. 
Se alquilan en 4 centenes 
parte de los bajos de la Calzada de 
Jesús del Monte, número 438%. 
También en dicho Jesús del Monte, 
calle de San José, 4 8, se alquila, 
en $18, con sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocinas, patio, instalación sa-
nitaria, etc. En la primera se ven-
de un calentador de gas y para 
baño, baratísimo. 
6549 14 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila, en la calle del Obispo, una 
casa de alto y bajo o parte de la 
tienda. Informan en Obispo, 86. 
6615 14 a. 
S E B U S C A 
para of ic ina u n a m p l i o l oca l en 
pun to c é n t r i c o y comerc ia l . I n -
f o r m a n con pormenores a l A p a r -
tado 3ri6. 
C . 1659 In.-10a. 
E N 7 CENTENES, S í ; A L Q U I L A 
la casa Cárdenas, 62, ana cuadra 
de la Estación Terminal. La lla-
ve al lado. Su dueño: San Rafael, 
número 14. 
6548 12 a. 
L U YANO: ARRENDAMIENTO. 
La finca "San José" (a) "Los Infier-
nos," con algo más de media caba-
llería de tierra, situada cerca de 
la Calzada y de la Estación de los 
carros eléctricos d© la "Havana 
Central," con fáciles comunicacio-
nes, con una casa de vivienda muy 
a propósito para una familia aco-
modada, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, agua, teléfono y un es-
tablo para cochera y caballeriza. 
Se arrienda por años. In fo rmarán 
en la misma casa, teléfono 1-2569. 
Esta propiedad es muy a propósito 
para una familia jiue desee hacer 
la vida de campo, próximo a la ciu-
dad. La casa está en una altura 
que domina preciosa vista y es muy 
fresca- Se admiten proposiciones 
por el terreno y la casa separada-
mente. 
6521 17 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Reina, 7 9. La llave en los altos del 
mismo dueño también- Se alquilan 
los altos de la cali© Refugio, 15, 
casi esquina a Prado. La llave en 
Consulado, número 55; en el mismo 
informa su dueño. 
6553 14 a. 
E N DOCE CENTENES, SE A L -
quilan los nuevos y amplios altos 
de Belascoaín, 215, entre Lealtad 
y Escobar. Tienen sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y doble ser-
vicio. Informan en el 227. Teléfo-
no A-1463. 
6523 19 a-
V E D A D O 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A BO-
nita casa 6, número 33, casi es-
quina a ¡>ta.. cerca al t ranvía , con 
4 cuartos y servicio sanitario. Pre-
cio: 6 centenes. Informan: bodega 
"La Vencedora." 
6520 13 a. 
SE ALQUILA L A MODERNA ca-
sa d© Peña Pobre, número 12. con 
sala, saleta, tres cuartos y todo el 
servicio moderno; acabada de pin-
tar. La llave en la bodega. Infor-
man: Monte, 43. 
6513 12 a. 
V e d a d o C a l l e B , 1 4 4 
casa amueblada, sala, antesala, seis 
cuartos, dos baños, galería, salón 
de comer, gran portal y ja rd ín . Con 
garage y cuarto d© criados en casa 
separada. Informan en la misma, 
a todas horas. 
6536 17*a. 
LOS HERMOSOS ALTOS D E L A 
casa Amargura, 31, esquina a Ha-
bana. 6535 13 a. 
SE ALQUILAN, E N $34, LOS ba-
jos de la casa Oquendo, núm. 2, con 
sala, saleta, tres habitaciones, pa-
tio y servicios sanitarios. Informes 
en el mismo número, fábrica d© 
mosaicos. Teléfono A-4734. 
6532 13 a. 
SE ALQUILA L A CASA MAS her-
mosa, más alta y la m á s ventila-
da que hay en la Habana- Tiene 
zaguán, recibidor, sala. catorce 
cuartos, dos patios con árboles f ru-
tales, hermosa cocina, tres baños y 
un salón al fondo. Toda de plan-
ta baja. Lealtad, 14 5, antiguo, en-
tre Reina y Salud. Su precio es el 
de 150 pesos oro oficial y un buen 
fiador. En la misma informan. 
6530 14 a. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
CERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con col uñonas 
y pisos de mármol , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage» coche-
ra, cuarto de forraje, gaUinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
La llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 9 m. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de eos. 
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardin, todo mo-
dei-no y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 I n . 9 a. 
SE ALQUILA L A HERMOSA CA-
sa de alto y bajo, moderna cons-
trucción. San Joaquín, 83. entro 
Monte y Omoa, a media cuadra de 
la Calzada del Monte; tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos. Precio m ó -
dico. Informan: Ja rd ín "La Ca-
melia," Esquina de Tejas. Teléfo-
no A-4070. 
6453 16 &. 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Escobar. 38. Uave © 
informes en los bajos de la misma-
6486 8 m. 
PARA ESTABLECIMIENTO: pro-
pio para mueblería, casa de em-
peño u otro establecimeinto aná -
logo, se alquilan los bajos de la 
casa recién construida Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla. 
6523 19 a. 
SE ARRIENDA L A FINCA "LOS 
Pinos," situada muy próxima c la 
Habana; tiene casa de vivienda, 
río y agua de Vento. In fo rmarán 
en Concordia, 47, altos. 
6573 14 a. 
SE ALQUILA LA NUEVA CASA 
C del Cerro, número 635, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, patio y servicio sanitario 
complejo. La llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño: Infanta, 
número 4. Teléfono A-5157. 
6449 16 a. 
SE ALQUILAN GRAN CASA 
propia para almacén o garache o 
cosa análoga, dos locales más pro-
pios para comercio, por Muralla. 
Informan: Oficios, 54, Hotel "Gran 
Continental." 
6447 16 a. 
SE A L Q L I L A LA ( ASA SAN N i -
colás .170, antiguo, con sala, saleta. 
3|4, un hermoso patio, hermosa co-
cina y buen baño; todos los suelos 
de fino mosaico y servicios sanita-
rios. La llave e informes, en los 
altos. 6466 12 a-
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
garage u otra cosa, muy barato, 
acabado de pintar, con luz eléctrica. 
17, número 15, entre L y M, Veda-
do- 6548 12 a. 
SE ALQUILAN, EN 14 CENTE-
n©s, los altos de Manriqu-, 78. con 
eala, antesala, comedor, 6 cuar-
tos y servicios. Informan en los 
bajos- 6444 12 a. 
SE ALQUILAN LOS VENTEDA-
do. altos de Malo ja, número 10. I n -
forman en ©1 número ] 2. 
6477 12 a-
S e A l q u i l a n 
En O'Reilly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del café de O'Reilly y Cu-
ba. 6473 30 a-
SE ALQUILA L A CASA CONSU-
lado, 112. Es amplia, elegante y 
bien situada. Llave en el 10 8. I n -
formes por el teléfono F-1728 y en 
Empedrado, 5, d© 2 a 4, Dr. Lazo. 
6464 16 a. 
SE ALQUILA E L ANUNCIADOR 
que está en la azotea de esta ca-
sa, con la máquina y lentes para 
reproducir películas. Todo en un 
módico precio. " A l Bon Marché ," 
Reina, 33-
6441 16 a. 
SE ALQUILAN UNOS PISOS A L -
tos, frescos y ventilados. Precio 
módico. Dragones, 36, antiguo. 
6439 12 a. 
SE ALQUILA, EN HABANA, en-
tre Teniente Rey y Muralla, acce-
soria propia para oficina o peque-
ño industrial; 3 habitaciones. Pre-
cio: 4 centenes. Informan: Casa de 
Cambio. Teléfono 1-2024. 
6459 12 a. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos y espaciosos altos de Campana-
rio, 150, compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. La llave en 
los bajos, e informan: Sala y Pes-
sino, Habana, 91. 
6474 16 a. 
A V E N I D A DE ESTRADA P A L -
ma, número 58: se alquilan los al-
tos: sala, comedor, 3 cuartos, mag-
nífico cuarto de baño, cocina, etc. 
Y el cuarto de la torre en 6 cente-
nes. Las llaves en la bodega del 
frente. I 
6481 12 a. 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA Y 
hermosa casa calle de Manrique, 
número 186, antiguo, compuesta de 
una gran sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, patio y magní-
ficos servicios sanitarios. Para in-
formes: Oficios, número 112, a to-
das horas-
1657 16 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
cede la mitad de un hermoso lo-
cal en la calle del Aguila. E l pun-
to es céntrico y el establecimiento 
bien conocido. Dirigirse a l Apar-
tado número 201. 
6483 12 a. 
V i l l e g a s , 6 5 
entre Obispo y Obrapía, so alqui-
lan los altos. Allí informan. 
6485 18 a. 
SE ARRIENDA L A CASA DE 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estévez. Es un buen ne-
gocio para arrendadores de casa-
La llave e informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 6462 28 a. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o " , y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
6446 12-a 
EN 30 PESOS, SE A L Q U I L A una 
esquina para establecimiento. I n -
formes: Obispo, 83. 
6470 16 a. 
CALLE F 250 y 252 
entre 25 y 27, se alquilan en $85 
Cy., la hermosa casa en lo más alto 
de la loma del Vedado, con sala, 
recibidor, cinco habitaciones, sale-
ta d© comer, dos habitaciones para 
criados, jardín, traspatio, y demás 
comodidades. Informan en 17, nú-
mero 29, esquina a J, Vedado. Te-
léfono F-4128. 
6504 16 a. 
SE ALQUILA, EN 22 PESOS ORO 
americano, los altos d© la casa Co-
rrales, 20 8, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna; pisos mo-
saico. Llave en la bodega. 
6500 18 a. 
En la calle OTíirrill 
Loma del Mazo, Víbora, s© al-
quila una preciosa casa, número 44, 
muy barata, compuesta d© sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio y 
servicio sanitario. Informan en la 
bodega. Su dueño: Morro, 9-A. Te-
léfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
6501 i 6 a) 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
«s donde aplica el masaje lacial v i -
bratorio, para ambos sexos, mejor qu» 
en cualquier otra parte, pues es la ca-
ca que lo implantó en la Isla de Cuba, 
Casa especial en pelucas y bisoñes J 
corte de cabellos de niñas. 




R . G U A L D A 
(20 años de práct ica) 
Manzana de Gómez, por Monserrate 
6 i ;2 30-a 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquila el hermoso local de Mon-
te, 54, propio para cualquier esta-
blecimiento. En el mismo informan. 
6505 12 a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de 
Aguacate, 100, entre Teniente Rey 
y Amargura, para comisionista o 
una corta familia. Se dan bara-
tos. Informes y la llave en los al-
tos. 6348 15 a. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
PARA ESTABLECIMIENTO O 
a lmacén: Se alquila un espléndido 
local, en Belascoaín, 215, entre 
Lealtad y Escobar. Es de reciente 
construcción y tiene 40 metros de 
fondo. Precio: 13 centenes. 
6523 19 a. 
Número 27, Calle 17 
V E D A D O : casa grande, 
h a l l y c u a r t e r í a a ambos la-
dos. A l t o con b a ñ o y lo mis-
mo en l a p l a n t a baja, con 
todo confor t . 
Criados y lavadero apar- « 
te con j a r d í n grande. V e r -
l a de 12 a 5. Informes , de 
12 a 2 en I n d u s t r i a n ú m . 6-
6391 l o a . 
13, ENTRE L Y K . VEDADO. SE 
alquila esta casa de reciente cons-
trucción, con todo el confort mo-
derno. Informan: L . ' n ú m , 106. Te-
léfono F-2124. 
6502 12 a. 
SE A L Q U I L A N BARATOS, LOS 
hermosos altos de Suárez, 108, y 
otros altos acabados de fabricar, 
en 6 centenes, con 6 habitacio-
nes y cocina y demás servicios 
aparte. 6346 15 a-
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 218, con escalera de már -
mol. 6376 22 a. 
MODERAOS ALTOS TERRAZA 
Malecón, 306, entre Escobar y Ger-
vasio, en l'¿ centenes, y en 5 Ios-
modernos Condesa, 48; entre Leal-
tad y Escobar. Informan: San Ra-
fael, 22, altos- Tel. F-3530. 
6428 • 13 a. 
E N GUANABACOA: SE A L Q l i l -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemati, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. En los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62, 
6382 7 m. 
SE ALQUILAN LAS CASAS Mon-
te, 310 y 312, frente a la anti-
gua pila del Horcón, para estable-
cimiento, industria o particulares. 
La llave en la bodega del frente. 
Informan en Amistad, 28, altos. 
Teléfono A-7103. 
6404 15 a. 
SE ALQ l I LA L A PLANTA BA-
ja de la calle de Villegas, núme-
ro 115, casi esquina a Muralla; pro-
pia para establecimiento. En l a 
misma se venden una vidriera y un 
mostrador, sirven para cualqtier 
giro- 6197 15 a. 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE 11 
y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. La 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, pcrtal. sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
$45 Cy. Abierta. Su dueño en San 
Rafael, 20, esquina a Amistad. Te-
léfono' A-2250. 
6415 13 a. 
SE A L Q I I L A , R E I N A 38, A L -
tos. Preciosa casa, con sala, co-
medor y tres habitaciones. Espa-
ciosa ,tranquila y cómoda. Ren-
ta 9 centenes. Informes en la mis-
ma y en San Rafael, 20, esquina a 
Amistad. Teléfono A-22 50. 
6413 13 a. 
SE ALQUILA, R E I N A 36, A L -
tos, entre San Nicolás y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor 
y tras habitaciones. Céntrica, có-
moda e higiénica. $35 Cy. Informes 
en la misma y en San Rafael, 20, 
esquina a Amistad. Tel. A-2250. 
6414 13 a. 
LAGUNAS, 87; A M E D I A OUA-
dra de todas las líneas de tran-
vías; sala, saleta, 4 cuartos; salón 
de comer, gas, electricidad, cielos 
rasos. Informan en los bajos. Te-
léfono A-7645. 
6314 12 a. 
SE ALQUILA, CONDE, 13 , CER-
ca de Compostela, en completo es-
tado sanitario, sala, comedor, tres 
habitaciones, hermoso patio y buen' 
baño, pisos de mosaico. Precio mó-
d'co. La llave en los altos. I n -
forman en la misma, de 1 a 3. y 
las demás horas en Cuba, 104. 
6276 14 a. 
E n e l V e d a d o 
Se alquila: Entre las líneas 9 y 
17, la casa Conchita, en la calle 
13, entre 2 y 4, compuesta de sala, 
antesala, cinco hermosos cuartos, 
saleta de comer, baño moderno y 
gran cocina, cielo rasos y luz eléc-
trica. La llave al lado. Su dueño 
e informes: Acosta, núm. 66. Te-
léfono A-1387. 
6279 14 a. 
¡OJO! ¡OJO! SE ALQUILA L A 
casa San.Ignacio, 89, en seis cen-
tenes. Informan: Baratillo. 9. 
6250 14 a. 
E n $16'96, se a lqu i l a l a es-
qu ina de Ben jumeda y Oquen-
do, compuesta de dos espacio-
sos salones, cocina, pa t io y ser-
vicios. E n $8'48, se a l q u i l a u n 
s a l ó n cont iguo. Las l laves en 
l a bodega M a r q u é s G o n z á l e z , 
esquina a Benjumeda. I n f o r -
mes Francisco Torres, Merca-
deres, 22. T e l é f o n o A-7830 o 
1-1785. 
G281 16a. 
E N 7 CENTENES, SE ALQUI-
la el piso alto de la casa Neptuno, 
número 229, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. esquina a Pasa-
je Giquel. Escobar, 65 . 
6283 14 a. 
SI . ALQUILA UN LOCAL, PRO-
pio para barbería o lechería en 
Aramburo y Animas. Informan ©n 
la bodega. 
6?74 16 »• 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Industria. 27, con sala, comedor, 
tres cuartos, un entresuelo, do» 
ventanas a la calle. La llave en ©1 
alto. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 6256 1* a. 
PARA INDUSTRIA, TALLER 0 DFPOSITO 
se alquila un terreno en el Cerro, 
calle de Santa Catalina, entre Do-
mínguez y Fateueras. con 2 ,000 
metros de superficie. Informa el 
señor Kramer, en Obispo. 106. 
6299 14 a~ 
E N $26 '5U, SE A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 34, 46, 50 
y 62 y Pasaje A g u s t í n Alvarez , 
14, 16, 15 y 19, en t re M . Gon-
zá l ez y Oquendo; compuestas 
de sala, comedor cor r ido , t res 
habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina y buen pa t io . Las 
llaves en l a bodega Benjume-
da, esquina a M a r q u é s G o n z á -
lez. I n f o r m a Francisco Torres , 
Mercaderes, 22. Te l f . A-7830 o 
1-1785. 
6281 16a. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A CALLE DE NEPTUNO, 
ENTRE MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS DE L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In . l a . 
GERVASIO, 186, SE ALQUILA 
la bonita y cómoda casa con sala, 
comedor y cuatro hermosos cuar-
tos, pisos de mármol y mosaico; 
precio ocho centenes. La llave en 
la bodega esquina a Reina. Infor-
man: Luyanó núm. 5. 
6326 14 a. 
SE ALQUILA L A CASA PASEO 
de Carlos I I I , número 8-D, bajos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
espaciosas habitaciones .cocina y 
demás servicio sanitario, en trein-
ta y siete 10|00 pesos oro espa-
ñol. La llave e informes ©n Belas-
coaín, número 76, taller de made-
ras. 6288 14 a. 
SAN JOSE, 44. SE ALQUILA, 
segundo piso; sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. I n -
forman en el^bajo. 
6293 16 a. 
¡OJO! AMARGURA, 19, ESQUI-
na a Cuba, se alquilan los altos, 
en conjunto, 18 centenes. Recién 
pintados, compuestos de 11 habita-
ciones, con vista a la calle o en 
departamentos grandes y chicos; 
servicio sanitario, pisos mármol , 
cocina, etc., etc. Precio, desde 10 
pesos 60 cts. Informan en los ba-
jos. 6261 16 a. 
KN $ 3 5 ORO AMERICANO, SE 
alnuila la nueva casa cxlle de Co-
rrea, número 48; tiene sala, sale-
ta, tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios mo-
dernos. La llave en el número 54. 
Informan en Bernaza, 6. Teléfo-
no A-6363. 
6289 14 a. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Campanario, 116, y la casa Misión, 
78, en $50 y $26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informes: 
Teléfono F-1778. 
6260 21 a. 
PARA TREN DE LAVADO U 
otra industria, se alquila una casa 
en la Víbora, para tren de lavado, 
por haber estado uno en ©lia por 
espacio de ocho años ; está situada 
en buen punto. Informan: Agui-
la, 116, departamento iVg. 
6245 16 a. 
VEDADO: SE ALQUILA UN lo-
cal, propio para guardar au tomó-
viles. J, esquina a 9. Informan en 
la bodega. 6199 13 a. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja. Consula-
do, 45: sala, recibidor, co-
medor, cuatro habitacio-
nes, lavabos de agua co-
rriente, un cuarto criado, 
un cuarto baño, pisos de 
mármol y mosaico. In-
forman en la misma. 
6157 15-a 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa Sexta y Tercera; ocupa 1,050 
metros planos, pisos finos, gran pa-
tio, terreno; propia para familia d© 
gusto. Se da barata. Informan al 
fondo. 
6217 13 a. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, la lujosa y moderna ca-
sa de San Lázaro, 32k, bajos, es-
quina a Gervasio. Informarán en los 
altos, o en Compostela, 92. 
6218 v 13 a. 
SE ALQUILA, EN 8 ^ CENTE-
nes, el segundo piso Neptuno, 162, 
letra A, con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos y buen comedor. Casa mo-
derna escalera de mármol . Para in-
formes en la misma casa, su due-
ña, en el piso principal. 
6234 13 a. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
Y ventilados bajos de la casa calle 
de Campanario, número 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, instalación 
de gas y electricidad. Informan; 
Damas, número 25. 
6159 13 a. 
SF. ALQUILAN LOS VEN1TLA-
do;. altos de San Rafael 26; se com-
ponen de sala, dos cuartos, come-
dor y demás servicios; entrada In-
dependiente. 
6227 " U a. 
SE ALQUILA. PROXIMA A ter-
mlnarve, se alquila la espaciosa y 
ventilada casa d© O'Reilly número 
9. frente al- Banco Nueva Escocia 
compuesta de una planta baja, pro-
pia para almacén o establecimiento 
comercial, con 540 metros d© super-
flei©. y una planta alta con 15 her-
mosas y ventiladas habitaciones, te-
niendo cada una un e8p!lndido ser-
vicio sanitario compuesto de Ino-
doro, lavabo, bañadera y ducha. So 
hace contrato por largo tiempo Pa-
ra inforn1es> dirigirse a la Compañía 
Trasat lánt ica Francesa. Oficios. 90 
b186 15 a / 
E S T A B L O D E B D B M 3 
86 
. DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 06. Telefono A-¡J540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 24a 
Puente de Ohávez. Tel. A-4854-
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4S54. 
6099 30 a. 
AGUACATE, 84, A L LADO D E 
Empedrado, acabada de fabricar, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto d© 
criado y cuarto de toilet. 
6864 13 a. 
SAN IGNACIO, 132: PROPIA 
para almacén, en 20 centenes. La 
llave en la esquina Informan en 
Amargura, 44, botica de San Agus-
tín. 6195 13 a-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS H A -
baria, núm. 102, esquina Obrapla, en 
doce centenes: sala, tres habitacio-
nes, hall, buen baño, con inodoro, 
otro para criados y cocina, y una 
habitación en la azotea. La llave en 
frente, sastrería, núm. 45. Obrapla. 
Informes: Damas, 46-
6240 13 a. 
VEDADO: CALLE 11 ENTRE E 
y F, amueblada, se alquila por los 
meses de Junio a Octubre inclusi-
vea. sala, comedor, gabinete, 7 
.cuartos de . dormir, gran jardín, ba-
ño moderno, agua cahente, gas y 
luz eléctrlc .cuartos de criados, ga-
rage y luz eléctrica. Precio y con-
diciones, doctor Domínguez, en la 
misma. Tel. F-132 5. 
C 1887 15d-31 
HABANA, 236, BAJOS. SE A L -
quilan los hermosos bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y dotados de mag-
níficos lavabos de m á n n o l con sus 
desagües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica y 
ci©Io raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige fiador o 
tres meses de garant ía . 
6110 18 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N Si-
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tea acabadas de fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
J. del Monte, 156. Precio económi-
co. 6953 12 -
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7, se alqui-
la una hermosa casa, propia para 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres qu© 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan: Muralla, 8. Habana. 
6069 18 a. 
R E I N A 1 0 3 
En este modorno y elegante edi-
ficio se alquila el segundo piso, cu-
ya entrada es pOr Campanario; 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y un completo cuarto 
de baño, desde él se domina con la 
vista toda la ciudad y ©s tan fresco 
como la Víbora. Precio: 10 cente-
nes-
6125 13 a. 
E N 9 CENTENES, SE ALQUILA 
el piso alto de la casa Amistad, 
número 3, entre Virtudes y Ani-
mas. Escobar, 65. 
6283 14 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. In formarán : Muralla. 
18. Teléfono A - 3 9 2 3 . 
5009 16 a. 
E N POGOLOTTI, VARONA Suá-
res, esquina a Pasaje, se alquila una 
casa, para establecimiento, ©n ven-
tajosas condiciones y con contrato. 
Informan ©n Zulueta, 44, moderno. 
6061 15 a. 
E n e l C e r r o 
Cali© Mariano. 7 y 9, casi es-
quina a Piñera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
eos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e instalación eléctrica. La lla-
ve © Informes en ellas mismas, letra 
r Pasaje. 
4 7 8 8 14 a. 
S E A L Q U a L A N 
La Sociedad "Obreros de H . ITp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas d© sv propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretarla, informarán. Teléfo-
no A - 8 2 0 9 . 
2043 30 a 
E N $10 M. A. ALQUILO L A CA-
sita calle Once entre San Francis-
co y Concepción, Reparto Lawton, 
se desocupa el día 15. Informan en 
la misma. 
C 1485 12d-4 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
cesa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1, herrer ía . 
Informes: Amistad, 104, bajos Te-
léfono A - 6 2 8 6 . 
5887 Í S A> 
SE ALQUILAN, EN 16 CENTE-
nes, los espaciosos y frescos ba-
jos de Reina, 12 6. esquina a Chá-
vez. Darán razón en los altos de la 
nisma. 
g012 12 a. 
HABANA, 236, ALTOS. SE A L -
quilan estos hermosos altos, com-
puestos de sala, saleta y cinco ha-
bitaciones, con hermosos lavabos 
de mármol fijos, con sus desagües 
que facilitan muchísimo el servicio 
Interior; espaciosa cocina y servi-
cio sanitario espléndido y su ane-
xo para la servidumbre. Tiene ins-
talación eléctrica y cielo raso en 
toda la casa. Ganan 13 centenes 
en vex de 16 qu© ganaban antea 
y se exige fiador a satisfacción o 
tres meses de garantía, por jer 
una verdadera joya la tal ca^a 
" 0 7 « . 
S E A L Q U I L A 
A caca Picota 75. Tiene sala sala-
ta y cuatro habitaciones. 
PRECIO; 6 CENTENES 
SE ALQUILA, EN $30 CY LA* 
casa San Indalecio, 1 1 ^ , entré Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartea sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán. 26. de 12 a 2 d e T a T r -
de. Teléfono A - 4 5 0 5 , 
C 1234 3AIJOA 
P A G I N A D I E Z U Í A R I O V E L A M A R I N A 
S E ATXJÜTLAX TX)S H E R M O S O S 
i ltos de Manrique, 69. entre San 
Rafael y San J o s é , propios para 
numerosa familia. Se componen de 
cala, saleta, e s p l é n d i d o comedor, 
cinco habitaciones propias para 
dos camas, y otra secundo saleta 
*1 fondo; todo muy ventilado. T ie -
ne, a d e m á s , una saleta y cuatro 
habitaciones en la azotea. Gana 16 
centenes y se pi.den dos meses en 
c a r a n t í a o fiador a s a t l s f a c i ó n . 
57'15 13 a. 
S E A L Q U I L A 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o m e r c i a l o a l m a c é n d e i m p o r -
t a n c i a , l a c a s a S a n I g n a c i o , 29, 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e 
R e y . I n f o r m a e l L i c e n c i a d o R a -
f a e l Meneaos , e n C o n c o r d i a , n ú -
m e r o 33 . L a l l a v e a l l ado . 
5900 i 5 " * 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Agrulla» 
n ú m e r o Só5. « o n eag:uán. dos veuta-
naF. gran sala, cuatro cuartos, gran 
pat ío" y servicio sanitario comple-
to. P a r a informes: San Rafael. S2, 
E .Colominas. 
C-820 ln.-lS t 
O A I J i E 17, JTOM. 267, E N T R E 
D y E . Se alqui la casa moderna, 
•on 4 habitaciones altas y baño . E n 
ios bajos: sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados^ A l 
fondo patio de cemento. E n 65 pe-
sos oro americano: contrato* por 
años . $G0. L a llave en la bodega 
flf! E . Informes: San Ignacio. 60. 
6109 13 a-
V E D A D O : P A R A E 1 J P R I M E R O 
de Abri l . E . entre 11 y 18, sala, co-
medor. 4 cuartos, hal l , portal, ba-
ño moderno, agua caliente, cacina 
gran sa lón y 8 cuartos de criados 
en los bajos. E u z e léctr ica , $S0 
C y . Dr . D o m í n g u e z , 11 entre E y F , 
Vedado. . . . „, 
C 1S85 10d-31 
Gran Hofel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caJient© .luz, 
timbro y elevador e l éc t r i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales- T e l é f o n o 
A-2998. 6291 6 m. 
SK A L Q U I L A I N D E P A R T A -
raento compuesto de sala y habi-
t a c i ó n grande, con luz e léctr ica , a 
matrimonio sin n iños , con asisten-
ola o sin ella, en casa particular, en 
Maloja, 29, bajos, casi esquina a 
Angeles. 6540 17 a 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A G K X N 
bien ventilada., con luz e léctr ica , a 
personas de moral idad: no hay in -
cjuilinos ni cartel a la puerta. San 
Rafa*! , 25, altos, entre Galiano y 
Aguila. 6629 20 a. 
E N 17 V 4, V E D A D O , D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4. cocina, inodoro, 
baño, luz e l é c t r i c a y cielo raso. I n -
formes en la misma. 
6461 28 a. 
A G U I L A , 34, S E G U N D O P i s o . 
So alquila un departamento a un 
matrimonio o s e ñ o r a s solas. 
6478 12 a. 
S E A L Q U I L A D T R E S H A B I T A -
ciónos , juntas o separadas, propias 
para un matrimonio sin n i ñ o s , con 
todas sus comodidades, en el se-
gundo piso de la casa calle do 
O'Reilly. n ú m e r o 90. P a r a informes 
en los bajos. 
t!492 1 4 a. 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
ciones. Se alquilan muy baratos 
©n Mural la , n ú m e r o S1^, esquina 
a San lgna*:lrt: J e s ú s María , n ú m e -
ro 6 ,entre Inquisidor y San Igna-
cio, y Rastro, n ú m e r o 4%, entre T e -
nerife y Campanario . Informan en 
las mismas v de todas en Mural la , 
n ú m e r o 8 ^ . 
6412 15 a. 
S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , S E s o -
licita en 21 .entre Paseo y 2. V e -
dado, para cuidar un n iño y en-
s e ñ a r l e el francés . 
64C0 14 a. 
B E S O L I C I T A l N ̂  D R I A D A D E 
mano, que ayude t a m b i é n a l cui-
dado de un niño . Se piden refe-
rencias. Aguacate, 5, altos. 
6480 12 a. 
S A L A , S .VLiETA C O R R I D A , tres 
.habitaciones, servicios separados, 
cocina e s p l é n d i d a , ventana de ae- . 
. rac ión , escalera ele m ú m i o l y en-
trada Independiente. A n u n b a r a en-
tre Concordia y 8nn ljá/ .aro. T a m -
bién un bajr«, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. F a h r l f a c i ó n moder-
na. 6085 18 a-
DN S E Ñ O R , E X T R A N J E R O , de-
sea una criada, para los quehace-
res de la casa; buen sueldo; sobre 
todo con buenas referencias. B e r -
na). 11. altos, de 2 a 4. 
6490 1 2 a. 
l I M i l l A( l ( > \ A MI B B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o para uno, des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
poi' mes. H a y camareras para ser-
vir a las señoras . Aguair , '2. altos. 
6407 15 a. 
S E A L Q 1 C L A N E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124. esquina San Rafael . Nue-
va a d m i n i s t r a c i ó n y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desde $25. 30 y 35 Cy. a l mes. 
T e l é f o n o A-6749. 
4766 13 a. 
DEPARTAMENTOS 
P A R A O F I C I N A S , B U F E T E S , & & 
K O Q l ! ; G A L L E G O . A G E N C I A 
do Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minuto* y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jard i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
deperdlentes. T a m b i é n con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadri l las de traba-
jaflores. R O Q U E G A L E E G O -
6094 30 a-
s í S O L I C I T A ÜN M U C H A C H O , 
no mayor ce 17 años , para cr ia -
do de limpieza, que haya estado co-
locado en casa particular, no en es-
tabloolmiento. Sueldo: $16-98, c a -
sa y comida. Informan: D r o g u e r í a 
Sarrá. 6425 H a. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
B U E N A O C A S I O N 
P a r a oficina de d r o g u e r í a se so-
licita un prAetico de farmacia , no 
mayor d"» 25 a ñ o s , que tenga bue-
na práct i ca y sepa algo de c á l c u l o 
mercantil , cambios de raonpdas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buenas referencias. 
D r o g u e r í a Sarrá. 
6118 21 a. 
A L T O S D E L 
S E M . Q l 1EA E L A M P L I O M ) -
r a l de San Ignacio, n ú m . 87 (entre 
Merced y P a u l a ) , acabado de cons-
truir con todos los requisitos que 
marca el Departamento dê  Sani-
dad. I n f o r m a r á n en Obrapía, 50. 
5129 13 *• 
B A N G O k T O M E N T O A G R A R I O 
G a l i & n o , n ú m . 6 6 
M A N R I Q U E , 130. A L T O S : S E 
alquilan estos espaciosos y ventila-
dos altos, que constan de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos. Informan en 
P r í n c i p e Alfonso, n ú m . 7-
57 2 4 13 a-
inniinmuiiiinniiimmimnriimiiniinT) 
H A B I T A C I O N E S 
C 1633 15d-9. 
P A R A O F I C E N VS o C O S A A N A -
loga se alquilan unas buenas habi-
taciones en el segundo piso ,de la 
casa Prado n ú m . 98. E n el mismo 
i n f o r m a r á n . 
6503 16 a. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones, con b a l c ó n a la calle, y un 
departamento independiente «en l a 
azotea. Cárcel , 21-A, entre Prado y 
San Lázaro-
GC62 i » 
M E R C E D , 86: C A S A D E M o -
ralidad, pasa el t r a n v í a por la 
puerta; so alquilan dos habitacio-
nes-', una alta y otra baja. 
6663 15 
R E I N A , S E A L Q U I L A « N 
hermoso departamento y un cuarto 
interior; el departamento propio 
para oficina. 
6510 16 a. 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una h a b i t a c i ó n grande, 
a l ta; otra en ocho pesos y otra en 
tres luises. " E l N i á g a r a " , San I g -
nacio, 65, entre L u z y Aconta. T e -
l é f o n o A-S906, y en Industria . 70. 
una h a b i t a c i ó n en dos centenes y 
otra en siete pesos. 
«507 12 a. 
ocasión m m m i 
para establecerse en una buena 
co locac ión . Estableceremoa a al-
gunas personas en un comerclfl 
muy lucrativo; no se flecesita ca-
pital ni experiencia. Garant i za -
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dir ig irse a C H A -
P E L A I N & R O B E R T S O N , 511 
North Western Avenue, Chicago, 
E . ü . 
S E N E C E S I T A N 
C 1214 30d-16 
S E S O L I C I T A l .N A C L M E P A -
ra una casa de h u é s p e d e s que hable 
inglóp para buscar pasajeros en va-
pores y trenes. 17. n ú m e r o 15, en-
tre L y M , Vedado, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
6623 13 a. 
S E S O L K ÍT V C N A B U E N A MA-
nejadora para un n iño de a ñ o y me-
dio; ha de ser l impia y de buen 
carác ter ; si no trae buenas reco-
mendaciones que no se presente. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l impia. 
Manrique, 129. 
6JS0 14 a. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A . V I S T A 
a la calle, y un comedor, altos. V i -
llegas. 97, 660 7 16 a. 
P A K A A L Q U I L A R E N C A S A 
de famil ia pr ivada: una espaciosa 
«ala. sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz e l é c t r i c a y piso 
de m á r m e í , $2 5 Cy-, a l mes. Una 
h a b i t a c i ó n amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy. , al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy., 
al mes. Excelente moderno cuarto 
<1e b a ñ o . P a r a matrimonios o per-
snnao solas, sin n i ñ o s . Bernaza, 58. 
altos. 
6235 25 a. 
E X E G I D O . 10, S E A L Q U I L A U » 
amplio d í p a r t a - m e n t o alto, comple-
tamente independiente, con y sin 
muebles, se da comida si lo desean. 
f;654 18 a. 
S E A L ( / I I L A l N D E P A R T A - " 
m e n t ó de tres habitaciones altas, 
entrada independiente, en Zanja» 
n ú m . 10. 
66 53 14 a. 
G A l i A X O . 118, E X T R E D R A G O -
nes y Zanja , habitaciones a 10 y 
catorce pesos plata, con luz y servi-
cio. 
6649 1 6 a. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y b a j a s con luz 
e léc tr ica , en Obrapía , 7:5; en A m a r -
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, "7-. E n O b r a b a nn;i acceso-
ria propia para una s a s t r e r í a ; « t a m -
bién en Acosta un z a g u á n para dos 
a n t o m ó v i l f s : todo barato. 
s i A L Q U I L A I V A B U E N A ha-
bitac ión en casa, de familia respe-
table. Galiano. tfi». altos. 
63S8 15 a. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos o matrimonio sin 
n iños de moralidad; t a m b i é n hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. J e s ú s Ma-
ría, n ú m e r o 49. 
6263 16 a. 
E n M u r a l l a , 5 1 , a l t o s , 
se alquila una h a b i t a c i ó n muy her-
mosa, con b a l c ó n a la calle, con 
muebles o sin ellos y comida si lo 
desean. T i i m b i é p se solicita un so-
cio para c o m p a ñ e r o de cuarto con 
otro, que es muy bueno, con asis-
tencia o sin ella. Precios reducidos. 
E s casa d^ moral idad; con mue-
bles o sin ellos. Se piden refe-
rencias. 
6238 14 a. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S U E mo-
ralidad: Monte. 130. 2 ha&itacio-
nes, $9 Monte. 105. una. $10-60; 
Monte. SS, $8-50. IndURtria, 28. $9. 
Aguacate, 71, $10-60- Con lavabo» 
de agua corriente en todos los 
cuartos. 6592 20 a. 
A M P L I A H A P , l T A C l O \ . ( O X luz 
con o sin muebles, a señora sola o 
matrimonio sin n i ñ o s ; t a m b i é n so 
alquila para guardar m u e b l e í fi-
nos; no hay m í i s inquilinos. E n la 
misma se solicita una s e ñ o r a que 
ayude a los quehaceres de la casa, 
a cambio de h a b i t a c i ó n v un corto 
sueldo. N e p t u n ó . 213. 
0641 14 a. 
EN CASA DE R F S P E T A B L E FAMILIA 
se alquila una e s p l é n d i d a habita-
ción. So exigen y dan referencias. 
Informan en Cospostela. 92. 
6218 13 a. 
S E S O L I C I T A I X A SP.ÑORA. de 
mediada edad, para cocinar y a y u -
dar a la limpieza de la casa, es 
corta famil ia: ha de dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. Damas, 20. altos. 
6579 14 a. 
S E S O L I C I T A C X A B U E N A C o -
cinera, que sea l impia y que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Cal le 15. n ú -
meros 250 y 252, entre E y F , V e -
dado. 6604 14 a. 
S E S O L I C I T A N S E ü O K A S y sfc-
ñor i tas , para vender vm art í cu lo de 
fáci l venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales , 60, a n -
tiguo, informan. 
G605 20 a-
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las lincas de F . Bá««cna«. Uí-
l ó m e t r o 26, en la carretera do la 
Habana a Güines , poblado de J a -
maica, so solicitan un « r a u n ú m e r o 
do corladores de c a ñ a v carrete-
ro^. Se abona el precio m á s alto 
que rija en otras localidades. 
'.95i 17 a-
G e r m a n ó f i l o s 
Manden su d irecc ión en una tar-
jeta Postal, para un asunto que les 
ha de interesar, a l apartado 6 88, 
Habana. G171 13 a-
S E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E 
mano, de mediana edad, peninsu-
lar, honrada y prác t i ca en el ofi-
cio. Que traiga buenas referencias. 
79. Línea, entre 2 y 4. Vedado. 
6498 12 a. 
C A L L E , 2. E N T R E 21 V 2;?. A L 
lado del 204, Vedado. Se solicita 
u:; buen criado de mano; si no es 
trabajador y no tiene recomenda-
cioneí? de las casas donde ha ser-
vido, que no se presente. 
6519 ' 13 a-
C R L V D A : S E S O L I C I T A l'N A 
criada de mano en Villegas, n ú m e -
ro 100, altos. Sueldo, 3 luises y ro-
pa limpia. 
6594 14 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
ro de Manuel R o d r í g u e z y R o d r í -
guez, natural de E s p a ñ a , vecino de 
S u i l á n de Pisgrcnras , para un asun-
to que le conviene saber. Su so-
brino Antonio Regal Cabo. Infor-
mes: C h u r r u c a . 4 8, Cerro. Cuanto 
m á s antes. 
6602 22 a. 
M A N E J A D O R A : S E N E C E S I T A 
una que es t é bien p r á c t i c a en su 
obl igac ión . Calle J . n ú m e r o 4S, en-
tre 19 y 21. Vedado. 
6634 1 4 a. 
A G U A C A T E . 12» 
Ile-bitaciones altas, frescas y c ó -
modas; casi , nueva, inmediata a 
Mural la . 
5084 17 a. 
C O N S U L A D O 59. A N T I G U O , ( a l -
tos) , entre C o l ó n y Refugio, se a l -
quila una e s p l é n d i d a y muy fresca 
h a b i t a c i ó n a caballero solo, es ca -
sa de moralidad, tiene buen baño , 
luz e l éc tr ica y t e l é f o n o . Se habla 
ing l é s . 6 6 44 16 a. 
u mi 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O X E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
S E CAMBIAN REFERENCIAS. 
S E S O L I C I T A , E N A C I L V R , 84. 
una joven, peninsular, para criada 
de mano, que sea trabajadora, for-
may y sñn pretensiones. Sueldo: 3 
centenes y ropa l imnia: si no es tá 
conforme que no se presente. 
r,6:?8 14 a. 
SBi S O L I C I T A UN MI C H A C H O 
%para crindo; si no tiene quien lo ga-
rantice que no se presente- Mada-
mas Copín, Habana, .108. 
6616 14 a. 
G R A N A G E N C I A D E O O L O C A -
ciones: Villaverde y C a . , O'Rei -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su ob l igac ión , l lamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
5S74 30 a 
j n i i i i i n f i n i n í T i u n i i H i m n m i n i m i n n n 
O F R E C E N 
C K I A D O D E M A N O ) D E S E A C o -
locarse, práct i co , habiendo esiado 
en buenas colocaciones. Inquisidor, 
33. L a encargada. 
6660 15 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I N B U E N 
cocinero, de color, en casa particu-. 
lar o de comercio; p r e s e n t a r á bue-
nas referencias. D i r e c c i ó n : Tejad i -
llu, 40, ailos, ihabútación* 10. 
6672 w " ^5 a-
S E O F R E C E l N B U E N C R I A D O 
de mano, con referencias de las 
casas donde ha trabajado- Infor-
m a n : Z a n j a , 73. Tel . A-2122. 
6071 15 a. 
KN V I L L E G A S , 58. 2o. P I S O , A 
media cuadra de Obispo, se alqui-
lan habitaciones con vista a la ca-
lle; tienen agua corrienie, caliente 
y fría. Precios convencionales y 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A-6878. 
662S • 18 a. 
5590 25-a 
C A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 
n ú m e r o 461, esquina a Altarriba. se 
alquila una h a b i t a c i ó n , independien-
te, con dos departamentos, para un 
matrimonio sin n i ñ o a E n la mis-
ma i n f o r m a r á n , 
6614 16 a. 
H A 1 ; i TAC1C )N E S E l ¿EG A NT E -
mente amuebladas, en casa de fa-
mil ia de reconocida moralidad, »e 
Alquilan con tt)do el servicio y co-
midas, desde $40 en adelante- 17, 
n ú m e r o 15, Vedado, entre L y M. 
6623 K a. 
S e A l q u i l a n 
amplias y ventiladas habitaciones 
en m ó d i c o precio. Monte, n ú m e r o 
6 9. frente al Campo de Marte y en 
San Rafae l , n ú m e r o 99. 
5'Jl2 15 a. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a hombre solo o matrimonio sin 
niños . Con o s in muebles. Uni -
cos inqul'.inos. Concordia. 65. ba-
jos ( 6 3 7 3 15 a. 
A g u i a r , 1 0 1 
C a s a de oficinas se alquila un s a -
lón grande, ba l cón a la calle. H a y 
otros m á s chicos y un a l m a c é n 
interior. 
S A S T R E C O R T A D O R 
Se solicita uno que sea muy in -
teligente en el oficio y tenga bue-
nas referencias; inút i l presentarse 
sin este requisito; buen sueldo. I n -
f o r m a r á n en el departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n de " L a Sociedad", 
Obispo, 65, de 6 a 7 p. m. 
G659 14 a. 
( H I A D O . J O V E N , D E S E A ( (>-
locarse; sabe muy bien su obliga-
c ión y tiene buenas referencias. 
Animas, 16. T e l é f o n o A-8618. 
6538 14 a. 
S É S O L I C I T A l NA C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sena cumplir 
Lien su o b l i g a c i ó n ; sueldo, eres 
centenes y rapa l impia. Calle 23, 
n ú m . 260, entre D y B a ñ o s . 
G 4-10. 
S K S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
peninsular, para corta familia, aun-
que es solo para la cocina se pre-
fiere que duerma en la c o l o c a c i ó n ; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Calle* C , n ú m . 221 entre 21 y 23-
G « 4-10. 
o49r 24-a 
DESEAMOS CUARTOS 
D o fe C A B A L L E R O S 
q u i e r e n d o s c u a r i ; a s 
c o n s e r v i c i o i n d e p e n -
d í e n t e , e n c a s a p a r t i -
c u l a r . P E R M A N E N T E . 
S e c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s - — " R . P . " — A P A R -
t ' A D O 9 S L 
6599 14 a. 
S E A L Q U I L A , E N P R E C I O M O -
iico. una buena y ventilada habl -
fu-iún con luz e l éc t r i ca . A matrl--
monio solo o péñoras-; no hay ni 
** admiten n i ñ o s . Unico inquilino-
Concordia. 7 3, antiguo, altos. S© 
cambian referencias. 
Z U L A E T A , 38. E S Q U I N A A Co-
rrales se alquila tm gran depar-
tamento para ofleinas o familias de 
moralidad. E n la misma grandes 
Lübitíiclcmes. 
6426 15 a. 
S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R I T A 
para m e c a n ó g r a f a , debe ser muy 
prác t i ca ; un vendedor prác t i co gi-
ro joyer ía , que preste fianza; dos 
para m á q u i n a de escribir y a r t í c u -
los de sport a sueldo y c o m i s i ó n ; 
un mucliacho para office-boy que 
hable ing lés . Agenc'a Cubana d© 
Empleados . Agu'.ar, 7 5, entrada por 
Obrapía . 
6339 13 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 8 E -
ñora, pennisiular. r e c i é n llegada, 
con buena y abundante leche; no 
tiene inconveniente en salir a l cam-
po. Soledad, ú m e r o •2. 
6 59 5 1(4 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P U -
ninsular. muy formal y trabajado-
ra , en casa de moralidad, de cr ia -
da de mano o para la limpieza de 
habitaciones. Tiene referencias bue-
nas. In forman: Sol, 91. 
6587 14 a. 
UN T E U E G R A F I S T A , P R A C T I -
CO, desea encontrar una c o l o c a c i ó n 
en el Gobierno o en E m p r e s a s p ú -
blicas. I m p o n d r á n : Prado n ú m e r o 
119, Hotel "Las Vi l las de Prado." 
6642 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A .ro-
ven peninímlar, de criada de mano 
o manejadora. J e s ú s de] Monte: 
Gertrudes, 24. T e l é f o n o 1-1192 . 
6618 J14 a. 
s i : S O U I C I T A U N A C R I A B A Í>E 
mano, que tenga r e c o m e n d a c i ó n y 
sepa servir. B e l a s c o a í n , 30, altos. 
6567 13 a. 
8 E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y d e p a r t a m e ü t o s e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y brlcones a la calle, a c a -
, bados de c( nstruir, con todo el 
c o n í o r t m á s jadgente. mucha, luz y 
brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, l u í y ie da l l m p i e « i de las 
mismas^ a u«*a cuadra del Parque 
CentraL Obrapía . n ú m e r o s 94. 96 
y 98. a profeaionaLe», oficinas y pa-
ra vivir Ivombres solos. Informan; 
S. Sobrado. T e l é f o n o A-36 28, 
6343 . a. 
S E A L Q U I L A N D o s H A H I T A -
'!one#i fn casa respeto, a hom-
^res .«oíos o matrimonio. E n la aá& 
B solicita un mufíhaoho papa 
a pivndiK de plomero. Obrapía 87 
T e l é f o n o A-355.0. 
6 655 ^ :a> 
H o t e l ^ B i s c u i t " 
Prado.. í.. Se alquilan habitacio--
nes amplias y ventiladas; prec io» 
módicos . 
6370 1 5 a. 
SE S O I J C I T A U N A C O C I N R K V 
de mediana edad, que sepa cocinar 
bien; si no sabe que no se presen-
te; para corta familia y ha de dor-
mir en el acomodo; sueldo: 3 can-
tenes y ropa l impia. Consulado, 
99-A, bajo*. 
6 5 31 13 a. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , E s -
paño la , desea colocarse en cav^a par-
ticular o establecimiento: cocina a 
la francesa, e s p a ñ o l a y criol la; no 
le Importa Ir fuera de la Habana. 
Teniente Rey, 65. accesoria 2, por 
Villegas, zapater ía . 
6620 1* a-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular, que lleva tiempo 
en el país , con una n i ñ a de 13 años , 
para cocinar y l impiar la casa en-
tre las dos; no deja salir fuera de 
la Habana pagando loa viajes. Mon-
te, 69. entresuelos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 12. 6830 14 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, con buenas referencias, pa-
ra loa quehaceres de casa. Cal lo 
6, entre 19 y 21. Vedado. T a m b i é n 
informan en Mural la , 23. 
6551 1 3 a. 
S S S O L I C I T A UNA C R I A D A do 
mano, peninsular, que sepa c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n . Consulado, 
45. piso primero. 
6455 . 12 a. 
S E A L Q U I L A » l>os B A B I T A -
1 clones en lo^ bajos de la casa de 
j Villegas, n ü m e r o 7 3. propias para i 
matrimonio sin niños . Informan en ' 
¡a rnisma- j 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A , 
blanca, que sepa guisar a la es-
p a ñ o l a y criolla. Inút i l presentar-
se sin referencias. Vedado; cal la 
17. n ú m e r o 285. 
6451 12 .a . 
Hl] D E S E A C O L O C A R U N A E s -
pañola , do criada de mano; no co-
se; sabe cumplir con ÍU o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias; no se coloca en 
J««ÚH del Monte. Informes: Glo-
ria. 201. T e l é f o n o A-846S. 
6639 14 a. 
U N B U E N C O C I N E R O , D E H E " 
diana edad, de color, desea colocar-
se en cana particular o de comer-
cio; ee muy limpio y sabe cumplir 
su obl lgao lón , Informes: San Jo-
sé, 125 carn icer ía , 
6 5 82 14 a.' 
nos J O V E N E S , M O D I S T A S , .1»'-
sean colocarse en 'Vasa particular; 
la una para hacer vestidos de se-
ñora y n i ñ a s y trabaja con ps?fec-
ción y la otra entiende m á s de ro-
pa blanca para- s eñora , caballero 
y niños. Tejadillo, 11%, altos. 
8S5« I J a, 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D l " 
T e l é f o n o A-1822. Aguacate. 37%-
E s í a agencia \Aclllta brevemente 
criados y d e m á s empleados y tra-
bajadores pare é s t a como d e m á s 
Puntos Interior. N O T A . — E » primer 
nombre directorio te le fónico-
U N \ J O V E N . D É ( O L O R D E -
sca colocarse en una casa de mora-
lidad, de criada de mano P"™ un 
matrimonio solo o para a n e j a d o 
ra ; entiende de costura 7 * * * * 
quien la recomiende; no admite tar 
ietns. Sueldo: 3 centones y roRH 
limpia. E n Figuras , 48, dan razón. 
6452 " a-
D E S E A C O L O C A R S E I N m a m -
monlo, sin niños , de mediana edad; 
y lleva tiempo en el p a í s ; él d» 
criado de mano o portero, y el'a 
de manejadora o para llmpieza de 
habitaciones; lo mismo se colocan 
juntos que separados; tienen reco-
m e n d a c i ó n de las casas que | ian 
estado. E n Villegas. 105, habita-
c ión n ú m e r o 1, d a r á n razón. 
6603 14 a. 
M U C H A C H O P A R A < R I A D O : 
$16-06. Con casa V comida, se so-
licita uno que sepa l impiar algo. 
T e n d r á n bastante salida. Orogue-
ría "Sarrá." 6 6 48 13 a. 
D E S E A C O L O C A R S E • ^ B U E N 
criado de mano, que sabe l impiar 
m á q u i n a s . T a m b i é n se c o l o c a r í a de 
portero. Sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias. J n f o r m i n : Nep-
tunó . 14. T e l é f o n o A-S693. 
6561 13 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, muy p r á c t i c o en 
©1 servicio y con buenas referen-
cias de las casas donde t r a b a j ó . E n 
l a misma se coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Vil legas, 
92. T e l é f o n o A-8363. 
6560 13 a. 
S E O F R E C E , P A R A S E R E N O , 
criado de establecimiento o cosa 
a n á l o g a , un hombre, joven y con 
i n s t r u c c i ó n . A- Azusmcndl , J e s ü s 
María , 23. 
6546 13 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, de criada de habitaciones 
o para manejadora de un niño solo; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a y 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . L u z ' y 
Villegas, 72. 
6 539 ) 13 a. 
C O M P E T E N T E V E X P E R I M E N -
tado Tenedor de Libros .vU-ece *u* 
servicios a quien se los retrlbu>a 
bfon. Informan en la C á m a r a de 
Comercio, Amargura , 11-
6443 12 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .10-
ven, peninsular, muy formal, en ca -
5a de moralidad, de cocinera. S a -
be cumplir y tiene referencias bue-
nas. Informan: t e l é f o n o l'-3..16 o 
calle 2. esquina a 13. Vedado. 
6472 ] 2 * L _ 
D E S E A C O L O C A R S E . E N < ^ 
sa de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal y trabajadora, 
de criada de mano ó manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Obrapía . 6 4. 
6467 ^ a. 
A V I S O : NO ^ 
verme de i a V'*1^ mv ^ 
el tipo más eeonfiJí- ^. ^ 
Hipotecas, a l q u ^ o ^ 1 
rant ías que prest-'Us > or i 
y casas, fincar ^ ^ a , , 1 1̂ 
fTno A-6547. P ^ ' V , 1 ^ 
Inocencio - G o n z ^ . 
Da dinero en hipot A K E f 
casas y solares. £? ̂  V ? 
Rey. 59. i>d y a S 
6143 U y Ue 
^ ^ E N D E ( N C M Í V T ^ C 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano o manejadora, en casa 
de moralidad y respeto; sabe co-
ser a mano y en m á q u i n a . Indus-
tr ia , 121, altos. 
6468 12 a. 
P A R A A UN H E D O R O T E S I 
dor de libros, se ofrece Joven, es-
pañol , mucha p r á c t i c a en el co-
mercio; buen calculista. F . I 'eña. 
San Miguel. 7 6. 
6465 12 a-
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colosarse de c r i o j a de mano, es 
muy trabajadora y tiene, quien la 
garantice. Informan en Monserra-
te. n ú m e r o 141. T e l é f o n o A-6653. 
6550 13 a. 
S E D E S E A C O L O C A R « NA M u -
chacha, peninsular, para maneja-
dora o criada de cuartos; tiene re-
ferencias de las casas en que ha 
servido. Apodaca. 69. 
6616 13 a. 
U N A P E N I N S 1 L A R , D E S E A co-
locarse para l impieza de habita-
ciones y coser con p e r f e c c i ó n toda 
clase de costura; tiene buenas re-
comendaciones; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . E n Virtudes, 28, infor-
m a r á n . 6 514 13 a. 
i \ A J O V E N , P E N I N S I L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. No admite tarje-
tas. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Cárdenas , 32. moderno. 
6496 • 12 a. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , Ü2 A Ñ O S , 
habla perfectamente f r a n c é s e ita-
liano, comprende un poquito in-
glcp; desear ía c o l o c a c i ó n de car 
marero o criado fino en hotel o ca-
sa particular, o t a m b i é n se coloca-
ría en cosa a n á l o g a .teniendo m u y 
buenos certificados de inmejora-
bles hoteles de P a r í s y Marsel la . 
Oficios, 32. c a f é "San Francisco ," 
pregunten por J o s é Mart ín . 
. 6484 1 2 a. 
en condiciones inmp- ace 
forman: Oficios, g*» 
mez, de 8 a l o ' 
6 61) 6 
. ^ e j o r a b i ^ 
a. 
se venden dos .solar4 
las o e-n conjunto, coa 
r a el comprador. Í K * " ^ a j J 
Neptuno, 251-u t i » ^ a«ia!j-' 
6 66 7 ' tJnt0l-er^ 
P a r a e l q u e q u i e r a gai] 
Se vende una gran bo^ 
"Club M a r i ^ c i 0 1 £ ^ 
Santa C l a r a . í5an Pefe 
6669 
H O R R O R O S A C \ \ c 7 v 7 : 
sa en la calle de Progr^o^ 
de. entregando muv' noc^ 
de contado. Más i n f o r m l - ^ 
mero 15. Vedado, entre L V Í 
12 a 2 y de 
«623 
7 a 
S E D E S E A N C O L O C A R UNA co-
cinera y una criada que desea se la 
admita una n i ñ a ; sabe, t a m b i é n a l -
g j de cocina. De las dos informa-
rán en Campanario , 4. 
6538 18 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S 1 L A R . muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. No le Importa 
salir al campo. Fernandina , 59. 
6533 18 a. 
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N pa-
ra un criado de mano; persona 
fina, con mucha e d u c a c i ó n , buena 
ropa; sabe trabajar. P a r a direc-
c i ó n : Neptuno. n ú m . 65. T e l é f o n o 
A-8645. 6529 13 a. 
F A R M A C I A : s u O F R E C E N l N 
primero y segundo dependientes, 
con buenos Informes, tanto para la 
ciudad como para el interior. R a -
z ó n : P r í n c i p e Alfonso. 223. 
6527 13 a-
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsulav. en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejar un n i -
ñ o ; no sale de la Habana. In forman 
en M a r q u é s González , 17, altos. 
6557 13 a. 
P A R A C R E A D O . S E O F R E C E 
peninsular, honrado y cumplidor. 
c»n excelentes referencias; en la 
misma un muchacho p a r a cual -
quier trabajo. Te l . A-18S3. 
6571 13 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M u -
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano, humilde y trabajadora. I n -
f o r m a r á n : San Ignacio. 43. 
6570 13 a. 
DESU.O C O L O C A C I O N EN C A S V 
de comercio u oficina para l levar 
correspondencia en i n g l é s , e s p a ñ o l 
e in térprete . Sin pretenciones: 
Buenas referencias. A. González . 
Hayo, n ú m e r o 57. 
66.08 1 4 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de 17 a ñ o s , pa -
ra un matrimonio o para hacer la 
limpieza de la casa; tiene quien la 
recomiende. Informan en Suárez . 
n ú m e r o 42. antiguo. Pregunten por 
la encargada. 
6488 12 a-
E N L A C A L Z A D A D E L M O N -
te, 49, se ofrece un joven, de buen 
aspecto, p r á c t i c o en el comedor; 
tiene buenas referencias de las me-
jores casas de la Habana . Informan 
T e l é f o n o A-1368, 
6508 12 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. de cocinera; sabe su obliga-
c i ó n ; tienen recomendaciones; no 
duerme en el acomodo. San I g n a -
cio, n ú m e r o 46. 
6493 1 2 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne buenas referencias. Calzada del 
Cerro, 592. 
6406 12 a. 
UNA ( R I A D A D E M A N O O m a -
nejadora, peninsular, desea encon-
t r a r c o l o c a c i ó n en casa de m o r a -
lidad; sabe '"umplir con su obliga-
c ión y tiene quien la garantice; 
para informes en persona o por es-
crito: I n f a m a y Es tre l l a . T. Huldo-
bro. Apartaco 1314, Habana. 
6417 15 a. 
S E O F R E C E UNA S E Ñ O R A D E 
med'ana edad, educada, para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a o a m a de l l a -
ves; no sale al campo. Domici l io: 
San Francisco .entre A r m a s y Por-
venir al lado del 115, Reparto de 
LawLon. Mbora. 
6280 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MI -
chacha, peninsular, d© 22 años , 
muy formal y muy c a r i ñ o s a ; sabe 
coser a mano y en m á q u i n a y tam-
bién entiende de cocina; se coloca 
de lo que salga; tiene quien la ga-
rantice. San Rafael . 100, altos. 
6568 13 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U V A c o -
cinera, peninsular, en casa part icu-
lar o de comercio; sabe bien su 
oficio y tiene buenas referencias; 
no dut^me en la c o l o c a c i ó n . Infor-
m a r á n en Habana. 135, esquina a 
So!. T e l é f o n o A-7t 08. 
656 5 1 3 a. 
D E S E A C O L C H A R S E UNA M u -
chacha de cr iada o manejadora pa-
r a cocinar y l impiar para un ma-
trimonio. Tiene referencias de la 
casa donde ha estado. Informan: 
Campanario , 4. 
6 56 6 1 3 a. 
UN J O V E N , D E 17 A Ñ O S , S E 
ofrece para ayudante de carpeta o 
cosa a n á l o g a , con conocimientos Ce 
i n g l é s y m e c a n o g r a f í a . Sin preten-
siones. F . Salas, Al tarr iba , 14, J e -
s ú s del Monte. Tiene quien lo r e -
comiende. 
6259 16 a. 
i w v i ü i m n m r m r m m m m r T m r n r i m » i N H 
Compras 
U n c i n e m a t ó g r a f o e n j i ü 
1.060 que usted invierte 
le dan $150 de utilidad i, 
mensual. Este cine se ve„vl 
arrienda, por no ser del 
poderlo atender. Está sitmi 
la mejor y m á s rica barriada ! 
Víbora . No paga alquiler. 
te se saca de lo que subarri» 
E s t á dispuesto para funciona 
mismo día que se compre, v t 
pagada la contr ibución uor'seij 
ses- SI es usted activo, le a 
mos éx i to . E n el mismo ̂ ¡j 
hay un gran terreno cementado 
ra un Garden. xcon capacidad i 
2,000 sillas. Se vende, también 
r a trasladarlo a otro lu^ar. i 
m á s informes, en Obrapía, jj 
tiguo. imprenta. 
6578 i 
S E V E N D E O S E A L Q L l I i d 
el punto m á s sano y alto déla] 
bora. calle de Lawton, 83, 
San Mariano y Vista Alegre, 
casa de sala, saleta, tres 
cuartos, servicios independie^ 
patio y traspatio. Informan aif 
do. en el 81- 6581 
S I N I N T E R V E N C I O N DE 
rredores, se vende, muy barata; 
casa de 5 a ñ o s de fabricada i | 
buena cons trucc ión , en la ctlhi 
geles. o se toma dinero para 
lar una hipateca. Tara mé 
lies: su d u e ñ o en el 7 8, bajorij 
misma. Francisco Fernánda. 
6601 H 
T E R R E N O S : S E VENDEJí 
dos caba l l er ías , propias repartí 
industrias por su buena situadi 
condiciones, p r ó x i m o al LUJI 
entre dos calzadas; tiene cercil 
agua de Vento. Info-nia: Gfl 
diola. Morro, 46, garace. 
6584 
S E D E S E A C O L O C A R U V A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; no tiene i n -
conveniente en ayudar a la cocina. 
InTorman: Sol, 23. P a r a tratar: I n -
quisidor, 3, altos; pregunten por 
María R o d r í g u e z . 
6499 12 a. 
N E C E S I T A C O L O C A R S E E N L A 
Habana o en el interior de Tenedor 
de Libros o Corresponsal , joven de 
28 años , serio y f irmal . Tiene refe-
rencias y no pretensiones de gran 
sueldo. Desea casa seria. Dir í jase a 
F . M. Apartado 1015 
6511 I R A. 
S E D E S E A C O M P R A R UN A C A -
sa, cuyo valor no exceda de diez o 
doce mil pesos, en el radio com-
prendido por la calle de B e l a s c o a í n . 
Prado, Reina y San L á z a r o . E n 
defecto de la casa que se d^sea se 
admiten dos cuyo valor no pase 
de cinco a seis mil pesos cada 
una. Trato directo con los propie-
tarios. Informes: Anselmo R o d r í -
guez Cadavld. Galiano, 124. altos, 
de 2 a 4 p- m. 
6329 12 a. 
i i inmní imnmimíTi i in ir inmirmtmTtv 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
? 10.000 O R O A M E R I C A N O S E 
dan en hipoteca, sobre una casa que 
valga el doble, en la Habana, de 
Belascoain para la antigua H a b a -
na, a l 8 por 100- In forman: L u z 
66. de 11 a 1 y d e s p u é s de las 6 
6600 16 a . ' 
E N P R I M E R A H I P O T E C A P V-
r a la Habana o sus alrededores, doy 
$15,000 Cy., juntos o fraccionados 
Escobar . 2-1. altos T e l é f o n o A-15o9" 
No a corredores. 
6627 18 a. 
S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S 
d^ buen gusto, un especial cocinero 
repostero, de sazón delicada, con 
amplia var iac ión a la europea y 
criolla; competente en platos f i-
no- y g a r a n t í a s . Pormenores: Te -
lefono A-3395. 
6506 12 a 
D E S E A C O L O C A R S E UN A J O -
ven. peninsular, para limpieza de 
cuartos y coser, o para criada de 
mano. In forma: Santa C l a r a , n ú -
mero 1C, fonda " L a Pa loma " 
6497 12 a. 
S E T O M A N $6,500 E N O R O ES^~ 
p.iñul. sobre dos casas en el Ved-i -
do, que m í e n ; $13,000. Se n a k 
buen Interés . Animas, 62, baios. 
de 11 a 1 y de 5 a 7 • 
gg-3 13 a. 
D I N E R O 
S O L K i IX) E M P L E O UN C A S A 
Importadora de cualquier giro, es-
toy de auxil iar de Tenedor de L i -
bro» y tuv« la suerte de conocer 
y estudiar el Manual de C á l c u l o s de 
factura» por Rogelio F e r n á n d e z i 
García y soy, como aspiraba, apto 
para d e s e m p e ñ a r , a d e m á a t esta 
puesto. D i r e c c i ó n : M. Jordana. 
Amistad. 136. 
6454 • ift a. 
Se desean colocar cincu-enta mi l 
pesos en hipoteca, sobre finca ur -
bana o rúst ica , m ó d i c o interéa- en 
una sola partida o parcialmente 
I n f o r m a r á n en Empedrado. 5 No-
tar ía del doctor Alvarado. 
655S >T 
17 a . 
P r o p i e d a d e s a l a V e n t a f 
l a O f i c i n a d e Miguel l 
M á r q u e z » C u b a , 32, ¿J 
a 5 . T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
C A S A E N L A V I B O R A , A 
cuadra de la Calza-da y m«dla| 
San Francisco , con oortal. sa!i,( 
leta, comedor, 5 cuartos, 
mide 6.2 5 x 50 de fondo- 312 nwB 
en ?4.600 y reconocer igual 
dad a l 8 por 100. UfLcina di! 
gurí F . Márquez , Cuba, 32, ái| 
a 5. 
8 0 I . A R E N L A V I B O R A . Ú 
cuadra de la Calzada y metó 
San Francisco , mide 6.2ó x "I 
fondo, a $.15 Cy. metro. Otd&í 
Miguel F . Márquez. Cnbar 3* 
3 a 5. 
S O L A R . V E D A D O : 2. Ü 
9 y 7. mide 1 3-66 x 50* a Í12 m» 
Oficina de Mi^ncl F . Jlirqua,' 
ba, 32, de 3 a 5. 
CASA ANT1G1 A. P A R A PJl 
car. 2 cuadras antes de Befa* 
mide 6 y medio frente por J l 
fondo en M,500. Oficina d , l 
fíaeH F. Marque/. Coba. S-, «J 
a 5. 
C E R C A D E L A T E R M l N A t 
con 18 metros de frente por " 
fondo, só l ida construcción, a*» 
dimida, resiste 3 pisos. en ^ 
Oficina de Miguel F . Marqu» 
ba, 32, de 3 a 5. 
V I B O R A , A 1 C U A D R ^ 
da. (.asa con 6 metros de " « " A 
2'; tío fondo, en $1.600. se acep I 
mitad en hipoteca. Oficina 
£i ie; F . Marque?., Cuba, I 
a 5. t 
V E D A D O : S O L A R D ^ 
na, calle M, a $10 m e t 7 ' s W J r l 
la mitad en hipoteca ai ^ J L | 
Oficina de Miguel F . M a r q ^ 1 
ba 32, de 3 a 3. I 
L O M A D E L MAZO. 
dida casa, desde donde *« j , 
toda la Habana, snpenor w 
ción. en $7.000. Oficina d ^ -
F . .Márquez, C u t a , 32, a« ̂  l4i 
B U E N N E G O C I O : S E 
nna casa de alto y b'}°,-23íXo;i'. 
a media cuadra de San 1 
ta $43 moneda "^'f1; ^nte.' 
mil; otra en Jesús del -» j * * 
sala, comedor y 2 ^ " ¿ ¿ W 
$21-20.. Precio $2.000- B a z ü y , 
te. 64. 6025 
. D E S E A C O L O C A R S E UN .Jo-
ven, peninsular, de ayudante de 
chauffeur y d e m á s quehaceres: tle-
n» buenas referencias. T e l é f o n o 
F-21S1. 
1 4 " 12 a. 
H a g o H i p o t e c a s 
^ í * ^ «"l1"0 en ^ t o e r a hipoteca 
Para la H a b a n a y sus barrios. C o m -
pro y vendo casas y solares. K v c -
lio Martmex. Empedrado, 40. Nota-
riav de 1 a 4. ota 
6442 . » — — — ' 6 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
VI t<*faS 2 ? " * ^ * . «1 tipo , « á s 
bajo de plaza, ton toga prontitud 
A l ^ o V w ^ l T ' 1 de M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba. 32. r l* I „. ¡t 
S E V E N D E . VORJ',ie vñ 
la atender, m í a tiPIT<r* j, gir<*r 
sas trer ía , pe le ter ía y ot^byú deF 
la provincia Habana. V. ea vrfu 
venir; sin competencja, ^ nl¡tfc» 
segruro; SQ permite ^ uixi* 
P a r a m á s in fórmese u » * 
y Ca. . . Aguifer:. 120-
6606 
P O R 2 5 C t s ; 
en selloa J e carreo s* * . 
jor a p u n t a para ^ ^ ' l 
lites et Xonveautea. J*3 
Habana, ^ J l l ^ f ^ ^ 
S E V E N D E L A C : ^ J i . i ^ 
n ú m e r o 40. ^ " ^ S W ^ 
sala, recibidor. 4,clI/f). pv**0' 
tío y comedor al fonáo.J ^ ^ . 
mil. Se vende otra ^ &ü0'2 
CXwnípimerio, barrio « pof^I 
$23.000. Urgre J a ^ r l l l a ^ n 
barcarse su ducii"- u » 
bazán . Obispo, 68. 
SJRAá 
P A G I N A O N C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ C R I O L L A " 
^ ^ n s DE B U R K A S D i : L E C H E 
¿ r ^ H - r h í r o x o A-48io 
m número fi. Dor Poclto 
I n q u i n a » 17. Teléfo-
C*110 «n F-1S82. Vedado. 
" criollas, todas del pats. 
5urr xc bai 3 oue nadie. Ser-
precio mis ai dta 
rielo 
LO 
— . EN E L V E D A D O : E N 
C-V portal, sala, salota, dos 
$6.200.' \?*io8 tres altos, local para 
cuarto*JfJsu dlieño: goj, 44. es-




• B U E N A G A N G A ! 
«Ldo en cuaJA^ier dinero, un ta-
V^ i á 4 d o : por no poderlo aten-
ller d6Iníonnan: Someruelos 60. 
18 a. 
- - ^ p E , W7? BARATA. US A 
SE Ü casita de tabla y teja, con 
^ *leta. 5 cuartoa. coUna. sa-
moderna, a una cuadra del 





VÍDIUÉRA D E TABACOS E N 
^írio comercial, cerca de os mue-
«.e cede una con cuatro anos 
mvtrato y buena venta, ain co-
frJores. Informa: González, Santa 
G'»ra 41. 
20 a. 
" E S Q U I N A , E N O A W A N A M O : 
vendo una nueva, de magníñea 
construcción, en $16,000. ETCÍÍO 
Martínez, Empedrado, 40. 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, entre Sitios y 
Ijlaloja, se venden parcelas de te-
Irreno de noventa metros. Fran-
I cisco Peñalver, Arbol Seco y Alalo-
ja. Teléfono A-2 824. 
6517 17 a. 
UNA i*UENA V I D R I E R A , CON 
Imuy buena venta; se vende por 
Ipensar embarcarse su dueño In-
Iformarán: Cristina y San Joaquín, 
Ividriera. Sin corredores-
fo72 13 a. 
POR T E N E R QUE AUSENTAR-
Ime del país, vendo fonda y café, 
leituada en barrio de mucho -trá-
líico, con vida propia. Informes en 
ICcnde, 6, taller de lavado. 
6564 13 a. 
SE V E N D E Ü N C A F E Y FON-
a, en el mejor punto de la Haba-
Ina; casi regalado, on ochocientos 
pesos; bien surtido y con contra-
to nuevo; en buenas condiciones 
para el comprador; en esquina, con 
una vidriera de tabacos oue da a 
dos calles. Urge la venta por tener 
que embarcarse. Aguacate y E m -
jpedrado, informan, café. 
5512 17 a. 
SE VENDE, BARATA, UNA ca-
ha, recientemente construida, a la 
I «ntrada de Jesús del Monte, con 
I Portal, sala, comedor, 1 habitacio-
nes y servicios sanitarios. Infor-
marán: Merced, 34. 
5528 13 a. 
SE V E N D E L A B O N I T A C A S A 
Industria, entre Trocadero y Ani-
I9»8, nueva, de sala, saleta, 4 cuar-
tm, de ah y bajos; sin interven-
gan de corredores. Informarán en 
|-\eptuno. 82. vidriera de'tabacos. 
i í i i 14_a. 
, EN L O M A S C E N T R I C O D É LA 
oina del Vedado, 19 y Baños, se 
enüe un solar, de esquina. Se pue-
«a tratar con su dueño. Calzada y 
^ 0, café "La Luna." 
M06 16 a. 
k u í E y i ) E ÜNA €ASA ^l"E VA-«.«00 pesos y se da por 2.300 pe-
htJ~T 6rnPrender otro negocio. ¡nforroan Oflcios> ^ de 9 J m a 
6447 "Gran Continental." 
16 a. 
bueL̂ 1313 LrSA FONDA- CON 
fcaráta marchailterfa; se da muy 
dueño POr tener Q"6 embarcarse su 
Crlstlna t. EsPaña. Informan en 
6476 y SaD Joaquín, bodega. 
18 a. 
tos^Sj, NF'GOCIO: POR ASFN-
íunto V.1-0*41'68' 86 vende, en un 
buê  hni? co de Ia capital, una 
n«buen „ ^ rauy cantinera. Tie-
rieirs« - nntrat0- Vlsta hace fe. Dl-
,5.. » '-ompostela. 96, zapatería. 
16 a. 
s a s e n V e n t a 
IVÍÁ5.00, Indl0' $7.500. Vlr-
U ^ ^ 9 ^ 0 » . Jesús María. $8,000. 
Escobar' i0 i'500' Misión, $2,500. 
V^apía* 41V .00' Condesa. $3,200. 
00 P ^ - ,500- Aguacate, 19 mil 
c*; EveíiA y„da dinero en hlpote-
4f? ^ r t í n e z . Empedrado. 
6442 0 40, de 1 a 4. 
16 a. 
S^^níS ^ ACCION D E a 
, ¿ar.u ? por 5 a-ños; cerca 
y íToríi*1- Inf<>rmarán en VI-
• 1] a^lda. bodega de Matías 
«469 2 macana José Perea. 
16 a-
domicilio, tres veces l í  
0 * „ a Habana que en el 
^ T e s ú . del Monte y en la Ví-
Cerr0- También se alquilan y ven-
bora-v. iris paridas. Sírvase dar los 
W í ' ü ü l S d O al Tel. A.-4810. 
avisos W9*^ 6098 30 a. 
Ü - T ^ T Ó O A S I O N P.AKA E S -
Ui En $1 200 se vende un 
tablt£SSiiento situado en el Par-
ee^i 7™.1 fundado hace 15 anos. 
<lne CeI^ ca muv fácil v sin capi-
cuy0 f iSdo déla máj de $2,000 de 
,nr!^ i año. Tan solo tiene de 
uti»^0 ^ . Q Y aJ año y puede aten-
una sola persona. Para máí, 
derlo un* (̂ riOB Yordi. Obispo. 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene IUIO. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife. 
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propíos 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo quo hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo elvo los cris-
tales v el Híenfe la mondadura. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
S E V E N D E UN C A F E CON bue-
na venta y barato, por arujentarse 
el dueño a España cor fa-lta de f»" 
lud. Informarán: Jesús María, 21, 
J . Vlgll. 6458 14 a. 
VENDO CASAS Y S O L A R E S E N 
todos los barrios. Una de 254 me-
tros entre la Terminal y los mue-
lles de Paula a $25 metro. A. Pul-
garón, Agoiar. 13. TeL A-5864. 
6407 16 a. 
POK NO P O D E R L A A T E N D E R , 
se vende " E l Nido de Amores," pre-
ciosa Quinta en la Calzada de Arro-
yo Apolo. Buen chalet, con agua de 
Vento, luz eléctrica, cercado, sem-
brado de frutales; buena para criar 
mil galliiias- Informa su dueño en 
la misma. 6295 16 a. 
POR 7,500 PESOS Y L A S CAR-
gas, se venden dos modernas y bo-
nita* casas, en lo mejor de "Loma 
del Vedado"; costaron veinte mlL 
Informes: Veintitrés, 398. 
5851 14 a. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Vendo una en la calle del Prado; 
tiene una buena ocasión para ha-
cerse de una buena casa. Dan ra-
zón en Colón, mim. 1, J . Martínez. 
6400 17 a. 
AVISO: S E V E N D E , E N bue-
nas condiciones, la fonda "La Pri-
mera la Estrella," con todo su mo-
bilarlo nuevo y útiles que existen 
en ella. Su .dueño: José Alvarez, 
Infanta. 47. 
6423 12 a. 
B A Y A O p t i c o 
San Rafael, esq. a k m M 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 442Ü 365-17-0. 
^UiDiMiiiacuniiuuiiiiiniiiininrniiiur 
VENDO UNA CASA, D E ALTO Y 
bajo, en la calle 17, y próximo al 
cruce del Vedado, en $14.000, y una 
en Manrique, con 300 metros pla-
1 nos, entre Concordia y Animas, en 
! $".500 y reconocer un censo de 
$700 Informan: Oficios, 7 6. café, 
de 7 a 12. 
0526 17 a. 
O p o r t u n i d a d 
A diez centavos el metro, se ven-
. " ün lote do treinta y 'cinco mil 
n'.trus, al Pie del Paradero Villa 
Kcsa de la linca de Güines, Uava-
ra Central, kilómetro 12 de la ca-
rretera de Luyanó, propio para 
auinta, granja o reparto; cercado 
de gallinas. Informa: doctor Ro-
«a Corro, 613, altos. 
6̂545 17 a-
VIBORA. SK V E N D E , E N 20,000 
pesos, m. o., un precioso y nuevo 
chalet, de esquina, con 1,000 me-
j t.os de terreno, en la parta más al-
ta y mejor. Informan: San Nico-
lás, m'imero ItíG, de 12 a 1 y des-
pués de las 7. 
6471 12 a. 
C H A L E T : E N L O MEJOR D E 
la Víbora a tres cuadras de la 
Cilzada, se vende un magnífico 
chalet de cantería, estilo francés, 
con todo el confort, esquina .le 
fraile y un gran jardín. Es una 
verdadera ganga y se vende por 
asuntos que se le explicarán al 
comprador. También se vende un 
solar en el Reparto Lawton, ace-
ra de la brisa, de 10 x 50. Se da 
barato. Para informes. Castillo y 
Sainz, Cuba, 33, de 9 a 11 v de 
1 a 3. 6418 16 a. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N -
de una fonda y bodega en una de 
las mejores calzadas de la Haba-
na. Tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Precio: mil pesos. 
Informan en «1 café "Continental," 
Prado y Dragones. Domínguez. 
6227 18 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A. 4 
¿Quién Vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vendo solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende flncaa de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas d© 
campo? . . . . . . . P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
líÜM. 47, do 1 a 4. 
15a 
l l i i i i i iniiiiiii innitniimimnmiiiiinnnv 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
E L P I D I O BLANCO. E N $25,0,00, 
en el Vedado, vendo una hermosa 
rasa en la calle 17 desde Paseo 
al Crucero; la casa a la brisa, de 
planta baja, con 1,000 metros su-
perficiales, libre de gravamen. 
O'Reilly, 23, de 2 a 5. Teléfono 
A-6951. 6372 17 a. 
S E V E N D E N DOS CASAS jun-
tas, de alto y bajo, calle Pocito, nú-
meros 24 y 26, el 24 hace esquina 
con establecimiento; su dueño en 
los altos del 26, José Mató. 
6158 13 a. 
S E V E N D E L A CASA C I E N F U E -
gos, 17, de altos y bajos, moderna. 
Se admite una parte en efectivo o 
se trata por una casa de una sola 
planta. Para hacer negocio: Salud. 
91, Zuazo. 
6036 13 a. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
Can Juan, a 40 metros de la Cal-
zada do Calabazar, al lado de la bo-
dega "Los Mameyes," 800 metros 
de terreno plano y con su gran 
cerca; muy barato. Informan en 
"Al Bon Marché," Reina, 33. 
6411 16 a. 
> POR NO P O D E R SUS DUE5fOS 
fabricarlo, so vende un solar, de 
20 metros por 40. en Columbia, me-
dia cuadra del tranvía, calle Mira 
Mar esquina a Díaz. Informa: Jo-
sé Castro, Vives. 163, establo. 
6489 16 a. 
s i V E N D Í : L A C A S A E C O V O -
mía, 2, casi esquina a Corrales In-
formes en Lamparilla. 2 6. altos. 
6374 15 a. 
S E V E N D E , E N E L VEDADO 
un solar con fabricación de made-
ras, con sala, gabinete, comedor 
y tres cuartos y árboles frutales. 
Acera de la Brisa, en la callo do 
Baños 4G. antiguo, entre las lí-
neas de 17 y 23. Informan en la 
misma de 11 a 12 a. m. y de 7 
a 8 p. m. Trato directo-
6371 13 a. 
SOCIO: 
Solicito socio con 2 a 3 mil pesos 
de capital, para dar Impulso a una 
bonita Industria patentada y nueva 
en el país y que produce 1,500 pe-
sos mensuales. Informarán: Colón, 
número 1, J . Martínez, de 9 a 12 
y de 1 a 6. 
6400 17 a. 
C A F E Y RESTAURANT 
Vendo uno, próximo al Prado, o 
admito un socio, pues lo deja por 
estar enfermo; hace un diario de 
$40. Dan razón en Colón, núme-
ro 1. J . Martínez. 
6400 17 a. 
CASA D E H U E S P E D E S INME-
diata y con vista al Prado, de es-
quina, alto y bajo, se traspasa en 
buenas condiciones. Informan: In-
dustria, 72-A. Teléfono A-5734. 
6507 12 a 
B u e n a O c a s i ó n 
para establecerse, se vende una sas-
trería y camisería y trabaja la lim-
pieza de ropas y arreglos; tiene 
buenos armatostes de cedro y vi-
driera; está a propósito para poner 
una tiendecita de ropa; nace un 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy poco alquiler; está 
en un barrio que no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir familia; paga cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. I forman: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, núm. 170. a 
6003 17 a. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de dos lunas biseladas, en perfec-
to estado, do» cuadros grabados 
en acero y un juguetero de nogal. 
Lagunas, 109, moderno. 
6585 14 a. 
Saldos 
Lote de trajes en 
cantidad, para hombre. 
Negocio ocasional. 
Comuniqúese con el 
A.4864. 
6621 15-a 
S E V E N D E UN PIANO, D E PO-
co uso, cuerdas cruzadas, muy ba-
rato. 17, número 15,. entre L y 
M., Vedado. 
6623 13 a. 
Por S O c l s . s e m a n a l 
í:N LA PÜHBTA DE SU CASA. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
i:na finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el I undo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Cru2 del Sur, 3 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas libres de 
gravamen: y otra finca de ciento 
diez caballerías en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores, término mu-
nicipal de Morón, trochadas e ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, 131-1, Ha-
bana. 
5785 28 a. 






S E V E N D E UN PIANO R. GOKS 
& .Kallmam, modelo 3, de poco uso, 
en Escobar, 206-A, antiguo, entre 
Sitios y Peñalver. 
6275 12 a. 
T A L L E R D E H O J A L A T E I U A , 
instalaciones y electricidad, se ven-
de por tener su dueño otros ne-
gocios que atender; deja buena 
retribución. Informan: Aguila, nú-
i mero 123. taller, de 7 a 9 y de 
11 a 12. 6365 15 
S E V E N D E LA BONITA CASA 
Santa Teresa .entre Prensa y Co-
lón (Cerro), con sala, comedor, 
trea cuartos y demás comodidades. 
Se dará barata; sin corretaje. In-
forma el dueño: Neptuno, 33. Te-
léfono A-1S35. 
G353 15 a. 
Se Vende o se Alquila 
Una casa de mampostería, golo 
tiene cuatro años de fabricada, en la 
calle de San Luis número 12, Jesús 
del Monte; compuesta de ocho ^abi-
j taciones espaciosas y dos accesorias 
al frente cada accesoria tiene sala y 
dos cuartos, tiene a ¡̂ua e instalación 
sanitaria. Para tratar de esta venta 
dirigirse al señor Manuel Palacio, 
calle de Teniente Rey número 44, Ta-
labartería. 
C 1441 * 10d-2 
N o c o n f u n d i r s e 
Muchos modelí s nuevos acaba-
mos de recibir de los grandes fa-
bricantes Ninon. Warner, y W- B. 
Si usted necesita algún corsé sería 
conveniente que pasase por ésta 
antes de comprarlo en ninguna otra 
casa, pues estamos seguros de que 
comprará artículos nuevos y bara-
tos. E n ajustadores y fajas, tene-
mos un variado surtido. 
Sedería "BAZAR INGLES" 
Galiano y S. Miguel 
C 1654 10d-10 
S E V E N D E 
A un kilómetro de Consolación del 
Sur, Provincia de Pinar del Río, la 
finca "El Futuro" compuerta de doce 
caballerías de excelente terreno, gran 
número de palmas en yaguas prodace 
un capital, agua en abundancia, casa 
de vivienda,de cura de tabaco. 
Se da en un precio sumamente equi-
tativo por no poderla atender eu 
dueño. 
Para informes y damas diríjansa al 
Administrador del DIARIO DE LA 
MARINA, Habana. 
c. 1521 8-d 7 
Primer agente en la Habana en I 
bodegas, cafés y vidrieras, desde 
100 pesos en adelante, al contado j 
y a plazos; vendo 1 bodega, 2.500 | 
pesos; reúne buenas condiciones y 
también vendo una casa nueva de 
alto y bajo; gana 9 monedas, muy 
baratísima, pegada al Parque, 4.800 
pesos. De todo informa: Adolfo 
Carneado, Monte y Aguila, café Ber-
lín. Teléfono A-3573. 
6183 20 a. 
VENDO UNA CASA D E MAM-
postería. en buen punto, nueva, 
moderna, 125 metros fabricados, pi-
sos de mosaicos, buen servicio. 
Precio: $2.400. Informan: Reina y 
Aguila, bodega y Milagros y San 
Anastasio, bodega. Tel. A-2634. 
6302 v 1* a-
E S DE INTERES 
EN COLUMBIA 
por su dueño tener quo ausentar-
se, vende un solar de " esquina a 
brisa, punto inmejorable, frente a 
la línea; tiene dos cuar*/** de mom-
postería y está alquilado en 10 pe-
SOÍ Por su dueño tener que reali-
zar la venta antes del 11 de Mayo, 
lo da en lo que le costó hace tres 
años. Informes: 12 y 25, marmole-
ría. Vedado. Teléfono F-1141 Pre-
gunten por Manuel González. 
5491 23 a. 
E N E L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Gran chalet: Mucho terreno, con 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en proporción 7 6 « 
da facilidad para el pago. 
Solar, esquina a calle Baños; M 
da barato; urge la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato; parta 
en hipoteca .sí se desea. 
Calle 17 thermosa casa $25,000. 
Galle 23: Bonito chalet $11.000 
Cy. Calle 2. $4.500, cerca de 28. 
Calle Baños: Chalet esquina frai-
le. $13,500 Calle C, $7,000, cer-
ca de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata caá» 
Buenaventura, cerca de San Ma-
riano, sala ,6aleta. comedor, 4|4, 
patio y traspatio. $5,700. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agniar, 100. Tel. A-8777, de 2 a 4. 
6871 14 a. 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO EN MUEBLES 















C 1440 8d-2 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia j dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
6096 80 a. 
" L A E S P E R A N Z A ^ 
R A M O N C A N A L S . 
ABANIQUERIA, PARAGÜERIA, 
BASTONERIA Y CURIOSIDADES 
Especia ¡dad en la compostu-
ra de ios artículos de este 
giro. 1 : 1 : : 1 : : : : 
- S E FORRAN PARAGUAS— 
O'Reilly, 75. HABANA Tel.A-3102 
" B A Z A R E M Í L K T 
Q U I N C A L L E R I A , G R A F F O N O S , 
D I S C O S , C O L U M B U , V I C T O R . 
Completo surtido. Ultimas 
Impresiones. Discos dobles 
Demostrativos a 50 ct i . 
Otro i favorita por Paganeüi 
a 90 cts. | I l I i l l « 
- REPARACIONES GARANTIZADAS -
O'Reilly, 75. Teléfono A-3102 
C 1660 20d-10 
P O R AUSENCLA D E SU D L E -
fio, se venden, muy baratos, varios 
muebles, en magnífico estado, en-
tre ellos, un Juego modernista de 
mimbre para recibidor, sillones, si-
llas, mesas, adornos, escaparates, 
lámparas, etc. Escobar, 24, altos. 
6627 18 a. 
E N LUZ, 66, S E V E N D E C N jue-
go de sala completo Luis X V ; en 
excelente estado, 4 cuadros graba-
do franceses y algunos otros mue-
bles; so puede ver y tratar de 10 
de la mañana a 4 de la tarde y 
después de las 6. 
6612 38 a. 
S E VENDEN 
por ausentarse los propietarios, los 
magníficos muebles de la casa ca-
lle B, núm. 242. Están a la vista 
hasta ©1 día 20. Horas: de 1 a 3. 
6652 15 a, 
S E VENI>K UN E S C A P A R A T E 
de majagua, do tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras, un sofá y dos butacas de cao-
ba, forradas con répis de seda, un 
bajillero, un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria. número 
70. bajos. Se puede ver de 10 a. m. 
a 2 p. m. 
5881 14 a. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. También una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. Informarán: Jesús María, 
número 46. 
5800 13 a. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
4898 17 a. 
N O V E D A D E S 
E n sombreros y adornos para 
los mismos acabamos de recibir 
un surtido extensísimo. E n formas 
de sombreros, los tenemos precio-
sísimos desdo 50 cts. hasta diez pe-
sos. E s conveniente antes de com-
prar su sombrero, vea nuestro In-
menso surtido y se convencerá de 
la gran baratura de precios. 
Sedería "BAZAR INGLES" 
Galiano y S. Miguel 
C 1654 10d-10 
S E V E N D E UN ARMATOSTE coa 
su mostrador; una vidriera metá-
lica, todo 3 metros de largo; una 
vidriera madera, todo propio para 
cualquier establecimiento. Se dan 
baratoa Informan: Oficios. 110. 
6277 14 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir ea el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarer y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53. 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
grai. surtido de los afamados pia-
nos f planos eutomáticos, Slllngs* 
ton, Howarr. Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-1 
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
535S 22 a. 
"Los fres r l e r m a a a r 
CASA I)E PaE3IAKI3SyC3^MU 
DINERO E N CANTIDADES 
eobre prendas y objetos do valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 04 Y 96, 
T E L E F O N O A-4776 
4295 « Jn. 
CAMISAS BIIEKAS 
A precios razonables, en E l Pa-
sajo", Zulueta. SS, entra Teniente 
Rey j Obrapla. 
C 601 P - l 
¡Verdadera Ganga! 
Ai recibo de su Importe remitiré 
a usted por expre«o o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Po" $i-50 un bonito táñete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R , tallaü Ira.. 2da. y 3ra.. de color, 
número 385 o blancas número 382 
legitimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieaa crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 20 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5.000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara- Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-5(' una pieza madapolán ñno 
con SO' varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrí-
guez; Compostcla, 113, altos. Ha-
bana. 
5203 20 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primara clase para lo» mismos. Se 
compran boiaa viejas. Vda. e Hi-
jos de J . Forteza. Amaren ra, núme-
ro 43. 5072 17 a 
B E R L I E T : 8 H. P., E N BAS-
tidor. para camioncito. en V«™*to 
estado de marcha. E s ¿e ocasión, 
preguntar al teléfono A-7449 por 
el señor Bilbao, de 7 a 11 a. 
G6Ó6 11 *' -
S E V E N D E UN F A M I L I A R , E N 
buen estado, de vuelta entera, con 
una yegua, de siete cuartas, sana, 
con su limonera nueva. Urge la 
venta. Ultimo precio: sesenta cen-
tenes. Para verla en Luyanó, ca-
rretera San Miguel de Padrón. Más 
informes: Teléfono I-28S6. 
6542 ^ ri-
AUTOMOVILES: S E V E N D E N 
varios automóviles, marca Europea, 
o:' perfecto estado, para personas 
d- gusto. José Silva. Animas, 135. 
Teléfono A-4490. De 7 a S a. nu 
6537 17 a. 
IFamilia que se ausenta 
quema sus muebles! 
Juego de cuarto Luis X V I lu-
josísimo, vajillas, nevera, armarios 
de lunas, lavabo, vitrina, boureaus, 
láuiparas y otros. Habana, IOS. In-
forma: Agüero. 
6341 16 a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
6095 30 a. 
UN AUTOMOVIL alemán de 7 p» 
sajaros en perfecto estado se vendí 
barato por tener qeu ausentarse Ü 
dueño. 
Informan en Apartado 356. 
C 1411 8d-'. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Fiat", tipo zero, completamente 
nuevo. Se da en proporción. Cuba 
y Cuarteles, accesoria por Cuarte-
les. 
6420 15 a. 
GANGA: UN CHASIS D E 12-16 
TL P., de marca, en el que se aca-
ba de gastar $250 para renovarlo. 
Se da en $G50. Véalo en loa ta-
lleres de Aedo. Cristina y Vigía. 
6052 18 s-
8 E V E N D E UN CAMION " B E B -
lier." de ocho caballos, magneto 
"Bosch," con carrocería da repar-
to; propio para víveres, café, ropa, 
dulces, panadería, etc., etc.; está 
en muy buenas condiciones. Infor-
mes en Neptuno. 184. 
6265 14 a. 
S E V E N D E AUTOMOVIL PAN-
hard, 2 5 caballos, 1,000 pesos. Tro-
cadero. 1 y medio. 
6420 22 a. 
S E V E N D E UNA MESA D E B i -
llar, en magnífico estado. Cinco 
mesas de mármol para cafS o le-
chería y 24 sillas de medio uso. 
Informan en el cafó de Villegas, 
número 58. 
6349 16 a. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, OA-
sl nuevos, eo venden muy baratos 
en Barnaza, número 6: nueden ver-
se a todas horas. Tel. A-6363. 
6289 14 a. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
plano alemán, marca "Frita Kuhle", 
de cuerdas cruzadas y sólo de me-
dio año de uso. Se da por la mitad 
de su valor. Informan en San José, 
14, antiguo, de 6% a 8 p. m. 
6151 12 a 
S E V E N D E N CACHORROS Y pe-
rros mastines, daneses, obtenidos 
de pura raza premiada y fuera de 
concurso, criados en el vigoroso cli-
ma de Maine. Diríjase a Malne 
Fur Farm, Ltd., Topsfield, Wash-
ington County, Maine, U. S. A., o J . 
E . Briggs, Riverdale-on-Hudson, 
New York City. 
6534 19 a 
VACAS BUENAS, D E L E C H E , se 
venden 4 recentínas, y toro Hler-
sen de 3 y medio años, maestro, y 
varios animales más. Bodega Cha-
lat. Calabazar, o Monte, 382. 
6541 17 a. 
P E R R I T O S LANUDITOS MAL-
teses Blanquitos muy bonitos, chl-
huahultas finísimos. Un cachorri-
to Buldog Inglés. Verdugo 5 meses; 
los padres premiados con primer 
premio ep la Exposición 1914. Com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Reilly. Barbería. 
6509 16 a 
S E D E S E A V E N D E R O CAM-
biar por un "Ford," un Faetón Prín-
cipe Alberto, con nn hermoso ca-
ballo que pasa de 7 coartas, y con 
todos sus arreos nuevos. Vives, 135. 
Tenedor de librea 
6457 1« a. 
AUTOMOVIL: POR AUSENTAR-
ee la familia se vende un automó-
vil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Bosch, en $1.200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos ,5 cá-
maras y nueve gomas de estas 4 
sin extrenar. De 12 s 1. doctor 
Domínguez. 11 entre E y F , Veda-
do. Tel. F-1S25. 
C 1386 15d-81 
A LAS PERSONAS QUE T T E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José, 99, al precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l sl-




S E V E N D E 
un calentador de gas para bsñoy 
sumamente barato. Calzada de Je-
sús del Monte, 438^, altos, trente a 
Pocito. E n la misma casa se .al-
quila una parte de los bajos, en 
4 centenes. Ademáfi en la calle de 
San José, número 48, también de 
Jesús del Monte, se alquila, en $18, 
una casita con sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina, patio, instalación sani-
taria, etc. 
6549 14 'a. 
S E V E N D E UN BONITO CABA-
11o, americano, maestro de tiro y 
monta, propio para coche particu-
lar, 40 centenes. Reparto San Na-
zario, Calzada de Zapata, entre Car-
los I I I e Infanta. Teléfono A-1369. 
6211 ,13 a. 
¡ G A N G A ! 
Se vende buen perro Pok, pu.a 
raza, listo y buen guardián: edad: 
once meses. Se da en tres cente-
nes por ausentarse su dueño. Mon-
serrate, 145, talabartería. 
6148 16 a. 
C A R R O D E CUATRO R U E D A S 
para trasoortar madera. Se vende 
muy barato un carro casi nuevo 
de cuatro ruedas para trasportar 
madera, u otra carga, aaí como los 
arreos doble para el mismo. Pue-
de verse e Informarán en Concor-
dia 181. 6643 18 a. 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrill. 
Zulueta. 84. 
6396 7 ^ 
Motocicletas 
HARLEY-DAV1DSON 
H a c e n d a d a s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abtmdanria de caña 
y agua en vuestros campos Usad si 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y El molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Telefone 
A-547L 
C 83Í F - l 
S E V E N D E UNA PLANTA PA-
ra fabricar hielo, una máquina pa-
.ra rayar cartón, una caldera y mo-
tor de 4 H. P., poleas, pedestales, 
etc. Oquendo, 23, entre Virtudes y 
Animas. 
6450 12 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Broa. Inc., 
Apartado 788, Habana, Coba. 
C 1636 lln. 9a 
S E V E N D E UNA S I E R R A P E -
queña, un molino para refinar pas-
tas, una máquina para cortar pas-
tas (pesadora). Troqueles para cor-
tar cartón, un taladro, una fragua. 
Oquendo, 23, entre Virtudes y Ani-
mas. 6450 12 a. 
S E V E N D E 
una máquina de vapor, tractora. 40 
h. p. Sirve para tirar ara ios y otras 
industrias. Informará: Juan Mina. 
Martí, 40, Sagua la Grande. 
C 1612 i S á . 4 
wfiffHft^tgwmtifiiiiHifiiiMiiHwwiiiTO 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda ¡a América. Su nom-
bre siempre queda a la altura de u 
fama. So envía catálogo gratis-
JOSE V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
6.35s 6 jl . 
S E V E N D E AUTOMOVIL PAN-
hard, 15 caballos, landauiet 800 
pesos. Tulíp;n. 6. 
6421 22 a. 
P A R R A S , P A R R A S : ¿QUIEÍf 
por una pequeña cantidad no ob-
tiene una parra que acaba de liegar 
de Galicia? Se garantiza que a loa 
dos años producen una buena can-
tidad de uvas. Se renden en Jesú» 
del Monte» San Mariano» 4.5, 
15 a.. 
L u z , u n c e n t a v o l a H o r a 
Escriba por particulares. M. J . 
Batlle. Apartado 1012.. Teléfono. 
A-5393. Habana, Cuba. 
«691 20 ^ 
JÍO DESPHJÜSTIGIF SOS PRO-
pios productos envasándieioa en 
rrafonee viejos, cómpraos nuevo*», 
de 18 litros da cabida, a A* Puen-
te, Lonja del Comerdo». itO-211 
5139 19 
no i>>rtlÉm'fnP--'-"*',1'*',n',v''*fv-; K—nriMiai—mi 1 iiiümu 
DINERO 
be 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I f i l A D E C U B A . 
admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o ^ 
y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e * 
A B R I L 1 2 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : : 3 C T ? 
C A R I E S D E E S P A Ñ A p u e i i i h Í Í 
LABOR I>K ESPAÍtA E X A F R I C A 
TBLBCrRÁMA D E L SR, B E S A D A 
Madrid, 16 . 
VA IVesidontc d^l Condeso, señor 
Gronzález Besada, que como es sahi-
Ao se encuentra en Man-oecos visi-
tando las posesiones españolas, ha 
telegrafiado al Ministro de la Gue-
rra, general Echapiie, diciéndole que 
Jo ha causado la visita a Tetuán una 
Impresión agradabilísima. 
Termina felicitándose como espa-
fiol df la brillanfc labor realizada en 
Africa por fl ejército. 
ES jrenoral Echajiiie le contestó ex-
presándole su prratitud por las frases 
de elogio que dirigió al ejército. 
Al mismo tiempo le dice que le 
complace muchísimo el hecho de que 
españolea eminentes visiten a Ma-
rruecos y aprecien los trabajos que 
allí realiza el ejército. 
E l señor Dato, hablando con los pe-
riodistas de este asunto, ha dicho que 
«•s(ñ sumamenle sntisfecho por el ju¡-
CK» que le ha merecido al señor Be-
sada )a labor realizada en Africa por 
España. 
M AI RA Y L A C I E R V t A 
Madrid, 11. 
i-os amigos políticos del exmüüs-
tro conservador, señor L a Cierva, han 
declarado que éste no asistirá al pró-
ximo mitin maurista en el que el se-
ñor Maura enarbolará la bandera de 
un nuevo partido. 
E s muy comentada la actitud del 
señor La Cierva. 
cambiándose algunos disparos entre 
la benemérita y los bandidos. 
Estos lograron huir. 
SOLUCIONADA H U E L G A 
Bilbao, 11. 
Ha quedado solucionada la luieiga 
de obreros 
dor." 
G E l i l H I . EN EL OESTE 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L 
de la mina "San 
TRIGO E N ESPAÑA 
E L H O M E N A J E A L G E N E R A L 
J O F F R E 
Madrid, 11. 
Cont:núan recogiéndose firmas pa-
ra el homenaje a' general Joffre. 
I.ÍIS tirmas recogidas hasta ahora 
posan d« cuarenta y ocho mil. Irán 
estampadas en varios álbus artísti-
cos. 
E X C E S O DK 
Madrid, H . 
A arias poblaciones han rechazado 
los cargamentos de trigo que a ellas 
llegaron procedentes de los puertos. 
E l motivo de rechazarlos eg la baja 
que ha sufrido el precio de este ar-
ticulo. 
E l gob ernó ha manifestado que es-
to demuestra que actualmente hay en 
España exceso de trigo. 
V I A J E D E DATO A B A R C E L O N A 
R E C I B I M I E N T O Q U E S E L E 
HARA 
Barcelona, 11. 
Se acentúa la acüvidad de los ele-
montos políticos y sociales de e^ta 
capital con motivo de la proximidad 
del viaje del Jefe del Gobierno, señor 
Dato. 
Los radicales han declarado que el 
Presidente del Consejo será recibido 
con respeto si concede la gracia que 
se le ha pedido respecto al estable-
cimiento en este puerto de una zona 
neutral. Si el señor Dato no la conce-
de le hará un recibimiento indiferen-
te. 
COSTO Y LOS E S T R A G O S D E 
LA G U E R R A 
Londres, 11, 
Si la guerra dura solo diez v ocho 
^aI> *"! meses, su costo ascenderá a cuaren-
i ta mil millones de •pesos, en opinión 
Ide Mr. Annan Brycc, miembro del 
Parlamento. Los gastos hasta ahora 
de los beligerantes ascienden a vein-
ticinco mil millones. Se necesitarán 
los esfuerzos de toda una generación 
para reponerse de tan tremendos es-
tragos. 
G R A V E D E N U N C I A 
L A S F A B R I C A S N A C I O N A L E S Y 
LA E X P O R T A C I O N D E AR-
MAS 
Madrid, 11. 
Algunos diarios han lanzado una 
grave denuncia. 
Dicen que varias fábricas naciona-
les se dedican a exportar armas a los 
ejércitos aliados. 
Interrogado sobre este asunto el 
ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, ha manifestado que 
ignora el fundamento de la dentmeia. 
Los regionalistas han manifestado 
•que le atacarán violentamente duran-
1 te su estancia en Barcelona. 
Los antirregionalistas afirman que 
el revuelo producido por el anuncio 
del viaje del señor Dato es consecuen 
•cía de la benevolencia de éste al con-
' ceder por decreto la reforma de la 
mancomunidad; reforma que sólo sir-
vió para que aumentara el caciquil 
: mo y para que éste tuviera nuevas 
| exigencias. t 
B calvario de 
Mr. Robínson 
D E C L A R A C I O N E S D E BBRNS--
T O R F F . 
w ashington, 11. 
E l Conde Bernstorff ha dado al 
público el texto de la nota entregada 
recientemente ai Secretario de Esta-
do. Mr. Bryan, declarando que "'si el 
pueblo americano desea realmente 
observar una verdadera neutralidad, 
no le faltarán medios de impedir la 
exportación de armas exclusivamen-
te para una de las partes contendien-
tes, o, por lo menos, de sostener un 
legítimo comercio de exportación 
con Alemania, especialmente en co-
mestibles." 
PARA COMBATIR E L T I F U S 
Nish, 11. 
Los Gobiernos de Francia y la 
Gran Bretaña están enviando a/Ser-
bia un crecido número de médicos 
militares para combatir la epidemia 
de tifus, que e.«tá causando terribles 
estragos en dicha capital. En esta 
ciudad ya hay treinta médicos ingle-
ses y 50 franceses y se esperan 50 
más. l>a Fundación Rockefeller en-
viará otro trrupo de galenos y enfer-
meros. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 11. 
"En el bosque de Mont Martre 
nuestro frente so h» extendido haci i 
el este con nuevas trincheras que he 
mos construido. Hemos rechazado va 
ríos contra ataques del enemigc en 
el bosque de Le Pretre avanzando 
hacia la parte occidental del bosque 
apoderándonos de varias ametralla-
doras." 
u \ C A L C U L O D E " L E M Á T O T * 
París, U , 
E l periódico 4,Le Matin" calcula I 
que los aliados rcupan ahora un fren 
te de batalla que mide en total 1656 
millas divididas de la manera siguíen i 
te: Franceses, 540 millas de trinche-
ras en Occidente; Ingleses, 31; Bel-
gas, 17; rusos 851; Serbios y Monte 
negrinog, 217. 
GR A V E S D E S O RI) E N E S 
E N I T A L I A . 
Londres, 11. 
Las grandes manifestaciones cele-1 
bradas hoy en varias ciudades de Ita-! V.11 perrülo de lanas a quien enseña un j 
lia en favor de la guerra, degenera. I jiquero, que levanta en alto, para que 
ron en serios motines, según despn-1 no le coja. San José, que se halla sen- j 
cho recibido de Roma. Se han hecho tado, abraza al niño, y la Virgen, sen-
¡ muchas detenciones y el Gobierno se | tada también en segundo término, jun-1 
propone tomar severas medidas para lo a su devanador, suspende su tarea | 
¡suprimir estas manifestaciones. ¡ para recrearse en aquel inocente ! 
juego; este cuadro, cuyas figuras, de ¡ 
cuerpo entero, son de táinaño natural, | 
corresponde al segundo estilo del au-
tor y perteneció a la colección ele doña, 1 
Isabed Farnesio del Real Palacio de 
San Ildefonso. 
Las Vírgenes de Murillo tienen fa-
C i g a r r o s fccíOSÍlNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
O F E R T A D E C A R B O N 
E l Ministerio de Hacienda ha pn-
Wicado una nota oficiosa en la que se 
dice que varias casas norteamerica-
nas han ofrecido al Gobierno varios 
millones de toneladas de carbón. 
Igual en calidad al de Cardiff y a 
precios equitativos. 
Con esta oferta se considera solu-
cionado el grave conflicto originado 
por la escasez de carbón. 
E S T A D O S A T I S F A C T O R I O D E 
CAVIA 
Los médicos han quitado hoy 
primer vendaje al ilustre periodista 
don Mariano de Cavia, 
L a operación ha sido dolorosísima. 
Aumentan las esperansras de llegar 
a un completo restahlecimienito. 
T I R O T E O E N T R E L A B E N E M E R I -
T A Y UNA P A R T I D A D E 
BANDIDOS 
Burgos, 11. 
Una partida de ladrones intentó 
asaltar la alcaldía del pueblo de Ce-
rezo, con objeto de robar la caja. 
La guardia cávil los sorprendió^ 
C E M E N T O 
S E L E R E C L A M A E L I M P O R T E 
D E T R E S T I C K E T S . 
A petición de Rosendo Capellá y 
Oriol, cajero y vecino del hotel "Mi-
ramar", detuvo anoche el vigilante 
1,324 a Amonio Fuentes, a Johon R. 
Robín son, "manager" de la "Arena-
Colón" y vecino de] hotel "Plaza." 
Conducidos a la tercera estación, 
manifestó Capellá que el día 5 del 
corriente mes, le entregó a Robin-
son tres tickets de a $26-00 m. a. ca-
da uno, para el match de boxeo de 
I Wíllard-Johnson, dándole el acusado 
tm recibo firmado por él y e nel cual 
consta haber recibido los referidos 
j tickets. 
el Agregó Capellá que a pesar de los 
i muchos esfuerzos que ha hecho para 
ique Robinson le pague, no lo ha po-
1 dido lograr, por lo que se considera 
| estafado en la suma de $80-00 Cy. 
i Robínson manifestó que él le rega-j 
i ló las entradas al doctor Rhum, duer' 
j ño de la farmacia que está situada en i 
! el hotel "Plaza" y que si no se los j 
ha pagado a Capellá, ha sido porque! 
i Mr. Curley, el promotor del citado | 
! match, se había ido para los Esta- j 
: dos Unidos, sin haberle pagado a' 
j él su trabajo. 
Terminó diciendo que dentro de dos | 
i días recibiría diner© del "Norte y que i 
í entonces le pagaría a Capellá. 
j E l señor Juez de Guardia radicó j 
I el caso de estafa, dejando a Robin. j 
! son en libertad. 
LA CAMPA Ñ A CONTRA E L T I F U S 
Washington, 11. 
La fundación Rockefeller ha \\\\'-
tado al General Gorgas Broome, pre-
minente autoridad sanitaria, para que 
dirija la campaña contra el tifus cu 
Serbia. 
V I S I T A S I G N I F I C A T I V A 
Roma, 11. 
L a presencia de Gabriel Hanotanx, 
ex-ministro franes de relaciones ex-
teriores, en esta capital, está provo-
cando mucho^ comentarios. 
E l Papa le ha concedido varias 
audiencias, y también ha conferen-
ciado eon el Secretario de Estado del 
Vflticano, Monseñor Gasparri. 
Créese generalmente que se están 
llevando a cabo negociaciones, qui-
zás completamente extra-oficiales, 
con el objeto de establecer una inte-
ligencia entre Francia y el Vaticano, 
la cual se considera tanto más nece-
saria cuanto que Rusia vn cada vez 
alcanzando mayores victorias. 
So tiene entendido que Francia, pov 
conducto del Vaticano, espera influir 
sobre Rusia en lo relativo al trato 
que deben recibir los católicos pola-
cos. 
Dícese que Rusia, si sale victorio-
sa no se contentará con Constantino-
pía, sino qne querrá también posesio-
narse de la Tierra Santa, visitada to 
dos los años por 50.000 rusos. 
O P E R A C I O N E S I N T E R R U M P I D A S 
Basilea, 11. 
Recientes tempestades han inte-
rrumpido las operaciones milila-
refl en los Vosgos y Alsacia donde ha 
caído una nevada de dos pies de es-
pesor. Los arroyos se han desborda-
do y las operaciones se reab'zan con 
muchas dificultades. A pesar de los 
\ iolentos contra-ataques alemanes 
los franceses sostienen firmemente 
BUS posiciones en Harlmanns Weiler-
kopf dominando las planicies hacia 
( olmar. Créese que los franceses es:_ 
peran que disminuya la inundación 
para aprovecharse de las ventajas ad-
quiridas en esta posición. 
Madrid pintoresco 
L A S M A R A V I L L A S R E L I G I O S A S 
D E L MUSEO NACIONAL 
Este es un tema propio de la pre-
sente temporada cuaresmal y muchas 
personas van al Museo por esta épo-
ca para repasar una vez más con la 
mirada y la atenta observación el t ira-
bajo artístico de los grandes pintores 
que cultivan este género tan apreciado 
en palees profundamente católicos. 
Yo me he detenido siempre con res. 
peto y veneración ante ed Cristo cru-
cificado de Velázquez. Adosado al 
santo madero, más que pendiente de él 
—reza el catálogo—está el sagrado 
cuerpo del Redentor, sujeto a la cruz 
con cuatro clavos. 
L a obra és bellísima, la figura de 
tamaño natural y corresponde al se-
Sociedades • r En la Asociación 
Españolas ^ kmm 
< J B TINETENSf 
E l Secretario de esta gran socie-
dad nos ruega demos a la publicidad 
CONMEMORANDO E L 
V E R S A R I O D E SU l T N i n c . 0 3 
MAGNIFICA VELADA 
Concurridos anoche a 
algunos asuntos que se trataron en fica fiesta de arte: la volada V*^ 
junta general del día 11 del corrien 
ma en el mundo entero porque nadie I te. 
como él supo comunicar a las imáge-
nes de sus Purísimas ese ambiente de 
delicadeza y de candor natural en al-
mas nobles y orientadas en el camino 
de la caridad y del amor.1 Murillo p:u 
rece como que ha vertido con sus pin-
celes en los semblantes raarfilinos de 
sus Concepciones toda la radiante luz 
de aquel cielo andaluz incomparable y 
todo el perfume de sus deliciosoa cár-
menes. 
Bien dice el autor que escribió del 
gran artista: "Sus vírgenes envueltas 
en mantos inverosímiles que tienen al-
go de flotante bandera y de nube a 
lavez,suben empujadas por bellísimos 
ángeles hundiendo sus rostros, que 
arrebola el amor a la belleza ideal de 
Dios, en los dorados rompientes de 
nuibes que deja entrever el cielo." 
E l público se queda estasiado ante 
aquellas figuras llenas de coior, con 
claros-oscuros saturados de encanto y 
de poesía. Se ve que el pintor era un 
férvido creyente, por la manera de 
espiritualizar con ese quid divinum, 
que forman asociados la fê  y el arte, 
sus belias creaciones, dotándolas de 
ciertos resplandores celestes. 
Rebeca y Eliezer, L a Asunción de 
Nuestra Señora, L a Magdalena peni-
tente, San Jerónimo, La Adoración de 
los Pastores, 1̂ . Porcincula, la Vir-
gen con el niño Jesús en su regazo, L a 
Anunciación, San Ildefonso, L a Vir-
rio-musical celebrada 
El Club Menocal 
de Bayamo 
L A R E E L E C C I O N 
(Por te légrafo) . 
7-50 p. m. 
Esta tarde se ha inaugurado con | 
gran animación d "Club Menocal," 
v se constituyó la Asamblea Munici-
E n l a L i g a F e d e r a l 
17 ' r> • f X Nueva "^ork, 11. . ̂  de música, asi?1 
r r a n c e s , r a v m L a i a r s r e ^ í - ^ ü ' 1 ^ 9*** ^ • v ^ i ^ ^ ^ a n m o y a 
o 81 club Pittsburg de U Liga Fede-1 barrios de este Mm 
P I D A N P R E C I O , w ^ " " " ^ ' • . i 5 T j 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Soriano y Garrió. 
T e U - 7 ! 7 3 . M ñ J l i n * T 8 U . « 4 7 2 
664 Ui a.. 
Nueva York, 11. 
Hoy han entrado en pnerlo lo* sí, 
guienl^'í vapore: E l "Herníond'', de 
Cienfuegos; el " M a l i n c h e . t a m b i é n 
He ( ienfnegos; el "Ella", de Cárde-
nas, T el "Ñeros", de Júcaro, 
sacrificado por la ignorancia y el fa-
natismo y fijarse en aquellos ojos aba 
tidos. que un poco antes hechizaban 
por su serenidad y hermosura,, re-
cuerda uno la poesía del gran Cant-
poamor, titulada E l día de la pasión, 
que acaba de este modo: 
"Bendice con su vista el mundo en. 
(tero, 
Le dá un beso mental, suspira y mu--
/ r e . . . 
E l verdadero amor, si es verdadero, 
Besa al morir la mano que le hiere. 
Velázquez ha estado muy inspirado 
pa! para la reelección. j en esta producción suya. L a sobne-
Fúé amenizado el acto por la han-¡dad, la unción piadosa de 1« figura 
da sistieron comisiones 
e otros lugares y 
Municipio. 
Hicieron uso de la palabra los se-
j ñores Carlos Guevara, Santiago Pa-
i lacios y el doctor Francisco Soto, 
I siendo calurosamente adamados. 
C O R R E S P O N S A L . 
gwndo estilo del autor; fué regalada | gen ¿el Rosario, La parábola del hijo 
en 1829 al Rey Femando V I I , por el j pródigo, San Femándo, Rey de Esp«-
duque de San Fernando, con destino al ñaj y otros muchos lienzos del insigne 
Museo Nacional. j pintor, se guardan en el Museo, apac-
Conmueve aquel aspecto de humil-
dad y resignación del pobre Nazareno, 
i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y p a g o b u e n a s p r e c i o s . 
M A N U E L A R A M B U R U 
C a l l e C u b a , n ú m . 3 1 , a l t o s . 
l i l O I OE OEPff lENTÉS 
DEL COMERCIO BE LA HABANA 
O B K A S D E R E F O R M A S E N Í I L P A B E L L O N " S E G U N D O A L V A -
R E Z " Y E N U N L O C A L D E I A '' A D M I N I S T R A C I O N ' ' D E 
L A Q U I N T A DJE S A L U D JÍLA P U R I S I M A C O N C E U C I O N . , , 
S U B A S T A P U B L I C A 
Por acuerdo de la Dírecíüra sanrianado por la J u n t a Generarse 
sacan a publica siibasta las obras qne arr íb* se rafincíonaii con auj»-
eiou a los planos y püegxHB de conüíiitmes que se hallan de manifies-
to en la Secretaría Genenil. 
Hasta las ocho (le la norvhe del <35a (12)—<ioe<e—del mes actnal, 
en que se reunirá la Directíra para veriBcaT la SUBASTA, se admi-
len proposiciones en 'dicha oficinia. 
Lo qne de orden del séfw jire^Kleiil* p, s, r- se publica por este 
medio para general eoiiotújiiiBiEt.tt. 
Habana, 5 de Abril d« 1915. 
Isidro 'BotUTrúL 
C 1627 ^ • 
R e v o l u c i ó n 
f r a c a s a d a 
del Santo Cristo, la diaposición de su 
corona de espinas, ed desgaire con quo 
parte de sus cabellos descienden y 
ocupan un lado de la divina faz, todo 
está trazado y sentido de modo admi-
rable. , 
Del insigne artista no recordamos 
haber visto en el Museo otros cuadros 
de asuntos místicos que La Coronación 
de la Virgen v San Antonio Abad, vi-
sitando a San Pablo, primer ernutano, 
v L a adoración de lc« Reyes. L a pri-
mera obra representa a Mana Sanb-
sima en el acto de ascender a^trono 
de nubes basta el asiento inmortal de 
lia fra- i la Trinidad. L a aguardan el padre y 
San Juan, Nicaragua, 11. 
Anánciase oficialmente que -
casado la revolución ink-iada por Sal- é! hijo, teniendo entre amt>os mcoio 
vador CastiJlo. ex-rainistro de Nica-[na que va a ceñir .a lumacuiacia. E J 
ragua en los Estados Unidos. Espíritu Santo, en forma de paio¡ 




D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
luz que inundan de 
radiantes fulgores el cielo. J¡*¡¿ 
celes niños sostienen el manto azu3 
Se María y dos parejas de hermosos 
pus pies en serafines se arrojan * 
i -«^¿IWJAAWI nubes. Son de tamaño 
figuras '.le 
te de algunas Concepciones notabilísi-
mas y que pertenecen a la época del 
mejor estilo de Murillo (los aficionr" 
dqs y eruditos distinguen el cálido 
y el vaporoso.) 
De esas verdaderamente inspiradas 
pinturas de la Madre de Dios, tenía 
el secreto y la exclusiva aquel genio 
eminente. Surge siempre lindísima 
la figura principal, pero no le van «ín 
zaga los atributos, angelitos precio-
sos, con palmas, con ramas de olivo, 
rosas y azucenas, la luna alguna que 
otra vez, fondos de gloria, tronos sun-
tuosos. 1^ Inmaculada no ha podido 
hallar mejor intérprete. 
Felicitémonos tle contar entre la 
Escuela pictórica españoles con un 
colorista tan conspicuo, con un co-
loso del arte, que ha logrado por un 
esfuerzo*de su inspiración y de su 
fervoroso espíritu cristiano, intradu-
cir el hálito angelical —según la fra-
se del escritor, a que antes aludimos— 
en los cuerpos delicados y hermosos 
de sus vírgenes en que se refleja el 
carácter de, raza y palpita da vida y 
la exhuberánda de nuestras damas 
meridionales tan religiosas e inclina-
das a la piedad y al bien. 
A nuestro lado oimos decir a una 
linda niña de ocho años: 
—Dime papá. Ese señor Murillo 
¿ habrá ido al cielo ? 
—Natui-almente hija mía. Allí está, 
entre los santos como pintor..de Cá-
mara. 
C L A U D I O 
Marzo 1 de 1915. 
" u N n R É L o T m T N I K E L 
En la Tercera Estación de Policía 
manifestó Aurelio Expósito, vecino 
de Prado 71, que de su domicilio le 
No se discutió—nos dicen—sobre 
cuestiones baiadíes de que algunos ha 
biaban. Se trató de dar un carácter 
veixladeramente benéfico al Club, de-
signando cincuenta pesos de los fon-
dos sociales y abriendo una suscrip-
ción entre los asociados y todos los 
tinetenses aunque no sean socios, a 
fin de que un asociado que se halla 
enfermo pueda embarcarse para As-
turias y atender a su curación, que 
no podía lograr en este clima. 
Se desecharon proposiciones ten-
dentes a variar el verdadero objeto 
para que fué fundado el Club, que-
dando, por tanto, intacta, su carta 
fundamental. 
Em suma, se discutió con calor, con 
el entusiasmo que tienen acreditado I 
los socios del Club Tinetense y die- j 
ron todos su aprobación para que la i 
j ira, que debía celebrarse en Junio o | 
Julio, se celebi*e en Agosto. Este pe-
queño retraso se aceptó con agrado 
en obsequio al propósito de amparar 
al desdichado asociado que, falto de 
recursos y, enfermo, necesita regresar 
a su pueblo natal. 
Al mismo tiempo sirva este escrito 
corno resorte que mueva los senti-
mientos de los tinetenses y piensen 
edlos que esta generosidad que tan-
tos aplausos y bendiciones ha de al-
canzar debe practicarse siempre que 
sea posible y debe ser secundada por 
todos loa tinetenses aunque no sean 
socios, pues esto que hoy se hace por 
uno, mañana se hará por otros, si se 
cuenta con el apoyo de todos. 
Debemos hacer constar a todos los 
hijos del Concejo de Tineo que el 
Club atenderá también a la frater-
nidad y expansión de Jos socios por 
medio de las romerías reglamenta-




en la rnvî  
"Asociación de Dependientes 
jando de esta suerte é 
rio de 
fesi 
a fundación de tan imp^S 
institución. 
E l salón donde 
lució 
adornado 
el acto se ^ 
espléndidamente iluminado 
con gusto; siendo la a 
currencia numerosísima. 
E l sexo bello tuvo en es{a ^ 
dable fiesta muy, selecta represm! 
ción. 
Próximamente a las nueve de 
noche dió comienzo el acto, que 
presidido por el Exemo. Sr. Mini», 
de España, quien fué recibido a 
llegada con los acordes de la Mai 
cha Real. Cumpliéndose al pie ^ 
letra el siguiente atrayente 
ma: progra 
Muy animado 
el baile que com 
ció la sociedad de 
Habanera Sportiva" a sus asociados i !D~ 
la noche del sábado último, en la casa 
calle de Estrella número* 147. 
Ameno y sugestivo resultó el pro-
grama que con tanto acierto supo 
confeccionar la comisión nombrada 
para ello, la cual era presidida por rosa temprana), por 
nuestro estimado amigo el señor Hi- ¡ Hen-ero. 
•póüto Fernández. j 6.—"Viva Navarra". 
Un sinnúmero de parejas deslizá- i cierto, Larregla, por la 
banse por el salón, al son de los acor- 1 sefina López, 
des de la música, pudiéndose notar j ' 7;—Romanza cantada 
entre ellas la animación y alegría I rítono señor Adolfo A. 
Primera parto. 
1.—"Miss Helyet", vals, E . Ardm 
interpretado por una estudiantina a 
señoritas de esta. Asociación. 
2o.—"La Forza del Destino", 
manza. Verdi, por la soprano » 
rita María G. Lavfn. 
3. —^Saéne de Ballet", Ch. de B> 
riot, violín y piano, por el niño Ji 
vier Cugat y la profesora señora MÍ 
tilde G. de Molina. 
4. — " E ' lucevan le stelle", Puoy 
por el tenor señor Pedro Herrero. 
5. —Capricho húngaro de concierti 
por las señoritas María Villarho 
Estela Tur. 
6. —"Toma", melodía. Denza, pa 
el bajo señro Pieri. 
7. —Discurso pronunciado por 
el doctor Lucilo de la Peña. 
Segunda parte. 
1. — " H libro Santo", melodía, p« 
una estudiantina de varones de est 
Asociación. i 
2. — " E l gondolero", de la zameii 
"Las Musas Latinas", por el teM 
señor Alonso Muriá. 
3. —(a) Serenata op. 4, D' Amb» 
sio. (b) .igpanischer Tauz. op. 58 lü 
1. Rochefeld. Violín y piano, por 
Javier Cugat y la profesora 
ñora Matilde G. de Molina. 
4. —¡Vorrei Morir.', melodía. 
Tosti, por la soprano señorita Man 
G. Lavín. 
5. — " L a Viuda Alegro", (como 
1 señor PMÍ 




que reinaba en la fiesta 
Entre la concurrencia pudimos ano-
tar las siguientes señoritas: 
Estelar Menéndez, Margarita Val -
dés, Ana y Mercedes Echevarría, i velada,-habiendo 
Cristina Menéndez, Estela Suárez, ! cierto en caüdad d 
8.—"El Clavel", balero. Monti. J 
la estudiantina de soñirtas de 
Asociación. 
Con este último número dió & 
actuado en el «J 
acompañant»1 
Angulo de C* 
Cía y el «* 
S ^ I X l f S i ó ^ í ^ ^ p » . | hartaron un reloj de nikel y una car 
r f e l oratorio del cuarto_de la Reina 
¡EL G R A N SUSTO! 
Isabel Portillo y Herrera, de Vapor 
número 15, manifestó anoche en la ¡ 
j primera estación, que habían empu-1 
j jado la puerta del comedor; que la-! 
1 dró una perrita de su propiedad; que 
' sus hijos se asustaron; que tocaron 
pitazos de auxilio y que al practicar 
un registro no vió a nadie7 no sabien-
do si eran gatos o ladrones los que 
dieron lugar a lo va dicho. 
¿DONDE ESTÁ E V A R I S T A ? 
En la l i a . estación de policía par-
tácipó Manuel García y Luna, vecino 
de Vapor 34, que su íngítima esposa 
Evarista Flores y Gutiérrez, ha desa-
e'n el Real Alcázar dê  Madrid y que 
nertenece a la última época de autos. 
P TamSn de esa última época es e 
antes se cita, pintu-
en tera de cuero, apreciándolo todo cuatro pesos moneda americana. 
U N E P I L E C T I C O 
Antonio Delgado y Eenítez. de In-
fanta 138, fué asistido en el Segundo 
i Margot Reyes. Florinda Juárez, Ro- i señora Consuelo G 
i sa María Vega, Margarita Inclán, ' po, el señor Vicente 
Anselma Beníte'z, María Fernández y ¡ Gaspar Agüero. 
Celia Inclán Luisa Marín. Matilde I Las Secc iones de Recreo y M J 
Gutiérrez, María Regla Rodríguez i v de Filarmonía prodigaron sui f 
y Saturnina García. verbiales atenciones a la concorff' 
Señoras: r ia y nosotros fuimos galantemfl"! 
Leonor Suárez de Fernández. Emi- ; trat-ádos. ^ 
lia Vela de Armas, Margarita Pinta-¡ Reciban-los organizadores^«J 
do de Verdes. Magdalena Suárez de I culta fiesta nuestra más cordial 
García. Rosario Santana Viuda de citación por el 
Inclan, Rita Suárez de Gutierre", An-
tonia Cudebejo y Rita Rivas de Suá-
rez. 
Felicitamos cordialmente por el 
éxito obtenido a dicho sociedad, a la 























































D E N U N C I A 
Expuso Carmela Ramírez Amador, 
de Lagunas 34 y medio, que Dámaso 
D E L A BUBONICA 
(Por telégrafo). 
Pinar del Río. Abril 11. 
E l Unico bubónico hállase ?' 
niiigun 0 
ha ataque epiléctico y caerse i - ^ a d o ^ ^ 
'ella no le da dinero. 
parecido del domicilio conyugal, te-
miendo le haya sucedido alguna des-
gracia, pues su esposa tiene pertur-
bada* sus facultades mentales. 
D E U N MURO 
E l menor Emilio González Araugo, 
de 10 aáos de edad y vecino de Sa-
lud número 231, fué asistido en el 
segundo centro de socorro, de la frac-
tura completa de la clavícula derecha, 
la que se causó al caerse de un mu-
ro, del cual estaba subido. 
E N U N INGENIO 
José Manuel Soto Avelura, de 29 
años y vecino del central "Dolores", 
Ingresó ayer en el hospita] Número 
Uno, para curarse de varias heridas 
de pronóstico gi'ave, que sufrió al 
ocurrir un choque de trenes, entre 
Jorellanoa y Mina*. 
San Antonio que a n ^ - - ^ ^ ^ 
va ejecutada en lb0- ^ * camb;o tusa 011 la frente- ^ «e causo al dar- vecino de Desamparados 7̂  1 
del santo de su nomoie. J ^ I Íc, un U  il--
l a Adoración de los ^ e | el Parque Centra! 
mer estilo de Velázquez. N i n ^ d e ^ 
los tres cuadros 
aproximar^ - ñor Cruc,-
de concepción a :vuVir" ¿lfvWí. 
ficado, como dice el catalogo. 
Cristo de Velázque/., según 
b a s e m o s ahora, con U sobriedad | 
* * * * * Y ' n r e ^ r e n t 6 S S a T e ; 
sorprendente | 
del famoso pintor sevillano; 
tolomé Esteban 
mente mejorado. No hay 
sospechoso. 
Cuatro ratas recogidas npJ 









eñ la ciudad Hispalense en pnmer d ja 
del año de ̂ 618 y ™™> « \ f ̂  AbHl 
de 1682. Vivió pues, asenta 
años en el mundo, pero vivna 
mente en la Historia. . v 
E n el Museo Nacional de ^ ¿ 
esevítura de Madrid hay que admn <a 
muchos y excelentes ^ ^ ' ó P r i í 
los catflogofl llaman con razón Frtn 
cipe de la Escuela S e v ^ » -
Figura el pnmero ^ *a^a. ^ t í y 
1U, o por otro nombre E l 1 aJa1»™ > 
• i= _ T\ina en pie y nue representa al niño Dios, < 
atwvado en el mus'o derecho d e su pa-
dre' fiutativo, San José, jugando con 
Compañía Mercantil de Crédito. S. A 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s . — 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
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